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Ahora el "Valbanera" no es el 
"Valbanera." 
Así, al menos, nos informa el 
"Heraldo." 
Y el buque está casi a flote. 
¡Cuan difícil es saber la verdad 
sobre la superficie de nuestro pla-
neta! 
A treinta millas de tierra, sobre 
un banco de arena, con los palos 
y los pescantes fuera, yace un n i -
vío. Baja un buzo y lee en un cos-
tado: "Valbanera." Sin necesidad 
de bajar lee el señor Alberto Ruiz; 
lo mismo que el buzo; llega de-
trás otro periodista y ve igual que 
el señor Alberto Ruiz. 
Y sin embargo, todavía se dis-
cute sobre la autenticidad del 
barco. 
Después de esto, algo difícil 
nos será creer en las verdades pro-
badas por los hombres. Y después 
de las majaderías de los espiritis-
tas ni siquiera nos es dable creer 
en la paz de los sepulcrós. 
* * ^ 
De un cable: 
Lo» ferroviarios de la rama de Se 
vem de la unión nacional han ad-
vertido al gobierno con cuarenta y 
ocho horas de anticipación que re-
tire a la fuerza militar que guarna 
el túnel. Si no se retiran las tropas 
os encargados de las bombas serán 
amados a la huelga. il 
De otro cable: 
u n e m p r é s t i t o y h a c e r p r o p a g a n d a 
p o r l a i n d e p e n d e n c i a 
F.N 
La Reina María de Rumania, 
que probablemente visitará a los 
Estados Unidos, según informes 
;(e la Cruz Roja Americana. 
LA PKOPAtíAííDA IRLANDESA 
NOKTE-ÁHüi&ICA 
NUEVA YORK, Octubre lo . 
Ramón de Valera, "presidente ue 
la república irlandesa , salió hoy de 
esta ciudad para una excursión de 
propaganda en los Estados Unidos. El 
propósito de Mr. Valera es preparar 
el terreno para iniciar campaña y 
obtener un emprést i to de diez millo-
nes de pesos; campaña que es tará a 
cargo de la comisión americana in-
teicsada en la in|ependencia irlan-
desa. 
PROTESTA PE LOS MAESTROS AR-
GENTINOS. 
BUENOS AIRES, Octubre 1. 
Las protestas de la Unión ¿lo Maes-
tros por la cesantía de ?.lguncs com-
pañeros, incluso señoras, que pidie-
ron la dimisión del director general 
de escuelas de la provincia, ha des-
pertado simpatía en todas pp.rtes ma-
nifestada por una huelga ^n la ciudad 
y i rovlncia de Mendoza. En la ciudad 
de ese nombre Jas casas de comercie 
se han cerrado, loa periódicos han sus 
Pendido sus ediciones y la JQdustria 
vinícola se halla paralizada. 
iuds guardias municipales se han 
hecho cargo de la circulación de los 
tranvías. 
CAMPEONATO DE BASE BALL 
CINCINATTI, Octubre 1. 
Ijnos \reinta m i l fanáticos se pre-
DESCUBRIENDO 
LA INCOGNITA 
P O R E V A C A N E L 
J. R- Thomas leader de los hueV-
guistas ferroviarios ha dicho, según 
una entrevista publicada anoche, que, 
si los periódicos no cambian de acti 
tuá hacia los ferroviarios los cajistas 
y los linotipistas se declararán en 
huelga. 
Primero una amenaza al Go-
bierno; después otra amenaza a 
la prensa. 
Ya no falta sino una amenaza 
a la Providencia si trata de inter-
ponerse en su camino. 
¡Pobre autoridad y pobre emi-
sión del pensamiento! jY pensar 
que a la prensa y a los gobiernos 
sin Dios» le debe la humanidad en 
gran parte la indisciplina, la anar-
quía y la ambición de las masas 1 
Hermoso cuervo el que han cria' 
do. Si hoy les arrancan los ojos, 
bien merecido se lo tienen. Ade-
más ¿para qué quieren ojos que 
no han sabido ver? 
" l Y a nos comen! . . . i ya nos 
comen!** 
E l gran monumento de madera 
erigido durante la guerra en ho-
nor de Von Hindenburg, va a ser 
desarmado. 
La aureola de semi-dios conque 
se vino envolviendo durante los 
años de la guerra la figura de 
Wilson, se va disipando. 
Del hombre de hierro, del gran 
Kerensky r quién se acuerda? 
I Cuánta mudanza en tan poco 
tiempo! 
Esa estatua, que ahora los ale-
manes van a demoler, es un sím-
bolo de lo que suelen durar las 
glorias de este mundo, en este 
mundo. 
Muchas y hasta muchos, porque 
los hombres suelen se; más curiosos 
qut las mujeres, han querido saber 
quién era aquel don Francisco de 
Paula que me refirió un milagro 
acaecido en su casa, contado por él 
con sencillez encantadora y publica-
do por mí en estas columnas hace ya 
bastante tiempo! 
Me callé s is temáticamente por 
aquellos días ; a todos contesté lo 
mismo: "ya lo diré; ya lo sabrán". 
Me había comprometido conmigo 
misma a dedicar algunas líneas a una 
lante de mi casa: era el señor Astu-
dillo, que venía a buscarme acompa-
ñado de una bellísima mujer, joven, 
muy joven todavía, y un niño de unos 
ocho años, que se parecía mucho a la 
madre: a la legua se veía que era 
hijo de la joven y nieto del señor As-
tudil lo; hijito de su hijo Oscar, el 
arriesgado constructor de buques. 
La joven esposa de Oscar era Glo-
ria Canales de Astudillo, belleza su-
perna y amabilidad exquisita. 
Partimos raudos, que diría un "ne-
phelibata", como llaman helénica-
cosa que tocaba de cerca a mi nuevo I mente los brasi leños a los 'estetas" 
amigo y por unas o por otras causas J del estilo; cruzamos el Vedado, ba-
' r r io de imborrables recuerdos para 
amigo, y por 
se fué pasando el tiempo sin cumplir^ 
me lo que era ya deuda sagrada en 
mi conciencia periodística. 
Cuando volvíamos de la misa que 
acabábamos de oír en los Quemados, 
por el alma de la excelente señora 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
dijo don Francisco de Paula Astudi-
llo mandando pafar el auto ¡Na-
ya'' Ya se me escapó el nombre sin 
más circunloquios ni premeditacio-
nes. Están ustedes ^rvidas aml-
za.* mías- lo están ustedes también, 
S h S S impenitentes de esos j o e ond^ me esperaban n ^ nan-a 
llegan a poner la cara dulce, o rno M 
mí, conservados de la época en que 
solo contaba dos docenas de casas t i -
radas al azar por cualquier parte, so-
bre la línea de un ferrocarrilito muy 
simpático; dejamos a t rás el puente 
que pone los cabellos en tensión si se 
piensa en pasarlo de noche, cuando 
algunos "locos de verano"' se suben a 
paran a rendir culto en el altar del 
baseball en Redland Field hr>, dmdo 
los reds die Cincinnatl, campeones de 
la Liga Nacional y los White Sox de 
Chicago, quo ostentan en el mismo 
título en la Liga Americana, se en-
contrarán uno frente al otro^ para 
celebrar el primer desafío do ja serlo 
de nueve, de que se compone el cam-
peonato munjial . 
Se han terminsdo todos: los prepa-
rativos, habiéndose anunciado los 
nombres de los jugadores que toma 
rán parte en el juego de ho>. El Cin-
cinnati FOndrá a Rourthcr, su pitcher 
zurdo, en el box, haciéndose carino 
de esa difícil posición, Ci.oot.te por los 
White Sex. Los catchers serán i^rj. 
Wlngo y Ray Schalk por el C?nclnna-
tí y Cbkago, respectivamente. 
Los White Sox sin duda serán log 
favoritos esta tarde en '.as apuestas 
Hasta ahora se ha apostado muy po-
co dinero, cctlzándio&e las mismas 6 
a 5 y 6 a 7 a favor del Chic-igo 
Todos los asientos están vendidos. 
Unas cincuerta personas pasaron la 
nochtk frente a la puerta de entrada 
y en ías primeras horas de la mañana 
de hoy había miles de personas frente 
ías puertas de las gradas y glorie-
tas. 
TJO* siguientes probablemente juga-
rán boy: 
Chicago: 
J. Collins, rf. 
Weaver, 3b. 














Neale, r f . 
WMngo, o, 
Reuther, p 
e s t a d ó n situada en el "Chit* Aér^o 
Americano" reciba noticias cada diez 
minutos. 
CHINA T TESCO E S I O V i Q L I V 
PEKIN, Octubre i . 
Cesco Eslovaquia ha presentado la 
petición de que se establezca"! rela-
ciones de tratado con China El Go-
bierno chino se niega a concoltr 
otros derechca territoriales; pero pue-
de que ofrezca a Cesco Eslovaquia fa-
fcílidadies comorciales fuera de los 
puestos consignados en el tratado. 
EL PLEBISCITO EN EL DUCADO 
DE LrXEMBUKGO. 
LUXEMBURGO, Octubre 1. 
El Ministro de Estado, Rerter, cal-
cula quo la Gran Duquesa Carlota ob 
tendrá el ochenta por ciento del to-
tal de los votos del plebiscito que se 
efectuó el domingo último, y que el 
sesenta y cinco al setenta por cien-
to del pueblo votó en favor de «im 
alianza, económica con Francia. Seten-
ta y cinco mi l boleMnes se deposita-
ron en las urnas. Los últimos datos de 
la votación demuestran que la Gran u r» 1. M 
Duouesa obtuvo treinta y seiá m i ' vo- I " e ^ T t a b o t Lodge, de ITlassa-
tos relacionados con alianza ecouó- Relaciones Exteriores del Senado 
(Pasa a la plana 5, columna 4) americano. 
Reciente fotografía del senador 
SESION EXTRA PARA LOS P R E S ü -
PUESTOS. 
BUDAPEST, Octubre 1. 
El Presidente del Conaeis de M i -
nistros, Frledrich, ba consentido en 
la proposición de nue el Peioh^tag 
húnga ro celebre una sp^lón ¿specl*! 
para la aprobación del prestriuesto y 
tratar de los planes de l ^ j próximas 
elecciones. 
C A B L E G R A M A S 
DE ESPAÑA 
( D E L A P R E N S A A S O C I A D A , P O R N U E S T R O 
H I L O D I R E C T O . ) 
LA CAMPAÑA CONTRA E L RAISULI.—SE CORTO A LOS R E -
BELDES TODAS LAS COMUNIC P I O N E S . — P R O B A B L E ATAQUE A 
LOS FRANCESES. — INUNDACIONES EN VALENCIA,—UN REGA-
LO PARA E L REY. 
LA ACTITUD RUMANA 
"VTENA. Octubre 1. 
Despachos recibidos de P u c i r e í t di 
cpu que el ge^ernl Vattoian, ex Minis-
tro de Obras P-Iblícas. ha formado 
nuevo gabinete, habiéndose adherido 
todos los miembros del mismo, con 
excepción de uno, a la pol í t im dlel 
jefe del Gobierno J. J. C. Pratiano. 
INUNDACIONES EN TAI.ENC1A 
MADRID, Octubre 1. 
Dícese que las aldeas de Carcagen-
te y Lir ia , en Valencia, se haPan inun 
dadas por las creciente? de los ríos 
Alba, Ida y Turia. No ha habido des-
gracias personales, pero las materia-
les son considerables. 
LA CAMPAÑA CONTRA EL RAISULI 
MADRID, Septiembre 30. 
dac, cortándole todas las omunica-
cíonps a los rebeldes. 
Pícese que doce rail hombros to-
maron parte en el úl t imo combote. 
Las noticias recibidas de Marrue-
cos dicen que según rumores las fuer-
zas marroquíes se preparan para ata-
car a los franceses en Icabali.r, cer-
ca de la frontera de Argelia. 
RPGALO A L REY ALFONSO X I I I 
MADRTD, Octubre i , 
Los Alcaldes de Isa ciudades y pue-
Los combates entre l?.s tropas es- i blos septentrionales, reunidos en V i -
pañolas y los bandidos capítaneadns toria, han regalado una cru;. conme 
por el Raisulí en Marruecos se han morativa al Rey Alfonso, en recono-
paralizado por el mal tiempo reinan- cimiento de la hábil manera con que 
te. Las trepas españolas batieron con atendió los interpses de los' b-ligeran-
la asamblea constituyente ha sldc 
aplazada unes quince días. 
LA LEY DE LAS OCHO HOTUS DE 
TRABAJO EN ESPAÑA. 
MADRTP, Octubre J. 
Mañana se pondrá en vigor la nuo-
va ley que fija en ocho horas diarios 
el trabajo. Los patronos en generad 
protestan, manifostondo que 'og pre-
cios de muchos art ículos siuirrán; y 
los díreotores de las oom-añías fp-
rroviarias v de tranvías manífieston 
que no pueden aumentar el personal 
debido a la n.a!a situación económica. 
Los obreros ferroviarios amnnazan 
con declarar una huelga gonnral en 
toda Esp?fía, la cual se l lamará cuan-
do los gremios lo crean oportuno. 
C a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Contestando a unas preguntas. 
TORNEO AEREO 
NUFVA YORK, Octubre 1. 
Se le ha agregado aspecto interna-
cional a la proyectada Justa de aero, 
planos que se propone celebrar el 
ejercito el nueve de este mes, al «nun 
ciar hoy el '"Club Aéreo Ariiericano" 
que entre los ochenta contendientes 
ya inscriptos, aparece el nombre del 
capitón ¿e la Vergne: "as" francós y 
una "máquina" con el firme propósi- ex jefe de veinte aviadores imerica 
to de hacer barbaridades que afecten | nos en el frente occidental. El capí-
la integridad física, y cuando menos tán de la Vergae está agregado a la 
S o b r e e f C e n s o 
Mayorí, Octubre lo . 
DIARIO. —Habana. 
No ha causado aquí buena impre-
sión la resolución ^el Director del 
Lenso ordenando que los vecinos del 
Poblado de Cueto, pertenecientes a 
« t e Municipio desoe su constitución, 
sean enumerados por los enumerado-
es de Palma Sorbtno. Este hecho y 
t haber mandado aquel Ayuntamien-
™ policías a dicho poblado, hace te-
f l i c to^6 86 I)ueda Provocar un con_ 
^ Noe, Corresponsal. 
no fueran más agrios que una naran 
ja poco dulce, cuando quieren que 
cuente uno lo que no quiere contar. 
Ya lo saben: aquel "viejito ama-
bilísimo, caballeroso, galante, de 
amena conversación y memoria asom 
broaa: el que me trajo a casa desde 
los Quemados de Marianao, parecen 
dome un soplo la cabrera es don 
Francisco de Paula Astudillo inge-
niero activísimo todavía, y artista de-
licado que aún talla imágenes a j a 
perfección, por el sistema del p ío 
grCuan0do pasábamos Por ¡as alturas 
del Almendares me dijo: 'Allí hay un 
astillero de dos muchachos, ambos 
la moral, y bajamos al astillero, en 
speraban unas cuantas 
sorpresas, una impresión que me 
(Pasa a la plana 5, columna 5) 
Embajada francesa en Washington 
Doscientas estaciones radi gráficas 
del Gobierno, que acarean todo el te-
r r i tor io de la jusita, comunicarán los 
pormenores del rTie'o, de mo^o que la 
E l asunto le Marruecos es un pro-
blema muy complejo quo ca napo 
sible tratarlo en esta sección en la 
forme extensa que merece. 
E i gobierno de España, ignoro pa-
ra lo que sirve porque no estamos pe-
netrados de los secretos propósitos 
que figuran en su programa; pero 
cuanto al ejército, ya ve usted que, 
al menos, sirve para dejarse matar 
en Marruecos. 
E l convoy cuya escolta fué dego-
llada, posible es que no fuera espa-
ñol. Dicho convoy, según el cable 
cuya copia me envía cayó en manos 
de las kábilas contiguas a la fron-
tera argelina y por esa parte no sa-
bemos que haya agitación en la zo 
na española de Marruecos. 
Ahora bien; sea francés el convoy 
das entre los generales franceses y 
españoles de las zonas respectivas y 
otra porción de detalles que la mis-
ma prensa francesa nos denuncia, ca-
si dan a comprender que muy pronto 
se adoptará un plan que tendrá por 
base una acción combinada franco-
española. 
Si afortunadamente, fuese así, el 
problema de Marruecos dejaría de 
ser una preocupación y una sangría 
suelta; pero si no se llega a una in-
teligencia entre Madiid y Par ís , los 
dominios africanos serán el pretexto 
de una guerra a largo plazo y la se-
mil la del encono entre España y 
Francia. 
Ahora se han emprendido operad 
one militaros contra el Raisulí, con 
tres columnas precedentes de Tetuán 
y otra q ' ^ salió de Larache. Estas qnrnrendido o sea español, lo cierto 
e r q u e la ag0itaCión marroquí ha 8i-, operaciones resu l ta rán infructuosas, 
do y seguirá siendo una_ enfermedad si ei R ^ u l í . al verse perdido, rehu-
endémica en tanto España y Francia 
no se pongan de acuerdo para una 
acción conjunta. 
E l viaje del mariscal Liatney a Ma-
drid, las visitas mutuamente celebra-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L X I 
NO ES CIERTO QUE INGLATERRA Y SUS DOMINIOS PUEDAN VENCER A ^ T A D O S UNIDOS 
EN L A LIGA POR TENER SEIS VOTOS CUANDO NORTE AMERICA SOLO TIENE UNO. 
E L CONSEJO DE LA LIGA Y LA ASAMBLEA.—SUS DISTINTAS FACULTADES. 
Et triunfo del Tratado y de la Liga 
se va asegurando, tanto porque los 
I n t o x i c a d o 
fu?1 Centro (le socon-os del Cerró 
RAnl81 do esta mañana por el Dr. 
^ c h e z , el niño Gonzalo González, 
Pr ínn añ0S de edad y vec^a de 
ciftn de una Brave intoxica-
brillant1^ Se produjo al inserir luz 
s í s ^ Senad0re8 ^ 108 E8tad03 ÜnÍd08 " 
— ¡Ah! ¡Qué bueno es eso! 
—Sí muy bueno, y para mí mejor, 
porque uno de esos jóvenes es mi 
hÍMe dijo esto con satisfacción tal . 
van convenciendo de que son ¡lusio 
nes los peligros que para ese país 
lleva en su seno ese ILstatuto, como 
porque para ellos es ra un hecho 
evidente que todo el calor que ha 
puesto en sus discursos de los Esta-
dos Centrales de la Unión el Senador 
Hvram Johuson es con miras a la 
L r m e d T d T r s u esposa, que ¡ presidencia de la República, üesper-
aCa ^ i f m í « p l í q u e m e ! ¿Cómo tos o los compromisos de otros gru-
e s ' e i f de ahi leres en el Almenda-' pos. Y así el día 25 de Septicmbre 
res? 
me inspiró la mayor dosis de 
afecto ¡Cómo veía yo la felicidad re-
t í a Sda en el semblante, entristecido 
por la en 
-Pues sí, señora; allí los tiene us^ 
ted- le nrometo enseñárselos; ya la 
t rae ré en cuanto el terreno este me-
jor : las lluvias de estos días han 
puesto aquello Intransitable. 
¡No volvía de mi asombro: astille-
ros en el Almendares! 
Pasaron algunas semanas, cuando 
cierta tarde se paró una máquina de-
dijeron a Lodge, Presidente de la Co 
misión de Asuntos Exteriores y jefe 
de la oposición al Tratado, tanto el 
Senador Lenroot como los partida-
rios de las reservas lempladas, di-
gamos anodinas, Me. Cumber, Me 
no de la Asamblea de la Liga, ellos 
votarían en contra. 
Desde entonces ese baluarte de la 
enmienda de Johnson se va agrie-
tando y amenaza con desmoronarse 
por completo. 
Ocupémonos de demostrar la abso-
luta sinrazón de esa enmienda, y co« 
mo el Tratado, es a manera de la lan-
za de Aquiles que curaba las heridas 
que producía, sí bien dió Shantung a 
los japoneses, puede qui társe lo; por-
que ya cuanto a las 36 enmiendas del 
Senador Fal l solo exigen que los Es-
tados Unidos no formen paite de 
otras tantas Comisiones como les de-» 
signó el Tratado. 
La enmienda de Johnson que fué 
comprendida entre las cuaLro que ¿e 
propuso a l Senado en el Informe da 
la mayoría de la Comisión de Asun-
Y con esa bandera iban Johnson y 
Borah a Chicago y a Kansas City, so-
liviantando los ánimos de sus oyen 
tes y diciendo ¿por qué han de te-
EL " M I A M I " 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Miami" que 
trajo carga general y 95 pasajeros 
entre ellos los señores Orencio No-
darse y familia, Augusto Loret de 
Mola, doctor Emilio Villaverde y fa-
milia, Raoul Lago, Violeta Rosa, A. 
Echevarría , Laura Martín, José M. 
García, Gustavo Godo>, Ana María 
Rescaler y familia, Raoul Godoy, Ca-
talina Maraville, Celia Pino, Ofelia 
Berenguer, Ibes Goire. Rita Baca-
llao, Miguel Gutiérrez, María Sán-
chez, Juan Suárez. JosC K. Poa. Por-
firio Bonet y señora, Ju l ián Gómez, 
Clara Domínguez. Mercedes Bonilla, 
Tone Ramírez y familia. Casimiro Ce-
pero, Rosa Pérez. Juan Aluija. Emi-
lio Sotolongo, Tlburcio González y 
familia. 
En este vapor embarcaron los se-
ñores Arturo González. Carlos Yonts 
y familia, Manuel Agallo, Juan F. Ri-
vera. Juan F. Caballero, Roberto L. 
Chávez y familia. María Porro. Ra-
món G. de Mendoza. Mariana de la 
Torre, Bárbara Kindelan, Enrique J. 
Meneses. Mercedes Díaz A'bertini, 
Pastor Restrepo, José Pogolotti, Mi-
guel A. González. Bernardino Izu-
m m , Armando Mantecón. Socorro 
Alvarez y otros. 
EL "HENRY M. FLAGLER' 
El ferry "Henry M. Flagler"' Uez* 
do Key West con carga general en 2G 
wagones. 
EL "CITY OF FILADELFIA" 
El vapor americano "City of Fila 
delfia" llegó de Key West con 260 ĉ  
bezns de ganado para la matanza. 
EL GOBERNADOR FORBER 
Procedente de Nnnra York llegó 
vapor americano "Governor Forbe; 
que trajo carga general. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Hasta las 10 de la mañana de hoy 
la casa conslpnatarfa de la Compa-
Illa trasatbintica esnañola no había 
recibido noticia alguna de los vanore? 
españoles "Alfonso X I I " . "Alfonso 
XITI'" y "Antonio Lónez" que se es-
neran en estos días de España. 
E L HONDURAS 
El vapor americano "Honduras" ha 
nafrado hoy de New York, con carga 
general. 
A U l t i m a H o r a 
DERROTA JU XOTALISTA 
COPENHAGUE. Octubre lo . 
Dicen de Helsinglors que han sido 
rotas las líneas maximalistas en Bu-
lata por las tropas finlandesas que 
manda el general T^alakovitch. 
LOS ASUNTOS DF HONDURAS 
SAN SALVADOR, Octubre lo. 
Ayer llegó el doctor Fran^sco 
Bob/an a Tegucigalpa y se hizo car-
go de la presidencia provisional de 
la República hondureña. Las fuerzan 
que apoyan las pretensiones de don 
Alberto Membreno, de ocupar la pri-
mera magistratura como Vice-Presi-
dente electo tuvieron un choque con 
las tropas que manda el general Gu-
tiérrez, en Paraíso. 
NOTICIA DESMETSTIDA 
CIUDAD DE MEJICO. Octubre lo . 
Hl señor Luís Cabrera, Ministro 
de Hacienda, ha declarado que no es 
cierto que las tropas mejicanas ha-
yan recibido orden de hacer fuego 
contra los aviadores americanos que 
vuelen sobre terri torio mejicano, y 
que la orden que re ha dado sólo es 
Ja de que se dé cuenta al Gobierno 
de los movimientos de los aviadores 
extranjeros. 
ye el combate y se interna en Tánger 
o cruza la zona española y se ampara 
en el territorio francés. 
Aparte de estos asuntos de carác 
ter hispano-marroquf, exclusivamen 
te. hay otros muy importantes que 
contribuyen a ennegrecer el hori-
zonte. 
"Le Tempa",. de Par ís , por ejem-
plo, uno de los órganos más autori-
zados de la llamada prensa colonista 
francesa, viene trabajando la opinión 
del pueblo francés sobre la necesidad 
de que Inglaterra y España lleguen 
a un acuerdo amistosa con Francia 
para que Tánger quede asimilado a 
la zona francesa de Marruecos. 
Mientras la zona española no que-
de libre de ingerencias ext rañas , ja> 
más habrá tranquilidad en el norte 
de Africa, n i en;re España y Francia 
existirá una amistad verdadera. 
Tánger, enclavado en plena zona 
española, puede tolerarse mientras 
L o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
Esta ;iOChe, a as 8, en el loca! ^el 
Centro Montañés. San Láiraro 114, al-
tos, el Comité Ejecutivo de 1» Junta 
Patr iót ica de Socios del Centro As-
turiano, para i r desde r l l í p» comí 
sión a visitar a los señores don Ra-
món Fernánde^ Llano y don Antoni-j 
Suárez, sus candidatos presiuenclal.s 
del Centro, a notificarles el acuierdo 
de la asamblea celebrada el día 24 de 
Septiembre. 
ner Inglaterra y sus Dominios seis 
votos, uno por cada país, y nosotros 8e¿ internacional, "aumfue^resultr^n 
los Estados Unidos solo un voto co- tante e incomprensible; pero si la 
mo si se tratase de Nueva Zelandia'; 
Y eso dicho así escuetamente a una 
masa de oyentes ameucanos, que no 
se han tomado el trabajo de ver si lo 
que se dice es cierto, produce el en-
crespamiento de las pasiones popula-
res. 
Nosofros no vamos a Invocar hoy 
aquí ni la completa autonomía de los VÚtZr . ^ a 
ñnminin* i . . » ! . . . . » ¿ n0„„*A a^T f * * 6 " * ^ ^ Francia, 
Nary, Nelson, Kellog, Hale y Colt| tos Exteriores dice así 
que si se ponía a votación la enmien-1 "Los Estados Unidos tendrán el 
da sobre el número de votos que tiene i mismo número de votos que el Impc-
Inglaterra y sus Dominios en el 8e-| río Bri tánico." \ 
dominios ingleses del Canadá, Aus-
tralia, Nueva Zelandia, Africa del Su.' 
y la India que los capacita para el 
voto, n i sus actos heroicos en la gue-
rra, que la Historia recogerá con or-
gullo en sus anales, sino que varaos 
a demostrar que en ningún caso pue-
(Pasa a la plata 5, columna 2' 
citada plaza pasara a poder de otra 
nación que no fuese España, ésta 
tendría entonces un Glbraltar en Eu-
ropa y otro en Africa, cosa punto 
menos que imposible pues bastante 
afrenta es el tener uno solo. 
Si existen bu-nos propósitos res-
pecto de España ; si realmente es 
sincera ' la amistosa acti tuá de I n -
en qut hac* 
descansar su tesis el articulista de 
Le Tomps, debiera de una vez reco-
nocerse a Tánger como parte Inte-
grante de la zona de Influen-
cia esnañola. Sualquier acuerdo 
sobre Marruecos, cualquiera com-
binación anglo-fraucoesnañola que 
no descanse en ese principio de 
equidad y de justicia, encon-
E i l o d e O c t u -
b r e e n / o v e -
l l a n o s . 
En conmemoración del 5io. Auívm 
sario del grite de "Yara" y cou moti-
vo de inai.gurarse también e.̂ e día ^1 
Monumento al patriota Domingo M..-
Üc-j, se celebrarán grandes tiestas en 
Jovcllan-.p durante los dias 9, lo v 
11, de octubre i.róx i n T 
A dichas fiestas, que prometen re 
sultar muy lucidas, hemos sido aten, 
taircnte invitados por ol spiKt Ma-
nuel Rublo, AlcaMe Munioipal y pr'L,. 
sidente de la Comisión de fe^tejop 
Muchas gracias por la atención 
traria oposición en el pueblo español, 
provocando animosidades entre piu -
blos que, además de fronterizos, ion 
ramas de una misma raza. 
Es cuanto podemos argumentar su-
bre Marruecos en el orden de la po-
lítica internacional. 
G. DEL R, 
P Á G I N A DOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1919. 
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C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
L a C a b e í í e r a d e B e r e n i c e 
Gran i a r t e de la Humanidad vive 
divorciada de la Naüuraleza lejos de 
(de ella nos hacinamos en las pobla-
ciones donde la vista tropieza siem-
pre con la pared fronteriza y no ve-
mos feiuo la pequeñísima parte dte 
cielo que se extiende entre los ale-
ros de las casas cuando dirigimos la 
vista hacia lo alto. De aqu '̂ qu'e so-
lo en la época de fuerte calor, cuan 
do la moda impone la vida en el cam-
po, puede el cronista hablar de las | 
bellezas del cielo con la esperanza I 
fund'ada de que alguien compruebe en I 
la-realidad lo que en estos artíouilos | 
de divulgación se le cuenta. 
Es el cielo que en verano podemos | 
observar quizá el más espléndido, el | 
más bello y el más rico en agrupa-
ciones notables de estrellas. 
Entre los tres que forman las rue-
das del carro, o las pat?.s y rabo de la 1 
Osa Mayor, según la figuira que el 
•observador se quiere representar en la | 
constelación más conociila del cielo. ¡ 
y otra llamada del Boyero, grupo que I 
forman alargado cuadrilongo, cuyo 
vértice inferior lo constituye una es- , 
trella de primera magnitud denomi-1 
í iada Arturo, el cual br i l la ahora ha- ! 
cia el mediodía y casi a la mitad ae | 
la distancia entre el zenit y el hori- | 
zonte, que parece la constelación l i a - ; 
mada los perros de caza un hermc- j 
so grupo de pequeñas estrellas entre! 
las cuales se hallan grandes amas 
estelares y la más bella nebulosa que j 
nos es dado contemplar desde fe, 
tierra. 
Es de las llamadas nebulosas en es-\ 
pi ia l , porque con efecto, ¡a materia] 
parece en ellas agitada pnr gigantes-
cos torbellinos, entre cuyas esferas 
mué&transe ya dos focos de conden- i 
Biacíón o puntos más brillantes y 
densos que el resto. 
Este movimiento helicoidal quizás i 
sea la única manifestación de vida I 
(en el sentido amplio de la i.alabra) j 
en la nebulosa que empieza a con- ¡ 
centrarse en doe puntos. E*lo es lo 
tute lógicamente poetemos presumir, 
dado e/ aspecto de la nebulosa. Pero 
entiéndase bien que no afirmamos 
que asi! sea, pues nos parece oír la 
voz de quien tanto sabía, de Laplace, j 
cuando al borde del sepulcro ex-1 
clamaba "muy poco se sabe y es lh*l 
finito lo que se ignora." 
Más claro es que no por eso el gran 
astrónomo francés dejó de trabajar: 
nunca, ni la frase es de desaliento. La i 
misión de los hombres de ciencia, ejer! 
citándose en el noble empeño de ras-
gar uno a uno los iunumeral lcsi velos 
conque el misterio se oculta, es lo 
más noble en que puede emplearse la 
chispa, divina a que llamamos alma. I 
Y también en este empleo tienen lucí- ¡ 
do puesto los hombres do imaginación 
El verdadero poeta entrevé en arre-
bato de la fantasía algo de lo que no 
se conoce, espolea la voluntad de los 
científicas, y adelantándose a ellos mu 
chas veces, forma en la vanguardia 
del ejército conquistador de i? verdad 
Los poetas de la antigüedad clasica 
agruparon las estrellas formando 
constelaciones donde ellos veían re-
presentados los personajes i anima-
les de las mis bellas fáb.t:aa. Las 
agrupaciones estelares hoy algo des-
paginadas por el movimiento propio 
de las estrellas (no por el apoeento 
divino) han perdurado sin «mbargo, 
y hoy sirven para estudio, o mejor 
dücho, para la descripción d"l cielo. 
Pero volvamos a nuestros Perros 
de caza. Estos parecen reten dos por 
el Boyero, que en tiempos p á s mo-
dernos «̂ e ha convertido en cazador, 
y ladraba a la Osa la cual (pur el 
movimiento divino) huye de eUos. 
Por debajo de dichos perros hacen 
con fulgol* dulce y pálido las estre-
llas que forman la contesloción l la-
mada "La cabellera de Berenice, la 
cual debe este nombre a una fábula 
no exenta de gracia. 
Muchas princesas egipcias y mace-
dónicas llevaron el nombre de Bereni 
cíe Pero la ine a todos ganu en her-
mosura y a la que nos referimos al 
hablar de su cabellera, no fué la ena-
morada de Tilo, hija de Heredes Agr i 
pa con haber sido esta tan bella según 
la fama, sino la que como esposa de 
Plotomec EviTgeto reinó en Egipto. 
En plena luna de miel todavía, vió 
Ptolomeo InVadidc su reino por bár-
baros fronterizos. Entonces con el 
dolor y pena consiguientes tuvo que 
abandonax' a su joi'en Berenice y po-
nerse al frente de los ejércitos que 
debían defender los estados del Egip-
ta. 
La reina, como es natural, quedó ^ 
desconsolada. Mu:ho le importaba la 
integridad de suvreino, pero le impor- ! 
taba aún más la vida preciosa de su 
esposo el rey. La falta de rápidas co- i 
muaicaciones tenía el regio corazón 
de la Reina siempre angustiado. . I 
Uno de los encantoa que más lucía 
Berenice, prenda de sin igual valor, | 
e/a su undosa v negra cabellera, i 
Desde la forzosa Reparación, sin em- ! 
bargo, la reina no peinaba su pelo, i 
¿ P a r a qué si np tenía al lado quien i 
la desenredase, soltando la cascada \ 
de las perfumadas ondas del regio 
adorno? 
Berenice, además, tampoco tenía 
tiempo de ocuparse en estas opera-
ciones que pui iéra 'Uos llamar cosmé-
ticas, pues todo lo empleaba en inte-
rrogar a los "astrólogos, y éstos al 
cielo, para conocer el fin de la gue-
rra, y saber si el Rey regresar ía sano 
y salvo. 
Por sugestión de aquéllos, o por 
propio y amoroso impulso, Berenice 
para granjearse U voluntad del dios 
generoso de los egipcios, le sacrificó 
su cabellera. Esta fué cortada y des-
prendida de la rea,1 cabeza y deposi-
tada al fin en el altar del dios. 
Pero ¡oh pasmo! A l día siguiente 
no parecieron' las reales crenchas. 
Nadie, ni los sacerdotes, sabían de 
ellas. 
Aquello no tenía interpretación fa-
vorable, ni la tendría hoy, pues pen-
sar íamos que algún sacr is tán o mo-
-nago las había vendido a un pelu-
quero. Entonces, sí cabía la explica-
ción de que algún enamorado de la 
cabellera de Berenice la hubiera sus-
t ra ído del templo para gozar de su 
L I Q U I D A C I O N 
" E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L N U M . 1 6 
TENGAN PBONTO 
Había $80,000 de existencias y ya 
más de la mitad se ha liquidado. To-
davía hay bastante donde escoger. 
Hay muchas confeitciones finas, 
elegf ntes, muy bonitas y sumam?*.»-
íe baiatas. 
SE ACABARAlí 
En t.a'zado, aseguramos que hay mu-
cha variedad donde poder escoger 
con resultados prácticos y grande 
economía, muchos pares de zapatos, 
para señoras, caballeros y niños. Hay 
do todas las formas, tamaños y tipos. 
i . i n señoras encontrarán en can t ' daá j - calidad exquisita, profusión de a r t i c u l a ae su uso a mitad de 









S A f ÜFLAS, 
AJUSTADORES, 










TRAJES DE BAÑO, 
PAÑUELOS, 
Quien primero llegue en estos días hace su agosto al em pezar Octubre, porque la ocasión no 
vuelve a presentarse eu mucho tiempo. 
' E L A G U I L A A M E R I C A N A " 
S a i i R a f a e l 1 6 
entre Industria y Amísfód, al lado de la Peletería Benejam 
pronóstico grave en la reglón palmsr de 
In mano Izquierda, que se Va produjo en 
su domicilio, al caerse sobre una clara-
boya con tapa de cristal. Ingresó en la 
casa de salud del Centro Canario. 
INFRACCION 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer proce-
dente de la Fiscalía de la Audiencia una 
denuncia del doctor Penichet, en la que 
se dice que Gustavo González Campanioni 
vecino de la calle de Santa Rosa 16, In-
fringe el decroto de 25 de Julio de este 
tifio sobre drogas herólcas. A Gustavo 
González se le acusa en ese escrito de 
que ingiere narcóticos. 
NO F U E ENVENENADA 
E l Laboratorio de Química Legal ha in-
formado al señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera que ba hecho un mi-
nucioso análisis en los visceras que se 
extrajeron al cadáver de la Joven Annie 
ChriPtlan Egerbeig y no se ha encontra-
do ninguna sustancia tóxica. 
Una hermana de Annie sospechaba de 
(.ue ésta hubiera fallecido a consecuen-
cia de que su marido, Isaac Nichel, le 
hiciera ingerir sustancias tóxicas. Por ese 
motivo y a Indicaciones del cónsul de 
Dinamarca se procedió a exhumar el ca 
dáver de aquella señora. Visto ese In-
forme la causa terminará en estos dfas. 
ROÓO 
Carmen Armor Soto, vecina de la calle 
de San José número 110, ayer se pre-
sentó a la policía de la Séptima Esta-
ción denunciando que de una habita-
ción de su domicilio vió salir a un in-
dividuo de la razana negra, quien se dló 
a la más precipitada fuga al ser dós-
cnbierto por ella e interrogarle qué ha-
cía en la casa. Practicado después un 
registro, manifiesta Carmen que notó que 
le habían sustraído diferentes prendas 
de oro y brillantes que las aprecia en 
más de dos mil pesos. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Rafael Ortega Santana, albafill y ve-
cino de la crlle de Magnolia nfimero 33, 
en el barrio del Cerro, fué asistido ayer 
en el Segundo Centro de Socorro de 
varias lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo y fractura de la tibia y pe-
roné del pie izquierdo, presentado ade-
más s íntomas de conmoción cerebral. Re-
I flrló el paciente que estaba sobre un 
¡ andamio tranajando en la fábrica situada 
I en la calle C entre 13 y 15 y al colocar 
sobre la cornisa un bloque de 7 por 50, 
' éste cayó sobre el andamio, rompiéndo 
,1o, por lo que él fué drerribado, lesionán 
' dolo. E l paciente Ingresó en la casa de 
j salud del CVntro Canario. Del" caso co-
j noció el Juez de Instrucción de la Sec-
' clón Tercera. 
PROCESAMIENTOS 
Por el señor Juez de instrucción de la 
Cuarta Sección fueron procesados en la 
tarde de ayer los siguientes Individuos: 
Francisco Campuzano Dueñas, por un 
delito de falsificación de documento ofi-
cial. Este individuo puso a un título de 
chauffeur que pertenecía a otra persona 
su retrato ntllizáíidolo. 
Puedó en libertad con lia obligación de 
comparecer en el Juzgado cada ocho dfas. 
José Pía y Torres, Leopoldo Echevarría 
y Ramírez de Arellano y José Pía Cha-
pú, con la obligación de comparecer pe-
riódicamente en el Juzgado, por el de 
lito de asociación Ilícita. 
José Mayen Rumoroso, por delito de 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— Lrongines , L o h e n g r i n , R o s k o f P a t e n t e '— 
E G I D O N o . 2 - B . S o m a s i m p o r t a d o r e s 
vista a solas y de continuo, también 
podía interpretarse como una señal 
de desagrado del dios por el sacrifi-
cio -real. 
Todo el Egipto se conmovió al ver 
que no parecía la cabellera. Pero el 
astrólogo Conon, que debió ser hom-
bre perspicaz y zarcidor de gestos, 
digno hoy de ser lo menos senador, 
todo lo ar regló a maravillas, pues con 
su explicación halagó la vanidad real 
y devolvió el sosiego a los egipcios 
todos. No pudo sin embargo devolver 
la cabellera, porqte ignoramos si él 
la habrá, tomado de la presencia del 
dios, pero explicó la desaparición de 
ella diciendo que envidiosa Venus la 
había arrebatado del templo y la ha-
bía llevado a los cielos, donde luciría 
eternamente como prenda amorosa 
sacrificada por Berenice por la sa-
dud y vida de su adorado Rey. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 31 de Agesto de 1919. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
BUEN S E R V I C I O 
Ellas Rivero, empleado del Banco Na-
cional, se presentó ayer en las oficinas de 
la policía Judicial denunciando que en 
aquella institución bancaria se había pre-
sentado la señora María Luisa Alfonso, 
solicitando que no hicieran efectivo un 
cheque por valor de cuatro pesos, que 
se le habla remitido desde Jovell'anos, 
en una carta, que había sido violentada 
y sustraído el cheque y que, más tarde 
se presensaron dos carteros y uno de 
ellos pretendió cambiar el cheque, por lo 
que procedió al arresto de dichos IndivI 
dúos. Estos se nombran Juan Arteaga 
Cue, vecino de la calle de Mangos nú-
mero 14 y Máximo Pérez Sierra, de Omoa 
14. Fueron presentados ante el Juez de 
instrucción de la sección primera, In-
gresando en el vivac solo Juan Arteaga 
que fué quien sustrajo el' cheque. 
HURTO 
Gualdo Balbino Morera, vecino de ]tt 
¡ calle de Lamparilla número 62 y medio, 
se presentó a la policía dé la quinta Es-
tación denunciando que de un automóvil 
que estaba detenido en la calle de Ga-
Uano, entre San José y Barcelona, le 
sustrajeron su saco de vestir en el que 
uardaba la cantidad de 59 pesos y va-
rios documentos, entre éstos su titulo 
de chauffeur y permiso de circulación. 
LESIONADO 
Eduardo Martínez Suárez, español, de 
veinte añofe ie edad y vecino de la ca-
lle de Obrapfa 3, fué asistido en el Hos 
pltal de Emergencias de una herida de 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Bx-Jefe de los Negociados de MarcM 7 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-(H8» 
Apartado, número T'JO. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud Ce patentes de invención. Registre 
de Margas, Dibujos y Clichés de lunrcan, 
Propiedad Intelectual, Recursos de aizá-
da, informes periciales. Consultas GRA-
T-3 Registro de Marcas 7 patentes ea 
los pa i ees extranjeros 7 d« marcas la-
temacionalea. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS D E L INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / m c / u m n 
m 
J 
d e l B r . J B O N S O N 
BIOISITA PUA EL U l l T a P A l H U . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 32, de 8 a 5. 
COlíliEDOR 
Teléfono A-SI50 
Dinero en hipotecas eu todas cantidades al tipo más bajo de plaza con to-
da prontitud y reserva, compra y venta de casas, solares y fincas rús t icas 
Pida informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
rlos de crédito de la Capital. 
4d28 St-29 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DOCTOR J. GARDAS O 
Insustituible para curar las enfermedades dol CUERO CABEL.LU-
DO; extirpar la CASPA, la resequodad y títasltud del cabello y todo 
serraen dañino, precursor de la CALVICIE. Regenera y vigoriza la 
raíz del cabello, haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abun-
rlairte y hermoso Se vende en Perfumerías, Farmacia! y Droeu^ias 
Depósito: Belascoaín, 117. 
A.NILJ NICtO 
. s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he «gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar, 
S E V E N D E N E N T O D A S U A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
MEDICINA. 
T R A T A D O D E FARMACOLOGÍA 
Y TERAPEUTICA.—.Toxlcología 
y Farmai'Ofmosifi, por el profe-
sor Fio Mirfori. Segunda edi-
ción itnlinna traducida al espa-
' flol, ñor ol doctor Francisco Tone 
y Biagg\. 
1 voluminoso tomo en 4o., ma-
yor, tela $7.00 
T R A T A D O DE ANATOMIA PA-
TOLOGICA. —Obra escrita por 
los doctores G . Herrnannn y Ch. 
Morel. Versión castelana. 
Edición Ilustrada con 442 figuras 
en negro y en colores Intercala-
das en el texto. 
2 tomos en 4o., pasta $7.70 
A N A P 1 L A X I A Y A N T I A N A F I L A -
XIA.—Basca experimentales, por 
el doctor A. Besredka, profesor 
del Instituto Pasteur. Traduc-
ción del doctor R . Dargallo. 
1 tomo en 4o.. tela $2.00 
L A T E C N I C A MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S F R A C -
T U R A S D E L O S MIEMBROS.— 
E l tratamieato de las fracturas 
en los hospitales de guerra fran-
ceses y americanos, por el t'j c-
'. tor Jacinto Martí. Ediclíin ilus-
! trada con 74 radiografías y dibu-
( .los en el texto. 
1 tomo m ho., tela .t2.7ü 
M A N U A L OE T E C N I C A ANATO-
MICA.—,Ob ra escrita 1 or el doc-
tor Daniel Mezquita Moreno, pa-
ra que pueda servir üt guía pa-
ra todos aquellos que se dedican 
al estudio de la Ani tomla. E d i -
ción Ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o.. tela $4.00 
| A S I S T E N C I A ' 'RACTTCA D E E N -
• FERMOS.—Obra escrita para que 
j sirva de texto a las eufor/ieras 
! do la Isla de Cuba, prr Anna C. 
1 Maxwell y Amy E . Pope. T r a -
ducción de Liberta León de Suá-
rez con la «.elaboración de Fer-
nando Ren?oli. 
1 tomo en 43., tela, con multitud 
de graados .• • • $3.00 
OBRAS D E D E R E C H O 
L E G I S L A C I O N M E R C A N T I L UNI-
VERSAL.—Tratado didrtrtlro de 
derecho mercantil ^ogitldo de la 
legislación mercantil espafioln 
vigente y su comparación con la 
ertranjera. por Ramón Pírez Re-
queijo. Segunda edli-?ón. 
1 tomo en 4o., de luifi páginas, 
pasta • . ^ $6.00 
11! A T T A T O DI D I R I T T O P E N A -
\AZ ITALIA.NO, iicr Vlncenüo 
Manzlnl 
Tomo I X y último de la obra. 
1 tomo en l-»., encu'idcmndo. . . $12.00 
De esta obra tenemo" a la dis-
posición itel prtblico todos los to-
mos publicados o sea 0 tomos 
en 10 volúmenes al ptedo de $77.03 
T R A T A D O 'M.KMKXTAL D E DK-
R E C H O ROMANO - Contiene el 
desarrollo -rntórico y la exposl-
ciúnx icnr'rnl de los princlnlns de 
la legislación romana desde el 
orlpen de P.oma hasta el Empe-
rador Jnstinlano, \ or Eugenio 
Petlt. Versión castrllana. 
Obra de texto en la Universidad 
de la Habana. 
2 tomos en 4o.. encradernados. $15.00 
E S T T D I O S 1'E ECONOMIA SO- / 
C lAL.—Obra prtstuma de don 
.Tonqufn Pnrtuondo / Barcelo. 
1 tomo on 4o., pasta $4.00 
E L <;riA 1)RL OPOSITOI". —Con-
testaciones .•! prognuna de Au-
xiliares Adrrilnlstrati/os del Ca-
tastro Urbano, por dan Baldome-
ro Campos Goníflleí 
1 tomo en .'o., fúsMcn $1.00 
Librería • C E R V A N T E S . " do Ricardo 
•VcIobo. Galimo, ft2. (esquina a Neptu-
no. Apartad> 1,115. Telólono A-4!a.S. 
Habana. 
alt. 
" E P R O G R E S O D E P A B " 
78 - GALIANO - 78. TEL. A-4262. 
ALMACEN DE VIVERES FINOS, VINOS Y CHAMPAGNES. 
¿Por qué esta casa es la más acreditada en 
su giro? 
Porque es la mejor surtida. - Porque sus precios son 
módicos. - Porque sirve con rapidez los pedidos.- Por-
que cuenta con personal atento. - Y porque no engaña 
nunca al cliente. - Píela cuanto necesite a esta casa; 
tenemos la seguridad que quedará complacido. 
a!t 5t-27 
Cont inuará liquidando sub grandes existencias durante los meses de 
Octubre y Noviembre, por trasladarse a su nuevo local SAN RAFAÜb nú-
****<NI 62-A y 62-B, casi esquina a J^ampanarlo. 
Véanse nl^nnog precios 
Aceito Sensat, lata de 23 libras $ 11.25 
Aceite Sensat, lata de 9 HDras " 4.70 
Aceite Sensat, lata de 4 1|2 libras " 2.48 
Aceite Sensat, lata de 2 libras. . . . . . K . . " 1.19 
Aceite marca Gross, 4 1|2 libras " 1.90 
Alcohol, garrafón sin envase " 1.99 
Arroz, Celias, viejo superior 3.59 
Arroz,' Siam, japonés legítimo " 3.99 
Manteca, Sol o Escudo, lata 17 libras " 6.35 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 l ibras. " 2.70 
Manteca Sol o Escudo, lata de 3 libras " 1.25 
Guayaba Pavo Real, caja 2 1|2 libras a 3. . . . " 0.30 
Pida la lista de precios. 
Servicio rápido, por los carros de la casa. 
Pídase el sabroso pan de Matan-zas, que recibimos todos ¡os dias. 
G. PHATS T HERMANOS. 
Neptuno y Campanario. Teléfono A-7I3«' 
V í v e r e s p a r a O c t u b r e 
Aunque los pesimistas anuncian próx imas subidas de precios, 
r íase usted de ellos, porque mientras sea cliente de esta casa, los 
víveres le cos tarán poco y saldrá siempre bien servido 
He aquí una pequeña muestra de lo dicho: 
AZUCAR TURBINADO, primera, a 8 centavos libra. 
AZUCAR REFINO, de Cárdenas , a $2.50 arrobas. 
MANTECA CHICHARRON, a 34 centavos libra. 
ARROZ CANILLA, superior, a 14 centavos libra. 
JUDIAS COMO MANTEQUILLA, a 9 centavos libras. 
Para el que compra en esta casa no hay mal tiempo. 
« L A D I A N A " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z 
Aguila, 116 112, entre Reina y EHtrelia. Teléfono A-4344. 
Pida catálogo y vea la vidriera. 
perjurio, en unión de Enrique Botuo 
dez. Quedaron en libertad con la obli 
clón de comparecer en el Juzgado 
ocho días. ^ 
INTOXICACION 
Ayer tarde fué asistido en la Cana 
Socorro de la tercera demarcación de « 
ves s íntomas de intoxicación, la joven a 
!T íiños de edad Carmen García Garcj * 
natural de la Habana y vecina do la Cat' 
xnda del Cerro número 450. Esta w 
dice ^ e equivocó unas pastillas de bln 
cloruro con otras de aspirina que deseab' 
tomar. 
A R R O L L A D O 
E l vigilante de la policía nacional 
mero 503, José Alar, condujo en la tarfl' 
de ayer a la Casa de Socorro de je8(ie 
ael Monte al menor Arturo Alonso Lebre" 
do, natural de esta ciudad, de 14 afio" 
de edad y vecino de Pedro Pernas 20, ai 
que fué asistido íior el doctor Lorié, Mé-
dico do guardia, de una herida coh he" 
matoma en la reglón occito frontal y des! 
jarraduras acompaDadas con fenómenos de 
conmoción cerebral. Refiere el policía qUe 
encontrándose en la calle Pruna, en Lu 
yanó, vió que el menor, que resulta u 
sionado venia colgado detrás de un ca-
mión, y al' darse cuenta de su presencia 
se arrojó, qon tal desgracia que cayó de. 
lante del auto de alquiler 122, quo guia^ 
ba Emilio Lanzagorta y Unamuno, gien, 
do arrollado. 
Del caso se dló cuenta al juez de ing. 
micción de la cuarta Sección, quien deju 
en libertad al chauffeur. 
SOLICITAMOS 
las órdenes de los seCores comerciantes 
on semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servicio 
i-ápldo y esmerado. Enviamos nota de 
nrecios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil Apartado 
153(5. Habana 
P. 10 28 o 
D r . A . G . a S A W E G Í r 
Catodrático de la Fscnl taú de Me-
dicina, médico de vlaíta,; especialib-
ta de "Covadongu . 
Vías urinarias, eníevmolades de 1* 
sangre y de señoras . 
De 1 a 5. 
C87RO 3t.-30 
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L a s c o s a s 
d e l m u n d o 
E l v a l o r d e l a v i d a 
En una calle de las más c é n t r i c a s 
-/Topan costado un pa- de auw-r 
"¿viles Los dos paran, se apean 
,08 chofers. y cada nno se.dedica a 
« a m i n a r las respectivas averías . 
En esto llega el vigilante a tomar 
nota Uno de los chofera, dice: 
- -¿Bte hombre, que parece ciego, 
no vió que yo iba por m i derecha y 
Re recostó sobre mi cuto V 
_Fues yo, dice el otro, iba al pa^ 
B0 y éste se me echó encima rom-
piéndome el estribo; vea usted; la 
composición vale cinco peaos. 
El policía apunta en la cartera y 
dice: , „ 
—Cinco pesos, ¿que mas? 
Pues a mí me ha abollado el to-
pe delantero; la compostura vale 
más de ocho pesos. 
Ocho pesos; adelante. 
—Ese raspado del barniz, ocho rea-
les. . 
Hombre • . . por una peseta le 
dan una mano de pintura. 
Veinte centavos. 
Además, me ha rajado el vidrio 
del farol izquierdo. 
—¡Mentira!, ya lo estaba antes. 
—¡Falso! 
—¡Eh, poco a poco! Eso ya lo ave-
riguará el Juez correccional. Vea' 





—Ti l i n t a y dos años. 
—¿Natural? 
—De Corcubión. ! 
—¿Sabe leer? 
—Me pa . . . 
—¿Casado? 
—Un si es no es. 
—Bien, ¿ y usted? 
—Yo, Juan Mecongo, vecino de In* 
dio. 97, de Bacuranao, soltero y ex-
limpiabotas. 
—Bien; quedan citados para pa-
sado mañana en el correccional. Trai-
ga cada uno diez pesos para las re-
sultas. 
—Pero es que yo reclamo ocho pe-
sos por averías. 
—Yo estoy perjudicado en cinco 
pesos ochenta. 
—Bueno... bien, eso lo verá el 
Juez y le enseñará a respetar los 
Intereses del prójimo. Nadie tiene de-
recho a deteriorar lo ajeno. La pro-
piedad es sagrada. Con Dios, y, "pa-
lante". 
Habían trascurrido en aquel pujo 
de centavos cerca de cuarenta minu-
tos; y en todo ese tiempo formaba 
[ cola en ambas direcciones de la calle 
ocho tranvías, diez autos, dos gua* 
guas, y tres carretones, y l i mar de 
gente. 
El policía dió el pase; todos los j 
vehículos siguieron andando, y él se, 
marchó calle arriba. A las dos cua-j 
dras había un grupo de gente y llega j 
y pregunta: 
—¿Qué pasa aquí? 
—Nada; sino que han arrollado a 
un hombre. 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ T í l d a l o ' e n L a ¿ w r c í e < / r < 2 - d é l a e t i q u u z a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
Par ís , Agosto 28.—La disminución 
de nacimientos en Francia h^ sido úl -
timamente objeto do gran Inquietud, 
pero una notable mejora se ha nota-
do durante el presente mes. 
La evidencia de la gran decadencia 
de nacimientos en 1913 fué demostra-
da en cifras oficiales por el distrito 
de Selne, que incUryo la ciudad d© Pa-
rís y que demuesJtra que tan solo se 
registraron 43.450 nacimient-'a en ose 
distrito en 1918, lo cual indica la gran 
diferencia comparadas con I03 73,599 
nacimientos habidos en 1911 
La proporción de las muertes in-
fantiles dada por las estadfericas trS 
de 40 por ciento, comparada ron el 10 
poh ciento que ocurr ían antea de la 
guerra. Esto se ha atribuido a la es-
casez de nodrizas y a la mala calidad 
y cares t ía de la leche para Ijs niños 
alimentados con biberón. Se dice que 
esa carest ía es debidla al considerable 
aumento de fabricantes de qu^so, es-
pecialmente en Normandía, 
Sin embarge todos los Hospitales de 
Maternidad comunican que ha habido 
aumento de nacimientos hasta aquí, en 
el presente mes. En un Hospital el 
número ha aumentado al doble dél 
ao pasado, y te ha declarado que los 
niños hun mejorado notable nente pn 
tan<.año, peso y salud general. Ultima-
mente ha aparecido un nuevo perió-
dico titulado "Matrimonio.' ' Anuncia 
<iue se dedicará al asunto dfe la repo-
blación de Francia, que es general-
mente reconocido como uno de los 
más urgentes fcroblemas del día y 
pregunta a sus lectores qué medios 
0e deberán adoptar para combatir la 
presente crisis matrimonial en Fran„ 
ola. 
San Juan, Puerto ico. Sentlembre 
15.—Viajeros Americanos q;ie han 
llegado recientemente a esta proce-
dentes de Venezuela, comunican que 
hay gran evidencia de la renovación 
de la actividad alemaa en «se país. 
Nadie parece saber cómo e9 que han 
venido los alemanes, pero lo cierto es 
que muchos llegaron a Vene'.nela en 
meses pasados y se muesti-nn muy 
activos. Representan todas las indus-
trias. Un viajero que regresó de Ve-
nezuela en la Itima semana explicó 
lo siguicínte. 
"Si deseo vender ropa, como por 
ejemplo, un temo en $15.00 a un co-
merciante Vei.czolano, uno de íds ven, 
dedores alemaes tiei-e justamente uno 
de la misma buena calidad por $12.0^ i 
o 815.00. Si yo ofr^fico 90 días o 6 ' 
meses de crédito, el alemán ofrece 6 ! 
meses o un año de crédito. Fn todo | 
usan el mismo sistema. Es tán pidien- ¡ 
do órdenes de toda clase de mercan, 
Cas matuíacturadas) y prometen pron | 
ta entrega. Muchos alemanas esWn i 
llegando evidentemente preparados a i 
establecerse en Venezula.'' 
Muchas firmas que dirigían diferen- i 
tes clasc-s de negocios en Venezuela 1 
antes de la guerra, han emirenddo' 
de nuevo activamente los m-^ocios 
desde que el arraisticio se firmó. Se 
dioe que las firman quie figuraban en 
la "Lista negra' durante la guerra, 
no encentraron gran difii-ultad en 
reanudar sus negocios de importa-
ción y exportación. 
V a Di A , 
AeuiAf? tío 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES V U E S T R A M E D I C A C I O N . , ( O y O l J 
E l sufrimiento periódico 
de dolores peculiares, el 
malestar consecuencia de desórdenes orgá-
nicos, palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento físico y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una mortificación. 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
REGULARIZA VUESTRAS FUNCIONES. 
•Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreélos, a veces dolorosos, • 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITARIOS. 
Smrré, Johnaon, T*qu«ch«l, Barrara y Majó Colomar. 
Pídase el libro "LA MATERNIDAD", al Representante, Aguiar 116, Habana 
AST1LLA.S 
»««rv 
J H OYE MEDICAL I 
BufTaló. N.Y. EU 
ttiUilitufv* lili 
—Que lo conduzcan a Kmergeu-
— E s que está muerto. 
—Pues... al Necrocomlo. 
D r . L . R o d r i g u e ! M o l i n a 
CÁTEDBATICO DE LA UJÍIVEESIDA», CIEUJAIíO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL - CALIXTO GAECIA" 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparat» ÜH-
nario. Examen directo do los rifiones, Tejlgiw etc. 
CoBMttas, é s 9 a 11 de la mañana, 7 de 3 y medid a 6 y media de U 
tarde. 
Lamparilla 78. - Teléfono A-8454. 
CS776 a l t 
Y tomando el número del auto, di-
ce a l chofer: 
—Casual, ¿verdad? 
—Sí, señor. 
—Preséntese mañana al juzgado. 
Abur, y despejen la calle. 
Llevaron el muerto, y aquí paz y 
después gloria. Todo en tres mlnu^ 
tos. 
Y un viejo que presenció el caso, 
decía: No hay nada más sagrado que 
los intereses; no hay cosa más des-
preciable que la vida humana. 
Por eso dijo Anatole France: "La 
Naturaleza no me ha indicado el pre-
cio que puede tener la vida de un 
hombre; y en cambio me dice de 
mi l maneras que no vale nada." 
Y laus Deo. 
P. Gilí ALT. 
A/Nt_JMClO 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
CHINO P E R J U D I C A D O 
E l asiático Enrique Cliong, vecino de 
Daolz y Primelles, en el Cerro, denuncio 
que de su domiclUo le han sustraído ro-
t-as y objetos por valor de 100 pesos. 
OTRO ÓHINO P E R J U D I C A D O 
También le snistrajeron al asiático Ma-
nuel Chao, de Monte 371, objetos y pren-
das por valor de 100 pesos. 
nea de mantener vigorosa cirr.paña a 
fin de p<.der efectuar más negocios. 
Ciudad de Méjlcio, Septiembre 28.— 
La enfermedad de la señora Carran- i 
za, esposa del Presidente, ha retenióo 
al Podi.r ejecutivo lejos cüel palacio 
nacional una gran parto de* verano. 
La señora Carranza ha sido traslada-
da a la antigua Hacienda dt* Carran-
za, en distrito de Coahuíia donde 
se cree que la localidad c c t r i b u i r A 
al restanlecinjiento d'o la enf-írma. 
Ciudad de México, Septiembre 15.— 
En un esfuerzo becbo para ••Rtimular 
el Comercio entre México y o"ios paí-
ses Hispano ^morlcanos, el Presiden-
te Carranca ba nombrado al 'señor An-
gel J l a parda ^omo Representante 
fepfiieeia Idel Gubierno MJejicano en 
Centro y Sud América, c^n i r ^ rucc io -
Llege. Septiembre 28-—Uno de los 
Incidentos más chistosos de .*a ocu-
paci6n aletnax'.a «n esta eluda i . y que 
actualmente es objeto de comentarios, 
es el arresto efectuado por la policía 
alemana de un loro acubado de haber 
gritado peretidameute "Abajo los Bo-
ches". S -̂gn refiere la historia, el lo-
ro estuvo prisionero por espacio d)e 
un mes. Finalmente la dueña del ani-
mal convenció a las autoridades ale-
manas de que el loro no podía, pro-
uiumciar la letra " B " y el pá iaro fué 
puesto en libertad. 
LONDRES, Septiembre 15 
Leo agentes internacionales que 
ectán observando a los jefes maxi-
malistas creen ahora que los han 
aislado tanto del mundo que ya no 
tienen buen éxito en el desarrollo de 
,su peligrosa propaganda. 
Comunicad mes directas entre los 
roaximalistas y sus agentes en el ex-
iranjero se e^tán haciendo cada dia 
más difíciles. Cuatro meses han trans-
currido para que la ú l t ima comunica-
ción directa enviada por los jefes 
maximalistas en Rusia pudiera l le-
y.ar a poder de sus agentes. 
Un sueco que llegó recientemente 
a esta trajo 30,000 pesos para em-
plearlos en asuntos maximalistas. Cin-
co minutoa después que entregó el 
dinero a un agente en Londres fue 
reducido a prisión. Un detective es* 
<xcés permaneció Junto a él durante i 
todo el tiempo que duró su viaje a j 
Inglaterra, !: _ | 
R I Ñ A y anuncíése en el D I A R I O D £ j 
Suscriba»? al D I A R I O D E L A OTA*' 
L A M A R I N A 
T o d o s l o s n i ñ o s q u e s e e n c u e n t r a n p a s e a n d o p o r e l M a l e c ó n , y v e n a c e r c a r s e u n 
b a r c o p a r a t o m a r p u e r t o , s a l t a n d e a l e g r í a y e m p i e z a n a g r i t a r : 
E s e , e s c . , , q u e v é i s , t r a e u n n u e v o s u r t i d o e n T r a j e s d e N i ñ o s , p a r a l a c a s a p r e d i -
l e c t a d e n o s o t r o s , q u e e s " L A G L O R I E T A C U B A N A " , q u e c o n t i n u a m e n t e e s t á 
r e c i b i e n d o n u e v o s m o d e l o s . 
P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
n a 
R O P A S E D E R I A 
Matas Advertising Agency. 1-2885 
c 8800 alt l t - 1 2d-2 
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H A B A N E R A S 
Flores en la escena. 
Y flores también en la sala. 
Eran éstas las de múltiples ramitos 
que el jardín El Fénix distribuyó en-
tre las señoras. 
¿Cuáles las otras? 
Las de la obra de los Quintero. 
Una comedia cuya acción se desen-
vuelve en pleno ambiente de un jar-
dín con personajes que son todos an-
daluces. ^ 
Los chistes se suceden, ingeniosos, 
originales, provocando a cada mo-
mento la hilaridad del espectador. 
Alguien exclama: 
—Aquí son caras las flores. 
Y le replican: 
—No; son flores las caras. 
Noches del Nacional 
Nena Rodríguez de Fernández , Ma-
lía Durance de Cape y Conchita Jar-
dín de Jiménez. 
Consuelo Caralt de J iménez Rojo, 
Hermes Diaz de Mesa y Emelina V i -
vó de Mendoza. 
Olimpia Linares de Gómez, Cor-
chita Viñas de Roldán y Enriqueta 
Ramos de Astorga. 
Salomé Sanlamarina de Machí i ' , 
Virginia Vil'avicencio de Serrapiñapa 
y Evangelina de la Vega de Céspe-
des. 
Y Engracia Heydrich de Freyre. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, las de Sedaño , 
juaa y Elena, t an encantadoras las 
— ¡ V a y a u n m o d o de e x a g e r a r ! ¡ A y , q u é h i j a s é s t a s . 
D i o s m í o ! — l a m e n t ó l a i n e x o r a b f t a m a d e c a s a . 
— N o e x a g e r a m o s ; c r é e l o . P r e g u n t á s e l o a las d e R u b i e -
r a , q u e e s t a b a n a y e r en El Encanto y d i c e n q u e l iqu i -
d a n cosas m a g n í f i c a s en te las a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
— B u e n o . . . — t r a n s i g i ó l a nob le s e ñ o r a — . ¡ V a y a n , v a -
y a n a E l Encanto! ¡ N o p i e a s a n us tedes m á s q u e en g a s -
t a r ! . . . 
— Y en q u e r e r t e m u c h o , m a m a í t a — r e c t i f i c a r o n c o n 
e f u s i v a t e r n u r a las a m a n t e s h i j a s , a l m i s m o t iemP0 ^ue 
se d i s p o n í a n a i r a l a g r a n t i e n d a d e S a n R a f a e l p a r a 
v e r l a l i q u i d a c i ó n d e s e d a s y c o m p r a r los m á s e l egantes 
cor tes d e v e s t i d o . 
Entretanto, y en medio de diálogos dos, Ofelia Veulens, Conchita y Ma 
por el estilo, pasa por el jardín un 
enjambre de alegres y parleras mu-
chachas 
La representación de la comedia 
Las Flores en noche de moda ha de-
jado una bella página de las veladas 
ce Margarita Robles. 
f l o r también la actriz. 
Lo es por su nombre y por su art*.-. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención primeramente entre las 
señoras de un grupo distinguido. 
Lo formaban Concepción Escardó 
de Freyre, María Luisa Lasa de Se-
d a ñ o , Rosita Montalvo Viuda de Í V 
ffigni, Rosario Cancio de Regueyra, 
María Valdés Pita de Freyre, María 
Teresa Hernández de Puyans e Hüa-
rita Fonts Viuda de Conill. 
Adelaida Falla de Gutiérrez, Con-
suelo Conill de Rodríguez y Ani ta 
Suero de Estrada-
1 lía Teresa Freyre, Olga Bosque, Ofe-
lia Zuaznávar , Josefina Coffigni, Te-
resa Radelat, Isolina H e r n á n d e z y 
las graciosas hermanitas Regueyra, hi-
jas del Segundo Jefe de la Policía 
Nacional. 
En un palco, Eladia de la Cruz Cun 
'as tres bellas hermanas Conchita, Ma-
ría y América Rosado. 
Y Maricusa, Georgia y Guillermina 
Sánchez Manduley completando la 
relación. 
Para la noche de hoy, décima ter-
cera función de abono, se anuncia 
la comedia en tres actos titulada El 
Rayo, original de Muñoz Seca. 
Mañana, la función de gracia del 
señor Nan de Allariz, poniéndose en 
esrena la obra En familia, de Alfonso 
Hernández Catá , 
Y Rosas de Otoño el viernes. 
Fiestas én bahía 
Un nuevo bario nos visitará. 
Es el Josep Tayá, próximo a salu-
de Barlelona, en cuyos astilleros ac;i-
ba de ser construido. % 
Fondeará en puerto del 15 al 20 del 
mes que hoy tiene comienzo para ce-
lebrar su bautizo lucidamente en la 
rada habanera. 
Son vanos los festejos que hnn 
de sucederse a bordo del Josep Tayá 
mientras esté anclado en bahía, con-
sistiendo uno de ellos, y el de mayor 
interés para nuestra sociedad, en un 
baile de etiqueta-
Habrá también una matinée. 
Y varios banquetes. 
E! primero de éstos, al d í^ siguien-
te de su llegada, en honor de los di-
rectores de periódicos, de los cropii-
tas sociales y de los repórters encar-
gados de la información del puerto. 
La casa consignataria del Josep 
Tayá tiene cocisionado al confiere de 
El Comercio, señor Enrique Torrás, 
para todo lo que se relacione con di-
chos festejos. 
Al querido compañero deben diri-
girse cuantos deseen adquirir más de-
talles. 
— ¡ Q u e n o , que n o ! . . . ¿ C u a n t a s v e c e s q u i e r e n q u e lo 
d i g a ? j N o p u e d e s e r ! — r e c h a z ó l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . 
— P e r o , i m a m á ! . . . — s u p l i c a r ó n , a l u n í s o n o ; las tres 
h e r m a n a s — . ¿ N o l e í s t e e l a n u n c i ó ? ¿ N o v e s q u e El Encan-
to d i c e q u e , d e s p u é s d e l b a l a n c e q u e a c a b a d e p a s a r , 
e s t á l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s los georgettes y las 
s edas q u e e x h i b e n en las m e s e t a s ? C o n lo q u e antes d e l 
b a l a n c e nos c o s t a b a u n c o r t e d e v e s t i d o p o d e m o s c o m -
p r a r a h o r a u n c o r t e p a r a c a d a u n a d e noso tras . 
C8810 l t . - l o . ld.2 
D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l . 
• i exceso (le riquezas dominan al hom-
bre y lo hacen su esclavo, así la suma 
pobreza lo abate y lo desespera. 
Es preciso, pues, que ol carro de la 
vida marche (on las dos ruedas "aece-
snrias" que deben moverlo: lo "necesa-
lo "nece-
beueficiado que siempre está de bolta 
y el poeta, el noble lírico Manolo Maai-
rlz, talento y gracia. 
Este Maunz se irá por el foro y fo-
ro adelante l l e g a r á la linda y gracio-
sa s e ñ o r i t a Planea Dopico y amboá a Leemos en "El Comercio" de Clenfue- ma en los Estados Unidos, es acreedor 
doáMÍÓs dirán las censas que pasaron: gos y en la resaña del último almuerzo- al tributo de todas las entidades que'rio" para la vida corporal y 
entre O Wñnto )' a pomba. sesión del "Olub Rothrio'' dfe aquella en América radican, y la Fiesta de la sario" para la vida espiritual. 
Se irá la gentil paloma y sa ldrá la ciudad, lo que sigue- ¡Raza es una síntesis fiel y nobilislma de ¡ E l niño, desde niño, <l(;be principiar 
Margarita asturiana para servir, de-! "Sf le« «na invitación del Casino E s - rributo al inmbrtal descubridor Crist6-'por medio de' ejercicios fíiciles y senel-j 
Cir y llorar—y hacer llorar de alegrí:? pnfiol—(Colonia Española)—al Club Ro- l i l Colón y a la estirpe de los Magalla- l'cs a moverso dentro del camino de l a . 
recitando ?1 O Meo Corazón, de la tario para la "Fiesta de la Raza," pró- nes,. Balboa, Hernñn Cortés, sin los cua-'vhla con esas dos alas, sin que la una 
egregia s e ñ o r a doña Rosalía Castro xima a celebrarse en el mes de Octubre; h s la Civilización no habría adelantado pretenda volar más que la otra, porque 
Y luego l a fantasía, la jácara , !a «urge con t i l motivo una exposición su hermoso camino en América, ni, al la calda es segura." 
gracia, y el donaire de Xan Pelsano del doctor Rulz sobre que no debe el correr de los años, contaría el Nuevo La tuena Intención del colega, es dig-
en Madrid, por Xan que non lo hací- ' C' ub como tal asistir, aunque estimula Mundo con una organización tan slmpá-
mal. E l caos de la risa. j11 8U8 afiliados a dar esplendor a esa tica, bienhechora y progresista como la 
E n resumen; una noche encantado- fiesta porque es sin disputa un home-1 organización rotarla. 
ra para los corazones dá te rm de Cu1- naje debido a la fecha del Descubrimien- ¡ • , 
rros Enrfquez. 
—Gallegos, andado pícalo. 1 E l señor Piel Caballero, aludido en! Reproducimos de " E l Pueblo" de Cle-
Nan de AUaríz, Talse hoy con el la exposición del doctor Rulz, mantiene i S0 fle - ^ H a : 
atarceder; t o m a r á mañana, gaita al con un brillante alarde de recursos ora- I " E n este l)uebl(> hay tanta necesidad 
VESTI DITOS 
P A R A NIÑAS 
Franceses, confeccionados y 
bordados a mano, en l i nón 
blanco, de algodón, muy fino. 
Hay varios modelos, de gran 
sencillez y mucha elegancia. 
D E S D E $ 9 . 0 0 
E N A D E L A N T E . 
D E 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A.-3238 
ANUWCIO OE V*l»)> 
hombro, entonando la títulce alborada, i torios el punto de vista de que deben dc centros docentes, como do lugares don-
Este fidiOs se celebra mañana, porl nombrarse representaciones que tomen fle se expendan los artículos de prime-
la noche, en el gran Teatro Nacional, .parte en el programa excelente y a m e - ¡ i a necesidad. 
D. F. 
DESDE BEJUCAL 
I .A SOCIEDAD T.HEO 
E l ñltimo escrntln'o verificado 
fimpátlca sociedad "Liceo" puso 
¡no que en dicho día se consumirá para I La Instrucción de la Juventud, com-
blen de la Historia y el mantenimiento; rmativamente con el progreso material 
ide los altos ideales latino-americanos." j d< i Pueblo, está en el abecé, 
j ¿Por quié no ha de enviar su represen- | Iso estímulo 
tación el "Club Rotp.rlo" a una solem- iTe 11 ol€n leguas." 
i nidad conmemorativa de tanta trascen-! 
en la ; dencla y relieve como es la de la Fiesta 5fi 
punto ; ( ¡ e , l a Raza? te-
nn de aplauso. 
Mucho nos tememos que so quede en 
Intención. 
E s más que sorprendente asombroso 
la cantidad de familias ricas que exis-
ten en las que llamaríamos zonas cañe-
ras. 
Bs extraordinario el nimero de co-
lonos y no colonos, dueños de tierras, 
cemerciantes que se han enriquecido en 
los lugares rurales. 
Ciego de Avila es un centro de rique-
za y de nuevas fortunas. Y como Ciego 
de Avila, Camagüey, Bam-s, Holgu.ín, 
para las letras, se (.}.,aparraj cruces, y centenares que po-
dríamos nombrar. 
de a diez pesos y se puso a vigilarlo 
habiendo comprobado que él era el autoi 
de las sustracciones c que el dinero lo 
guardaba eu el bolsillo del pantalón y 
durante la noche lo ponía debajo de la 
almohada. E l vigilante registró al depen-
diente y encontró la cantidad de 137 pe-
sos en billetes de a diez y de a cinco. 
E l dependiente acusado negó la acu. 
saclón, asegurando que el dinero que ij 
había sido ocupado lo había ganado en 
Méjico, donde estuvo trabajando. Fué re-
mitido al vivac. 
De este mal padecen la mayoría de 
i pueblos enriquecidos inesperadamen-
No nos alcanza por qué no debe 
E l "Día Colombiano," como se le 11a-
Los Martes de Riaito 
¡Ria l to! 
No decae el bello cinc. 
Hay siempre en las tandas de la 
tarde lo mismo que en las de la no-
che un público numeroso. 
Era día de moda ayer. 
Con tal motivo reuníase en la es-
paciosa y ventilada sala de Rialto un 
concurso de señoras entre el que c-
taré especialmente a María Reyes de 
Snead, Elisa Otero de Alemany, Au-
rora Tripular de Ugarte, Dolores Or-
tega de Barrié, Esperanza Quirch de 
Cossío, María Luisa Berenguer de Ye-
ro Sagol, María Fe rnández de Castro 
de Pellerano, Andrea González de 
Fernández, María Gutiérrez de García 
y María Luisa Echavarri de Vi ta l , 
Consuelo Rodríguez Hiera de Cabre-
ra, Angélica Barrié de Karman y Ne- t^ la cvnMi Morrodes representa % dig 
final ni disputado reinado de simpatía 
organizad) por la institución. 
Durante unos tres meses fluctuó la asistir el Club como tal Club 
.Pi'f.rte entre las sefiorUps Mercedes E s - i , 
plt osa. Potra Díaz y Esperanza Paredes, 
Httiao tan aproximada que se hacía dú-
dese prede'-lr ouién había de ser la fa-
vorecida. Al fin la veleidosa se Inclinó 
hacia las gracias de la dlstinculda da-
niita Meroodos Espinosa, que obtuvo una 
vf-iitaja de •inime mil votos sobre las 
ofrns. Pocas vecfs la tnstlfla ha esta-
tan bli'n ndmlnistrada. Posltlvamen 
Sigue el colega: 
"Tan ridiculo es un rico Indocto 
crosero, como un sabio andrajoso y ham-
tiriento. Hay que bu&car el término mc-
d;o en toda» las cosas, porque así como 
Todavía faltan algunos aCos que se 
reputan como buenos. 
Pero digamos con " E l Pueblo," hay 
r.ocaslcLul de establedmíentoa docentes, 
y de centros de colocación, de iglesias, de 
na 'ngueroa de Gutiérrez. 
Y Ada Pérez de Dávalos. 
Señori tas 
Angelina Alemany y su hermana 
Nena, Consuelito Snead, Lucrecia Hu-
mara, Teresita Echavarri, María Gar-
cía Gutiérrez Zoila Vi ta l , Belén Ugar-
te, Engracia Humara, Juanita Mc-
néndez , Carmita Valdés Nalarrete, ¡in* 
Gloria de los Reyes G a v i l á n . , , 
Y la gentil Fausta Fernández . 
Para hoy se anuncia en Rialto b 
exhibición de Üa cinta titulada La 
Señorita Cursi por Diomira Jacobini. 
Actriz genial. 
R E F R E S Q U E E N 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Q u e d a r á C o m p l a c i d o 
nidad real. 
Para la sociedad que ha verificado 
obras de un costo respetable, el reinado 
l.n sido un &cltO traducido en dos mil 
peíos. .Vuestra «•nhorabuena a la reina 
y los deseos más fervientes de que su 
roinqdo perlure tanto cuanto son sus 
n.("Titos In'lisfutlhles. Con este motivo 
le oue promete r.cr suntuo^ > y haríl 4p>-
rn. Tondnl efecto el tradicional "1P do 
Octubre" Se dice que se presentaran 
tvn.ies de positivo va'or que rlvnl izn en 
costo, de nvHV) que habr'i derro i do 
Btdn s. 
Rlpmpn» nos ha parecido muy bien que 
muchachas luzcan sus gracias real-
r.ndas con loa refinamientos de la moda: 
pero llevar estos derroches ni prado mft-
xlvno, se nos flcrura nue han de ocaslo-
rnr no pocas dificultades económicas que 
t-ncer a la mayoría. Como quiera que 
fuere la sociedad ha llepado al final de 
sus pronftsiton, levantando un edificio 
modernista, de muy buen aspecto que 
F'írnlfica un 'tour do forcé" y hace ho-
nor a Bejucal. 
A. MUÑIZ, 
Corresponsal. 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la cuitad de Aledicina, 
UedícJaa Inter nn, Especialmente. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
rLjüCT^OCA RDIOGRAFIA. 
rVir^edimiento de e r r l o r ac ión único en Cuba. 
Censuitas: De 1 a 3. SALUD, 27 ? E L . M-iíio;í. 
27077 13oc 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
J C E Z , DOCTOR L L A G A . * 
SECUETA1MO. B Í T L B 
DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
E C A S D E 
Septiembre, 2S. 
UNA F I E S T A 
Atentnmenti- invitado por la señorita 
Ofelia Tures, culta profesora de piano 
he asistido a la velada Artlstico-Musieal 
que se ha lle\ado a efecto en la Acade-
mia de su n..mbre en esta Villa. 
Riendo las G de la tardí difi comienzo 
•dicho acto con el slguientf programa: 
P R I M E R A P A R T E : 
Spanlsh Dance Ph.no, 4 manos. Mos-
kouky; Eulalia Sobrino y la Profesora. 
Cora Walts, Piano, Streabbog; Rosa 
Mi riña Torlcella. 
Garden Party. Plano, Martín; Erre 
Robayna. 
Mlnnine Waltz. Piano, Streabbog; Sa-
xah VA»T;iez. 
March. Plmo, 4 manos. Streabbog; 
parquea, de buen gobierno municipal, 
d? orientaciones definitivas hacia una 
vida superior... 
L I Q U I D A C I O N 
de todos los 
A R T I C U L O S D E V E R A N O 
Plano, Streabbog; 
'laño, Flotow; Luz 
r U E G O E N " L A CASA GRANDE" 
En la planta alta de la cisa número 
SS de la Avenida de Italia, donde exis-
ten los almacenes de L a Casa Gramic, 
d<; la propiedad del seiior Francisco An-
gones y Rubiel, ocurrió anoche un prin-
tlpio de incendio. Lasi llamas fueron ad-
vertidas por el dependiente Arturo Gu-
tk'rrez Anfiones, quien en unlfin de otros 
di pendientes sofocaron el fuego, utilizan-
do baldes de agua. 
So quemaron telas por valor de 20 pc-
ecs. Cree el sefior Angones que el fuego 
lo produjera alguna colilla de cigarro 
imojada por algún obrero. 
A T E N T A D O 
Ante el sefior Juez de guardia fué 
presentado anoche, acusado de un delito , 
de atentado, el menor Fidel Rulz y Laln, ¡Juana de Armas y Lucrecia valdes. 
vecino de Cerro 510. Bluie de Roses. 
Acúsalo el vigilante 362, Manuel Gu- B'anca Siinchez. 
'.tiérrez, de que al dejar incurso en muí- ! Marta Fantasía. 
i ta a sus familares por haber sorprendí- L(>pez. _ . _ 
do a dicho menor subiéndose a los tran- ' Ucautii'il oirl. Plano, l-aley. Lucre-
rías, éste le dló una bofetada y al de-i cía Valdéa. , ^_ . _ 
tenerlo le hizo resistencia. Y el menor, I Acuérdate de Mi. Canto y Piano, J . 
para Justificar que el vigilante lo había Varona; Eulalia Sobrino y la Pro-
atropellado, se arrancó una postilla de ítsora. 
un brazo. 
E l Juez 
acusado a 




La nifia Manuela Rodríguez y Hernán-
dFz, do 21 meses de nacida v vecina do 
E-tcvoz, 118, fué asistida anoche por el 
thetor Mufliz, de una grave intoxica-
ción. 
La madre de dicha menor ferió a la 
policía, que su hija, después de tomar 
Icdie, comió plátanos. Indisponiéndose. 
L o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
NATÍ DE ALLARIZ 
UN A L T O 
^ E l chauffeur Pedro Cunllles, de Vapor 
4. (ienunció anoche que mientras so en-
c< ntraba en el interior de üna casa de 
la calle de San José entre Gervasio y 
Belascoaln, le hurtaron el automóvil I mate al tiempo, atento a la sonrisa 
que estima en $1.000 ' 5'99, de alquiler. 
HURTO E N LOS M U E L L E S 
SEGUNDA P A R T E : 
"Waltz. Plano, 6 manos. Streabbog; 
Argelina Crespo, Lucrecy Valdés y Mar-
go t Valdis. 
Rigoleío. Plano, Chiesa; Zoé Torrice-
11a. 
Miss Elleth. Mandolina v Piano, Prie-
trapertosa; Delfina Mtnéndez y la Pro-
fesora. 
Pojpourrlt. Plano, Tafcerner; Juana 
Díaz. 
Alia Stella Confidente. Canto y Pia-
no, Robanil; Zoé y Cristini Torricella. 
Nocturno. Plano, F lc ld; Eulalia So-
Actor, poeía, periodista, escritor; brino. 
gallego Jesde que nació hasta que fa- Sch'erzo Sonata número 2. Plano, Be-
.le.rn y además de todo buena Perso- th^ven; T^„.a D í ^ ^ L a 
na Desde que nació anda de acá pa- profeson. 
ra allá por tierras de so? a impulsos i Zambra Gitana, Valverdi; Rosita Mte-
de un inqm«tismo que más parece."^doz -'ompafiada al piano por la Pro-| 
el baile de San Vito, dando más vuel- ¡ ^ " t a m e n t e Impresionado, serían páll- I 
tan nue la mida de un molino galle- | dos loa el isrlos ante la realidad, que 
go. De ól pudiera decirse ooa la más i udior:l h:,cer d* ,l0 ncertido del Pro-
„ i ' - j j , trrama v la maestría con que fueron to-
grave solemnidad que va, viene y no cadas esas piezas, poniendo de relieve la 
se detiene; ora está en Buenos Aires labor de la señorita Torres y dando con 
tomando mate, ora en Berlín ^ajido l,ni1 prueba más de mis vastos co-
_ !_ • _ noclmlonto:? on tan difícil acto, 
a id sonrisa ¡ L a ron"urr>ncla enorme; oltar nom-i 
de la frivola opereta; ora hechande | bies. Imposible, no quiero Incurrir en' 
ut'a dulce rabia con el saluda.'lor del ' ,'1"v,<l08 Involuntarios bast; saber aue 
0 
w % 
E L V E 
M U R A L L A v f * C O M P O S T E L A 
" N I D O D E A M O R " 
M I S C E L A N E A 
L A CARESTIA DE LAS SUBSISTEN-
CIAS 
—No sé a qu<? son debidos estos pre-
cios. 
—Pues son debidos... porque usted 
no paga. 
FRASES CELEBRES 
"Da ubi consistam, et ter^am coe-
lum que movego." (Dadme un punto 
de apoyo y moveré la tierra 5 el cie-
lo.) Según el geómetra aleiandrino 
Pappo, esa frase fué prouun-iad'a por 
Arquiímides, y así lo afirma, en efec-
to, la leyenda. E l gran sabio usó la 
frase para afirmar sus teorías xobre la 
mulltdpliración de la fuuerza ejercida 
por medio de uT)a palanca. 5-ere esa 
afirmación ha sido examinaxia" por 
Fergusson en su "Astronomh expli-
cada" para llegar a conclusiones cu-
riosas. Scgtin el cálculo de e íe a s t ró -
nomo, la palanca que sería n enes-ter 
para levantar la Tierra con un con-
trapeso de 2tl0 libras inglesas, peso 
normal de un hombre, dado «m punto 
do apoj'O a 3.000 leguas del -entro de 
la Tierra, debería tener un largo de 
12 cuatrillones de millas, y su extre-
midad habr ía de accionarse con la 
velocidad dte una bala de cañén para 
poder mover el planeta una sola pul-
gada. De aquí que se baya llegado 
a poner en dada que fuera A'-químe-
de? realmente el autor de -i frase. 
Pero, ; . tómo no admitir c ialquii«r exa-
geración en un inventor de tcvr ías? 
ADEMAS DE DELICIOSO RE-
LLENO FLOR-SEPA PA 
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL: 
CHONETAS, COLCHONESYCÜA: 
DRANTES EN LA UJBSiTA 
MONTE é3. TELEFONO A-8̂ 7 
agentes espectofes' dVT.r*Adunna. | amable Pazo, ora reatamos yersos ga iS^01"1 ' 
r 
Lo 
Fcnorato cueto domingo Prado y E l a - 'liegos en lo alto m á s alto de los An-
p ¡ f i a v s m a r f e i a & \ ««•• y « S * . ' ¿ S S M i . 
iMclo S. Martínez, por habprle ocupado 1 Nan de Allariz cheg-ó hace tres al 
?n» ^Jl0"11?111? ĴWl118 drogas y obje- i horadas justas v mise yalse al ca" 
L i f e 1 ^ * hlirt0* - ™ " d a 8 en j (1el Sol. ¡A d ó n d e / ¡ S á b G ? o D'oS! L 
i ^ v5etenido di-'0 nue esas mercandlas 1 cierto es quo se va y oue oara 
i ¿ il?^1*10 entre»a,d!»s ñor un tal Jo- se vaya con el fue.lle de su caita <íen-
fH2,7¿V^ 100 pesos- < despide como las boas pprso'nas y les 
E n eV H o s o i t í 0 ^ ^ AUTOMOVir. boos gallegos, diciéndonos adiós des-
- ^ d o 1 p r a U % ? m d e 0 S C l a ^ b r e f r , : i é t ^ eSCénÍC(> dcl Tea-
Wí-nuel Regueira y Roucp. espafiol de t ro ^adonal 
g" ^ü3Un hor^o 7 v(e<;ino (,e Angeles, | Adiós que va a rer expresión de 
£ $ 1 » ™ * ^ ^ ^ ^ ^ español ^ n Famil ia / ' comedia 
f'gion malar i/.quicrdk y síntomas de, de ambiente gallego, en cuyo desem-
peño toma parte 1h talentosa actriz 
Margarita Roblos v su distinguida 
gente. * 
Naturalmente; gallego? y asturte-
nos, primos y hermanos. Después lle-
garán lentamente, lentamente falando 
falando de Bolla d'a ^es ín , el simp.Ui-
encontraba allí reunido. 
Cerca le Idj !) terminó dli bo acto con l 
la "Zombra Oitnna," en la cual los de-
c'oa de Ofelia lucieron prodigios y la ! 
simpiUlca Ilosita Mentndez deleitaba con 
Entru varios pintores surgió la ide- de un ooncuvso de abanicos. B 
Jurado determinó dar el premio de $1,000 al señor Vilarelle, autor de 
Abarjco ^JÍIDO DE AMOR" y cuyo premio fué ofrecido por los Srej 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
Muestras damitas están de enhorafc,-ena, porque por $3-25 pueden cotí 
i rar un abanico que se coafunde c o i los de a $5.00. De venta en Sederías 
Tiendi-g de Ropa. 
A I p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S . . A l m a c é i 
Avunida de Italia y San Miguel, 
c 8889 alt l l t -13 
L A GUERRA MAS LARCHA 
Excepción hecha de la guerra de 
los cien aos, la más larga que regis-
tra la Historia es la de la requeua 
Pepuhllca de San Marino con Austria 
que se mantiene desde hace sesenta 
aros. 
Rompiéronse las hostilidades en 
1859. cuando Víctor Manuel TI, rey 
de Cerdeña y aliado de Francia, se ba-
tía contra lo? austr íacos. La Repúbli-
ca de San Marino temó parado por 
los campeones de la libertad italiana 
y no fué llamada a firmar la paz de 
Villfranca. que liberaba la mayor 
liarte de Lom&arulía del yugo aus t r í a -
co. 
Dendo entonces ha suhsisti.''lo el es-
tado de guerra entro Austr-'a y Pan 
Mar ino . . . que no se sabe ciuándo 
acabará . 
Este pequeño Estado se furdó en el 
siglo noveno y derde ont.nces ha 
mantenido su integridad 
ALJOFAR 
La complicidad no eng:enclra nunca 
la amistad: r ] deli|fo es yugo donde 
do-* voluntades van juntas, rtceiosas 
y pesarosas siempre. 
S o m b r e r o s 
divina voz. 
f'pnn mis líneas un apbiuso para la 
n Bf fiorlta Torres y el deseo de que el buen 
' cxllo corone siempre sus cstuerzos. 
MIüNDEZ, Corresponsal. 
embriaguez alcohdUcíú y 
rL£2??0 í"! « a r c a d o de gravedad. 
1iP^Uelra' ^ tratar de atravesar la ca-
1. \ í ^ V r a a('fra i1 ot̂ :,• in W ••s'iulna 
& tti&A l ^?e :e s ' fué arrollado por 
OnrM- v VÍ1 ^ que írulaba Enrique 
«mrpfa \ arela, domiciliado en Concha y 
SUICIDIO FRUSTUADO 
Municipio. 
E l accidente fué casuaL 
Del pabellón lí> de la casa de salud 
L a Benéfica se arrojó ayer bacía la ca-
lle de Atarés el enfermo Manuel Suelro 
Cáramos, natural de Espaüa, de 20 aflos 
de edad y soltero, produciéndose graves 
lesiones en la región frontal acompafiadas j 
üo fenómenos de conmoción cerebral- de 
las .que fué asistido en el propio lugr. | 
E l enfArnero José Cudin, dice que el | 
enfermo se arrojó por el balcón en un 
momento que él sallóO sin que sepa las I 











Arreglo de Sombrillas, Pa-
raguas y Abanicos 
" L a E s p e r a n z a " 
de Ramón Cañáis 
O ' R e i l l y N o . 75. 
ULTIMAS NOViíS 
DADES EN 




El concepto despótico de la riquez? 
no lo adquiere el rico tan'o en su 
propia dicha oomo en la envidia y en 
la triste7a de los pobres. 
lili error fundamental de Us h o m -
bros1 respecto de la muier, proviene 
de obstinarse en difereivaiarlas en 
ao.uellos que son iguales y on igua-
larlas en aq'.iollo que son di'erentes. 
A. Hernández Cata. 
ÍO modelos de todos los tipos, 
elegantís imos, la última expre-
sión de la muda francesa. La va- i 
rlcddd de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, • 
como antes de subir los precios-
L A Z A R Z U E A 
Neptorio y Campanario £ 
a l t . 3t.-B 
I N F R A G A N T I 
E l vigilante 514, Alberto Acosta, con-
dujo en la tarde de ayer a la l i a . E s -
tación de policía a Dositeo Vázquez y Ló-
pez, natural de España, de 24 años de 
edad, de estado soltero y dependiente i i 
la bodega sltua4a en la calle Real 7, 
<jn Puentes Grandes. Dice el vigilante que 
arestó a dicho dependiente a petición del 
dueño del establecimiento Miguel Komán 
y Durán, de la Habana, de 30 años de 
edad y vecino del lugar expresado, por-
que baciendo pocos días que le había co-
locado como dependiente venía notando la 
¡ falta de dinero en billete» d« a cinco y 
A V I S O 
C o m u n i c o p o r este m e d i o a TV-
c l i entes q u e m e h e h e c h o caig0 
de l D e p a r t a m e n t o d e a n á l i s i s de la 
I n d u s t r i a A z u c a r e r a d e l Laborato-
rio d e l d o c t o r G o n z a l o Iturrio^ 
A m a r g u r a , 5 9 . a l tos . Teléfono 
M - 1 0 2 4 , a d o n d e p u e d e n envió-
m e sus t r a b a j o s . . 
Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
c 8729 3 t - 2 ^ 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres i o y * 5 ? 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ITEPTUNO Y AMISTÁÍ» 
T E L E F O N O A-43/& 
ANO U X X V U D I A R I O D £ L A M A R I N A Octubre 1 de f A G i N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
orna Tonnih 
e T i v e » las ^nios ryanauies. 
1 de los viernes yniaeros y 
^ r o / d e "'es en el elegante Club 
te nres'ide el 'loator Blas Oyarzum. 
^ 4 inauguran esta semana. 
-7 4̂ • • 
i rn triunfo más. 
nPi ductor Gonzalo E. Arustegn;. 
Acaba ele obtenerlo el joven y nn-
.waímo cínijano con la operación quo 
r ta de practicar al distingüido ca-
SSlero Kamfin G. Mendoza en la Clí-
nica Fortún-Souza. 
V los oche días, rustameníc, se le 
Wiía dado ya de alta. 
ion ya muy repetidos éxilos aná-
. "s q-je quedan en silencio, alean-
arlos P-r el doctor Aróstegui. 
1 Enhorabuena! 
1 •« *• * 
En el Tulipán. 
^ la casa n lmero 1 de la ar is tocrá-
tica vía del Cerro se han tr¡ sla.dado 
desde ayer los distinguidos esposos 
jMerico" Bdelmann y Adelaida Ba-
íalt- , * j Sépanlo sus amistades. 
• * * 
Una fiesta esoolar. 
La d'el Colegio Amelia de Vera. 
Fiesta anual para el reparto de 
premios que te celebra psta noche ca 
los salones oe la Asociación de De-
pendientes. 
Agradecido a la invitación. 
» * •» 
Gratas nuevas. 
La de la reapertura del Frontón, 
El cuadro de pelo-taris quo viencí 
para la temporada estará a f u de Ee-
mana entre nosotros. 
Habrá carreras 0 i Noviembre 
^ P^ríí el 3 8 de diciembre, según 
cable del querido Braoale, se inau-
gura la Opera. 
En el Nacional. 
Enrlfjtft FO.XTAMLLS, 
Bastones y Paraguas 
Con finfsimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichoBas. 
Sueltos y en elegantes estuches conte-
niendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
"LA CASA (^^INTAKA,' 
Av. de I tal ia (antes Oali imo): 74 y 70. 
Teléfono A-43(U 
l @ d l ü 2 
m m f © n | i i í í í i i i c 
El Café que vende L A FLOí? OE T I B E S , M m , ' i l T e l . A - 3 8 2 0 
e s G R I P I Ñ A S 
M E J O R D E P U E R T O R I C O 
EL ROSARIO. Me quedan irnos mi-
nutos nada más para í*scribir este 
Carnet. Y voy a ver si los aprovecho 
Hoy comienza el mos del Rosario 
N o t a s P e n a l e s 
EL JiVL CAMINERO 
h m i m s i ® m m ( B i > t m & p & i ® i > i n i ® ( l ( e ¡ j n d t e g s a i i í n i i l a í a n 
é © © 3 € ® f o r g n ( i í M i p r ( g g $ w I ® q m ® n a ® p n a i r d b n í i m m é a 
n i ® f ü ü r a d n w I m ^ w m é m q m ® m e ® í í a ü ( g ( s d i @ í i í i i i i i a 
m m © i í n m i ® * 
Después de un brillante examen de 
grado donde alcsanró la oo.lificpxióíi de 
¿"oT Rosario' Porque si bien i Sohrer-aíiente y la faMcitp.ción del T r i -
te'fljerto Q V V lodo* lo coiiocentos, tara- bur•a,•• h:i obtenida el. t í tulo do doctor 
hipn es cierto que pems saben a ¡ «" Cirugía Dental el joven Rafael Ca-
dencia cierta qué es. cuál «3 su va-1 0 R ™ ' flW? ^ terminada eu ca-
]¿r v qué sendeios ¿uedo nrr-starnos r/era(_cuando apenas cuenta veinte y 
en este valle de miserias. 
El R^aric no es invención de cu'1 
=. ni de fraileíi. ni una cosa idieuda i 
dos años 
Al enviarle nuestra cordial felicita 
ción por su éxito queremos {ambnii 
rg~, ¡M eje iiauer.. ni u"a uuíj í' " •hn^cn.io 77. 
rida v-ov la misma Peina de l.is Cielos 
a Santo Don.infro ;le Guzmáv, c-m.. 
medio vara alcanzar del Señor favo-
res esnecialísimos, gracias toniosas. 
prntericion omnímoda pnra una ar 
ám pmpresa que va a la mayor gloria 
de Dios como la conversión dá hf-re-
hoy ve gozosa el triunfo de su hijo. 
DESDE G U A Ñ A B Á C O A 
— Septiembre, 30. 
E L BENEFICIO A UNA ES-
CRITORA 
jpp 9.n u W i o mundo, la v i c t o r ' i de L o r--a vel.í-U qne debl5 efectuarse el pa-
r^nto v fant^s otras que nn n;!edo df- f"?"" ^bndo 27 en los salones de la Aso-
. x i t > • » nac ión de Ovenes Cr is t íanes d<» osfo m I 
Fnerme a c ia r , y que al Resano se pital a fnvor tle 1 ^ ™ ^ canSleva- i 
debieron Jia, señorita ^ r y Menéndfz Ross, ha ' s i - ¡ 
\ peo deVnníóu. rrep. a e<5a m a r a v i - 1'°. fTansfer,d'l P:ir;i 0I sobado 4 de Oc-
l losr devoción venida d-M CWo. 0« * l ^ p ^ a U ^ T ^ S c a d o . 
la nue 'lohc l i humanidad lt s m a l í e s muy interesante, 
grandes favores 
m 3 3 
0 
.fe 
A/Ml_l/NClO O E 
Aeu'AR no Para Joyería y 
Muebles Artísticos. 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
APARTAMENTO DE JOYEB 
San Rafael 133-135 
Teléfotxo M-1744 
•ARTAMENTO DE MUEBLE 
San Rafael 135-138 
Teléfono .A-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capncho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
fíh'. su seueral fulopeiOn EN T.T. UCEO 
El Rcz-ario es la iova del ^atólirn El srtbaio últ imo, tufo lugar en nu€s-
torla 'a exíensi'^n ríe la palabra. Pf.i Jú'rlÍ-™ A**-*"™ ? L i b a r l o la inau-t , . . , í „ .puracion del priinnnslo establecido en In 
Jovi l3. enmura hasta la mujer no planta ha'a <ie dicha sociedad • 
ffcevpnf-') pií jr.verfap C^mo 'a (le. Car- I Hi/.o q s i de la palabra con gran elo-
bn11-!] H^ruanc^; San Rafael -SG. I^'encia el doctor Francisco María Héc-
_,, _ ' , i !ror ante -m.i numerosa concurrencia nne 
El Rocano es para María corona de io aplauduV iturrencia que 
fni-.-n; fn;o. fojida por nosotros n».ic-1 I>«»paitó se hallft n los acordes de una 
mo^ ooloeanios en "ns avi'nista^ sie i h.U(kn̂  " r n i ^ t a francesa. Tengo not.1-
^ . ' - l e V i r . o n . de M a d r ^ d e Roina. 
Of FV"->r->rí>tr:7 rl'vina. P o m no di© f!<J- ¡al socorrs do las víct imas del ciclón. 
T*« del Kiiflo. q-tie nnnqyp s^an tan ¡ 
fenPes romo tug ríe T/nnrrwitli t i oí en i 
vüv. fuga?:. 
del alm.. 
PH Rosario es nno ríe !ns privilegia i * ' na" ia« mismas 
E L A1C\NTARTI,I,A1)0 
jí . siun dP ias íVtos dol CO- ! Tenbo loticias de que dentro de muy 
• rio -ag nne b m t r n ^ I t l fiftndíK^Í0» . | í f^ JÉHlP suspendidas las obras 
fe¡« v o^n i-nmaT-oo^hloa * ^ ílloílnt;irillf>d" ^«ta villa, debido 
lm.'. y sr.n n m a i c e s b l f i s ;a que se confuye el dinero presupuesta-
Rosario es n n o íIp !ns pri>dleKla i "TrTiara ,as ,1Tlísmas-
^ a l imento , del e . p í r U n . . l i . ^ ^ o l.^s80 | , T ^ l n í Z e 
W* nutre, que vffri.-riw». qiiP d ^ o i t a .^•'ra concluir de una vea esa obra que 
fll nue r-iVe l o m a r l a , cr.mn m i t r e n y tanta falta hace en Guanabacoa 
doli'itan ios p a h r ^ o f manjnreri y d«* 
lifndos -vino^ mi? a l^a Catalr.na com-
XUEVO GABINETE D E X T A J i 
prnmos en O'Rei'lv JS i r,1*- doc'ora T^onilp Kodrí.srv..e7 Mederos. 
rn„ i ^ J'-^'-'r ho. Piruiano dentista, me participa haber 
ina dama con neo v^-tido de Pí • ¡Instalada ra gabinete en 1-i calle do Te-
seo. pp]-o sin tocarse con el fombr?- ^r\te nrtmero R-J. bajos, en la capital. 
Muchos éxit>s en su carrera le deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
amigos tan queridos? También se | llero en el modestísimo Almendares, 
comprenderá mi satisfacción al verle | que nos parece más modesto porque 
digno liijo de aquei que fué modelo ¡ está dentro de casa y lo tuteamos 
de laboriosidad y caballerosidad que "iconCiazúamente" 
unidas a su talento y a sus dulcísi- I No les parece que son dignos de 
mas bondades, bacían de Aguado un loa los que se unen para trabajos 
hombre tan querido que era difícil nobles, progresista!:, alentadores, co-
tropezar con alguien que no lo en- moejemplo y que 10 es más todavía 
salzase. v ese anciano venerable, " m i " San 
Diré de paso ove en la época a j Francisco de Paula, que conserva 
que merefiero, b a t í a en la Diputa- 1 fueirzas, ansias, ilusiiones para co-
fuUcionarios modelo de munlcarlas al hijo y a l amigo del 
biJo que de é1. reciben la inspiración 
y el brío? 
Quisiera yo exj oner todo lo que 
sentí viendo los' astilleros almendn 
reños, con sus seis baveos en cons-
vincial . t rucción, de forma aíxosa y arro-
De mi también querido amigo Ar- ; gante, de ar is tocrát ica caoba bechos, 
como dic^ el art ículo 13, el Consejo boy. turo de Carnearte, y de la inteligen- !y dirigidos por dos jóvenes, que mi -
poui-á remitir a la Asamblea les da- i ^0 bubo nuevas pertubaciones es- I t ís ima y buena Adela de Armas, su ¡ ran frente a frente el porvenir con 
Es decir que el Consejo se compone ' to? de ta disputa (pá r ra fo 9o de es-? I ta ^ Q ^ Q entre blancos y negros.Les | digna compañera, no he sabido pala- : la cimera levantada y el corazón se-
de los renresentantes de los Estados artl'cul0 15o.. al lo pide una do las ieaders negros y prominentes ciuda-; bra, aunque he empleado algunas I reno 
contex'enciaron hoy | preguntando, 
métodos para impedir una Vamos a ver si la casualidad tam-
T e n e m o s l a m a y o r y m e j o r v a r i e d a d d e P A S T E L E -
R I A F R A N C E S A . ¡ V e n g a a c o n v e n c e r s e l 
E l B o m b e r o , G a l i a n a 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
M A L T A - N U T R I N A a 4 0 c e n t a v o s . 
las principalesx Naciones Aliadas y 
Asocíalas y de otros cuatro mientros 
de la Liga elegidos por la Asamblea. 
y salió el vapor City of Filadelfia 
para el mismo puerto. 
IOS DESORDENES DE JffONTGO-
MEKY 
MONTGOMERY, Septiembre 30. 
E l Juez LeoqJVIc Cord, del Tribu-
nal del circuito, notificó hoy que se 
ción dos 
cuanto en ellos se buscase: Arturo 
de Carricavte, secretario, y Fernan-
do Aguado, direccor de la Escuela, 
reunir ía una sesión especial del Gvan 1 en la ^ tenía Prestos los ojos, co-
Jurado el jueves para investigar los 1 mo he dicho antes, el organismo pro-
linchamientos de tres negros ocurri-
r á y qu? no se sometan a arbitrage' dos aqu layer y las heridas de otros 
r i pspléndido vn? La M-mí vende en 
'¿2 de Neiiijuno y un 'íaballerp 
t'do de rala: n<ro que olvida cu**-
jlo o la corbata imnecahler-., traídas 
«d hoc" de La Riisqi:ella—Obisro 
*^~~! realmente appnas se conciben 
Pups menos se concibe una dima o un 
caballero católicos que no coínpletpn 
sus devociones con el Roñarlo 
Anites de usarse 'as bolsas de ma-
"o, entre las cuales hav verdaderos 
Primoree artísticos (como hov puede 
verse en La Esquina, de Obisi o y Ha-
••ana) daba gusito ver a la niu.Jer crls-
^ " a llevar d rosario en una mano. 
, . VIGILANTE LESIONADO 
El vigilante de la policía 1074, Julio 
Cruz Toledo, natural de la Habana, de 
34 años de edad, de estado soltero y 
vecino de Aguila 20S, fué a disolver ayer 
un grupo de individuos que trataba de 
coaccionar a los obreros de la fábrica 
de galleticas La Ambrosía, y al correr 
con el' caballo éste se encabr i tó y lo arro-
jó al suelo, sufriendo graves lesiones de 
j las que fué asistido en el Centro de So 
sióu de las Naciones que difieren, ten-
gan la misma opinión para que esta 
prevalezca 
dos ngros acusados de violar muje-
res blancas. Esto fué seguido de la 
rDónde está la ocasión en que l n - ' muerte de un policía, el linchamien-
glaterra pueda -vencer a los Estados to de su matador y las heridas mte-
llnidos con su3»6 votos contra uno? | ridas a un cuarto negro. 
No hay caso porque si a EHimar va,-
6a, lo que isu&edería, aún en el caso i 
de los representantes de los Estados ^ . ^ «« * « leaders negros 
Unidos, Inglaterra, F.ancia, ItaUa H ^ S g ^ t ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ o ' ^ 
t ^ ^ ^ ^ T v ^ ^ ! S ^ ^ & S k ^ ^ repetición deT desorden de ayer que 
4o.en su párrafo lo. establece, t B - ^ r ^ ^ J ^ t ^ ^ ' ^ L ^ l L tuvo su origen en linchamiento de 
niendo cada una de estas Naciones 
un solo representante en él. 
E l Art ículo 4o. trata de la Asamblea 
y dice que la formarán los represen-
tantes tle las Naciones miembros de 
la Liga que son todos los firmantes 
del Documento de £8 re Junio último 
en Versalles y de los que como las 
citadas Bélgica, Brasil, España y 
Qrecia, expusieron su deseo de for-
mar parte de la Asamblea o quienes 
en lo sucesivo deseen entrar en la 
Liga y sean por esta aceptados. 
E l párrafo 4o. del Artícull l o . c i -
tado dice a la letra: " E l Consejo po-
drá tratar en sus Sesiones de cual-
quier asunto comprendido en la esfe-
ra de acción oe la Liga o que afecte 
la paz del mundo". 
Dice el Apartado 6o. de ese mismo 
art ículo 4o: 
"En las reuniones del Consejo de 
la Liga, cada miembro de la Liga 
representado en el Consejo tendrá 
un voto". 
De suerte que en ese Consejo tai 
bién me trae la evasión de que sa-
tisfaga mis deseos de saber qué se 
han hecho. 
Después de rememorar algunas co-
Después de recorrerlo todo y exa-
minarlo todo, la maquinaria comple-
ta de aserradero con los dinamos, 
todo novísimo y modernísimo, des-
pués de ver planeado un jard ín con 
honores de parque que la sociedad 
sas que no se borran porque las ha | 'Astudi l lo y Compañía" formará en 
grabado en la memoria el agua fuer- ^ orillas del Almendares. ameni-
te qiie se extrae del alma, nos d is - i zando artísticaraenL'./las construccio-
i pusimos a examina- y contemplar los ¡ "es marineras, dimos cuenta del 
mos, lo que ^uceder.a, aún en el caso i CHOQUE MARITIMO barcos que estaban construyéndose: lunch exquisito dispuesto por Gloria 
en que la Asamblea pudiese decidir BUENOS A I R E S , Septiembre 30. (Por seis barquitos que tenían puestas las j Canales con la delicadeza y elegan-
por sí, cesa que no está en les ar^ícu-i L prejlsa Asociada ) quillasy hermanos de o t ro / que ya | cía que fluye de su persona 
los de :a Liga, los Bstados UuiJofí no i . , 1inrilPcya • • R m , " ríe 973 están navegando en cabotaje y en 
están tan disprovistos de s5mpat'as1 La barca 110ruega D m • ae „, i„if„„„ -u-ivprns La barca 
que no pudiese contar con un número toneladas fué hundida frente a la 
di? vots considerable: O.ba, Panamá,, rosta del Brasil en un* colisión du-
Guatemala, i lrasil , Perú , votarían, i rante ia noc}ie ^ 1 23 áe Septiembre 
oreemos, con los Esitadcs Unidos. , - i " n ^ " Tl^ 
Véase como la lectura sin tergiver-! c1on1el va?0\ csPano1 DLura?g°- ^ n o 
saeiones de la Carta de la Lipa echa de los tripulantes se ahogo, hi Uu-
por tierra tedas esas voces y gritos rango" salvó a los supervivientes y 
de injusticias, y tildes tle anMameri- |os ;rai-0 a Buenos Aires por una caina;1 un armario, un apa 
canismo que arrojan al Presidente i J Kuenos Aires. rador^una sillería de caoba, y se 
Wilscn sus enemigos. i n c n n r r A n n c n c P A P A r i T A V r a c í a n los barcos de pino: hoy ^os ^ ILOS DELEGADOS DE PARAGUAY endosan muebles de pino-tea encha 
ASUNCION, Paraguay, Septiembre 30. 
El doctor Manuel Gondra, ex-Pre-
sidente y Arturo Campos, han sido 
nombrados delegados por Paraguay a 
la conferencia internacionai del Tra-
bajo que se va a celebrar en Was-
Para que nada nos faltase, Oscar-
peaquerifi " ^ " [ a l t u r a , 'como' vivero  jeito, inteligente y juguetón, nos ame-
demasiado elegantes para tales, Be- nizaba a nosotros los manjares ha-
gún sus opinioned. ciéndolos mas saorosos y más ape-
•—Son de caoba-me di íeron. tecibles. 
—¿De caobas—exclamés sorprendí- Los trabajadores del Astillero son 
da -Pe ro , señor, ¿qué es esto? Todo ! casi todos cubanos. De un capataz 
está subvertido: antes perecíamos | ospañol que a cualquier hora puede 
1 ser cubano también, me h.cioron 
c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pados de caoba o nogal y se hacen 
los barcos de caoba pura. 
¡Qué barbar idad!—añadí . 
No es tanta; no lo crea usted-
grandes elogios Aí:tudillo 7 Aguado. 
Pasé una +arde "super", superio-
rísima, como diría Gil del Real si se 
"trasladase" a Sevilla describiéndola 
y me trajeron a casa para que yo, al 
quedarme sola, pensase muchas cosas 
que no se olvidaron aunque han pa-
|unto al libro df Misa, mientras con I corro de Jesús del Monte, por el doctor 
ni otra, broche vivo de Insuperable bo- • Armas. 
J pza, r^cgfa pudorosamente c' ves 
"do ¡Tic-mpos de recordación fe l i^ ' 
K r • íari(> P,ucs- sido, es y'segn!-
*/?lendo. mientras el mundo exista, 
&o de l ' * qne humanamentp es in. 
^sible prescindir allí donde todavía 
8e hable de Dios. 
ZAljg. 
A n é c d o t a d e 
J u l i á n G a y a r r e 
De ¡os Pa!acios 
Septiembre, 20. 
SVCLBSAL D E L BANCO NA-
CIONAL DC CUBA 
como hoy está constituido, Inglaterra 
1' c^io «in ninsún otro miembro nuca arrojan el rerui-tado sijuienu 
d f ^ " m p ^ l o ; lufgo no tiene más j ™ ^ ' ~ i h 
ouo un voto, y como hemos visto que | uece mi . seiscientos 
r.1 Pnnseio es el que decide en cual- I 
nule- asunto en que se trate sobre COXCE^TRACTOX DE INDUSTETAS 
la paz del mundo, (párrafo 4o. de ese 1 • 
art ículo) es evidente que si surge 
una cuestión en ese Consejo enhe 
Inglaterra y los Erados Umdos no 
tendrá cada una J f esas ^ g J J « t á en su constitución, se ha dicho 
nes más que un sólo voto 1 ™ J ^ ° r * hov. Debido a H necesidad ce com-
nlngún orador, n i siquiera el exalta 
NUEVA YORK, Octubre 1 
The Internaticnal Trademark Cor-
poration, que. según se dice, absorbe-
rá a The American Tobacco Compa-
ny y a varia soiras fábricas y giros, 
orador, n i s iuuí- 'c ^ pletar los pormenores légale? se re-
do y ofuscado Johnson que pu«ua hoy el aniinc(io oflcial do i^Cons 
decir que en el Consejo, que es ei que tituci6n de la empr?saj rero la mar-
En el día do hoy ha quedado inau^u- tiene la ^ e ^ . e 3 ! ^ f t j ! votos y ¡ ? d a aCl!V!íaí ü la3 ™cio í l^ ^ i n d e l i c a d í s i m o que supo a gloria a to-
j á a la uflcin udel Banco Nacional do Inglaterra puede tener seis vowb * er ican Tobacco es la antiC.paci6n ^ " C a ° 1 ^ „ ° hqahf^ la niie 
:uba en Los Palacios, con la cual He- | ,L ronfederación de los Estados del cambfo dos, porque había sido Gloria la que 
e s c u b r i e n d o l a 
i n c ó g n i t a . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a r rasó do agua los ojos, y un "lunch" 
C  
ían ya al número de ochenta las ofici-
a dijeron: la caoba abunda tanto sado varios días sin exteriorizarlas, 
en Cuba que no resultan más caros Ya lo saben mis lectores: en la 
los barcos por ser de esa madera. Habana hay astilleros en miniatura. 
Además es tan dura y ofrece tales , donde se construyen por ahora go-
ventajas, quo difícilmente pudiéra- letas pero se pud-esen llegar a cons-
mos sustituirla: con ventaja, desde i t ru i r leviatanes con un poco de bue-
luego no pdrípmos : na voluntad y bastante dinero; asti-
A mí me parecía mentira ver aque- I Heros que no son los de Filadelfia ni 
Has construcciones seis a la vez, sa-
l i r airosas y gallardas en sus co-
mienzos enseñándonos los cosllllares 
los de Marimón en Staten Island, ni 
otros por el estilo; pero son los del 
Almendares y para nosotros esto de-
que esperaban las cuadernas para re- be ser mucho 
¡Ya lo cr<r> que es muchísimo! 
Como q»8 es avanzar en la eman» 
Las compañías comprendidas en la inas que ^sta poderosa In t t i tuc ión tiene 1 Unidos sólo uno. 1 
Es cierto que ese numero a . u i - i - t , fa^ion no serán competido i-a1:, pero diseminadas por todo el territorio de ia t l 'epúbllea. En el acto da la inaugura-
ción hemos tenido el gusto de saludar 
a los señores Blanco y Candás, adminis-
I tradores respectivamente de las Sucursa. 
El tn-.r, f^, >, t i * t - r-.„,,„ ^ Consolación del Sur y Pinar del 
*w ^ran tenor navarro Julián nava-|];ÍOi «llenes nos presentaron a |oa com-
erá. scgOn n>io d " «us biógrafos 1 petentes empleados que quedartin al 
^ íntimos mas Vt^-o \ 'ip^ta boberbio frente de esta oficina, entre loi^ cuales 
In? •nn,-in~~>~ \ . r,< ítiw».i ;6< hallan el señor Sixto Hodrlguez, que 
Rei.ti ^0,le^osos, y benévolo, indi.l-|funglrá dG jefei el Martínez, de 
ie y asequible con los humildes, icajero, y ol señor Diea, J ceontador, a 
lo había dispuesto 
Después de presentarme a l hijo, el 
señor Astudillo, un arrogante mozo n^mbrós del Consejo de la L'.Ta pue- j tenduán independencia en sus res 
' r anmertado. i pectivos trát;cos. Todas mantendrán ^ no vende s impat ía porque la re 
Veamos ahora, las facui^ adts de la estrecha relación con la "United Ro- Sala. me presentó a su socio y buen 
Asamblea que consiste según dice el táil Storts," que está concluvendb sus ¡ amigo, y aquí está la impresión, 
nrimer Apartado del artículo 2. en proyecte de establecer una i-erie de Aíiuel otro joven que tan í rancamen-
la reuni'm de los Representantes de establecimientos en todas partes para, te me tendió la mano, como ai de an* 
l i s Naciones que son miembma de la j vender víveres en general y carnes, j tiguo fuésemos amigos, era Fernando 
T".'_ ' i Aguado y Morcira, hijo de mis queri-
El"segundo párrafo de ese Art ículo . MOVIMIENTO MARITIMO ¡dos e inolvidables amigos Mariana y 
5ar.i6n ñm"*™'" ' -T " T " * V"* v"Zn tos muy merecidos', pues son personas o d}Ce "que en las sesiones de la Asam j c^L]3jZ( Septiembre 30. | Fernando, la pareja más hermosa 7 
indias ' n L J ^ A „ fCa/,CUn iQ de Z1'"11 r^iev? socla-1 y •'iptos P¿ra ¡ blea cada Nación miembro la U - | Llegó el vapor Patricio de Sa t rús - I feliz que en un tiempo se paseó poí 
^ u e n c i a S fos h e c í r t e e ^ 0 ^ l*1 á S ^ S A S S 11,?BP0SnmteCraCB0nSdral g a ' t e n d r á un voto y no podrá tenor ^ de la Haba:ja- I . Habana. Fernando y Mariana fue-
bre de í r V i f W ^ Ban(:ü ^ e i o n a i de Cuba en I *lá(, de tres representantes - [ ron a la Exposición de Chicago: él 
iLos Palacios, y podemos asegurar que ^ e3te p.Arrato 3o. es dorje se ra , NBW YORK, Septiembre 30. era inteligentísimo y meritísimo Di-
bacado Johnson para dacir * v ^ f ^ * ^ | Salió el vapor Lake Otsquago para rector de la Escuela Normal, y la Di -
vestirse. 
Yo no volvía de ral asombro: en 
la Habana, en el Almendares, al cual | cipación de algunas cosas 
llamamos de tú porque no nos ins-
pira ningún respeto, desde que no es 
capaz de suministrarnos agua pota-
ble y abundante; en ese río que co-
quetea con el cauco, e^s^cnindAl^ 
unas veces y estrechándolo tras, se 
construían barcos tan seductores a la 
vista; barcos que convidaban a un 
paseo velero y a más abundamiento 
con alma y cuerpo de ar is tocrát ica 
caoba! 
Me sorprendí de no haberlo sabido 
antes y de que no se hablase de esto 
y no se comentase, y no estuviésemos 
presentes en las 'botaduras". . . 
L a R e i n a d e l a s T i n t u -
r a s p a r a T e ñ i r e l C a -
b e l l o t i n t u r a " T e g i n a " 
crl ^ C't:rta vcafión actuab'v en Bar- el éxito más completo coronará sus es 
Uüna, y er^ objeto como lo ' ' l é siem-¡fuer/os. Toda el comercio Importante 
nrr defdo Q\ r.^in^,-',,^ ,i„ "«„^^Q,.n de esta nona, relacionado de antemano 
y haUándose entre ellos Inglat 
, sus cinco dominios citados, puede dar-
te que de hoy en adelante será un ex- ^ d , esa MetróP-H Y SUS 
ponente m á s del progreso de esta rica se e. caso oe U" 
de frenóte p r inc ip io cíe SU Cdrrei.i^ (.on ]na sucursales que el Banco Nacional 
adnr ¿ ovaciones; a1 público ¿O ¿e cuba tiene en Pinar del Río y Con-
uoraba. PaFtando una tarde ñor la solaclón del Sur, ve gustoso el estable 
•^nibla, vi6- parado en ^no pcnump cimiento en I-os Palacios de una oficina 
a "n nebro ^ í! .'.na e-quma orestlgiosa Inst i tución de orédi-
tieinr' 1 le ( ihoi l lb l ' e Que, al prqpi. 
anfin , llUe "rascaba" un viojo v de-
Batin.ndo vioKn cant ^ " jes-^n ' - ra- comarva. lingo llegar m s parabtenea 
damente'- „„., ' ^ ^ uPS'-^-T1 al comercio de I^os Palacios y felicito 
le haofV P eza de 6Tlora- Naaie cordlalmente al Banco Nacional de Cu-
fiiHKo Por QU'? se dPEfTa- ba por el rasgo que ha tenido al querer 
/ J ü a - . . 1 compenetr.irse con nosotros, b n n d á n d o -
Fd i n c o m m n h 1 « m nos las .'acilidades de su oficina, a la 
^ l i lM nnh,^ , , te 0r r e - a i rt í n ruó deseamos los más grandes y rápidos 
ha.T.bJ , fliabl0: vió 811 (1p progresos 
alna- compasión i n ^ d i ó fui 
iRine^f!6 COlt'có a su lado y ^ dilo1 
-jcrar.i\nn->erte: 
¡Cá'.j^se usted! 
ComenSTo1*6 'err6 el Plc-- >' Oayarre 
favorita, Cantar UUa de SU3 
En "' 
iia^juu j o j i » . ¿mii lea ci va^ur j jeKt! v/Ltjquago para 1 «^vw* ¡o- xuo^ucia. i ^ u n u ^ i , j ia. imi-
tando representados en la A^amuit^ 1 ,a Habanai jjeijef pava Matanzas, • nutación Provincial, que veía por sus 
los firmantes del Tratado y la 4 , *a^ - ' , Lake Benton para Nuevitas, Caris, ' ojos, lo mandó a Chicago para que 
Tratado de Paz de ?í%w í ^ . i ^ " ^ y ; para Cienfuegos y Santiago, Polar estudiase los adelantos que &e pre-
iDL. CORRESPONSAL. 
De la firma del... 
• VIENE DE L v PRIMERA' 
La Tin tu ra Regina, la m á s m i -
ravillosa que hasta ahora se ha 
inventado, da a l pelo ese hermoso 
color natura l de la j uven tud que 
Para que se vea que no exagero,- |. • J * 1 n 
conjunto" se enfrenten con los Es- | Salió el vapor Lake essup, para ¡ ^emoss vivido en el mismo hotel y mí | contémplese la fotografía que acom- , mnguna otra puede igualar. Ue 
Lan, para Cárdenas . 
BALTIMORE, Septiembre 30. 
sentasen v i aquello que llamaron 
1 "Feria del Mundo". Hemos pasado 
| juntos allí dos meses, más o rnenos; 
pequeño que adoraba a Mariana por-
que ella lo mimaba con todas las con-
fianzas de una madre, era el mucha-
cho más feliz del mundo oyendo las 
pintorescas crí t icas de Mariana sobre 
las m i l ridiculeses que a nuestra vis-
ta se presentaban cada hora. 
Cuando Mariana se quedaba en el 
torno riíi0003 mome"tos se r -un i^ en den esos cinco votos de los Dominios, 
1^6 el A?n,i-2!^ldab,!e!.Gavarre se votos, eñ contra del voto único de los 
•o setín" rV"1""1-6 sin rival un inmen-I unirse entre sí, ni sumarse a la Me-
*n V n , A 1 í f ^ i ^ a r ru canto resor.ó trópoli y constituir u11 bloque de seis 
P Obrero ca s? sa l l en / en ~C--- ̂ e - Ti'es 80n 108 0rsanism03 creados 
?^edas de rlata 1 ^ de por la Liga; la Asamblea y el Consejo 
;0edavia rtrcVaba^ t o y de í í l S ^ ^ ^ T t e de la Carta ^ la 
t u n ^ \ ^ n V f o ^ ^ d u n a ^ y el Tribunal de la Liga que 
'•una que orw i.ua Tcr-'"'*"* •' 
^ i e n n ^ T f g6 al Pobre lio.nbre en se aplaza. 
y ^ t l L ! ^ meúiR hora an - ' 
•^tar soñ ind í y d e ^ 0 ^ o > creía 
cinco dominios que tienen sois vo.o. 
en j to, 
tados Unidos que solo tienen un voto,, Cárdenas 
pu na cuestión v sea de.rrotada la 
Unión Ame-icana- i.NEWPORT NEWS, Septiembre 30. 
I a Asamblea es cuerpo del'Merativo Llegó el vapor Claus Horn, de Ma 
v Íiq como el Consejo, ejcnitivo y nde- , tanzas. 
máF es precise que t-n cualquier acuot . . , 
do de esa Asamblea sus acuerdos cear FORT TAMPA, Septiembre 30. 
unánimes , según ordena el párrafo j Llegó el vapor Mascotte, de la Ha 
lo del ?rtícu¡o 5o. 1 baña, salió la goleta City of Balt i - hotel, porque su estado interesante 
"Artículo 5o. Las decisiones de las niore) para Matabas . ¡no le permitía demasiados trotes, 
I Asambleas serán por cdusc itimiento • } , nos guardaba con mi l sucedidos del 
de todos los miembros d ^ la Lisa ¡ ̂ j l ^ e l f j ^ Se.diembre 30. ¡hotel, que ella contaba con gracia 
Llegó el vapor Lake Janet de Caí- inimitable y todos los adobos de cu-
baricn; salió el vapor Proctor, para baña andaluzada que Dios había 
I puesto en sus decires y en su hermo-
| sura típica. 
| ¡Qué días aquellos! ¡Qué recuer-
Llegó el vaper IWanx Isles, para la dos tan gratos! 
.0 tiene facultades más qué pa- Habana, Ocmulgee para Cárdenas y Mariana había muerto cuando vol-
ra deliberar. Matanzas, Powell para Santiago. Sa- v i a Cuba en 1914: a Fernando Agua 
Deja el pelo suave como la se-
da y con su b r i l l o na tura l , a l con-
Pues no sabe usted lo elegantes 1 I r a r io de las t inturas que contienen 
y cómodos que son por dentro-me 1 0 -j ¿ e - j 
dijeron.—Los que'navegan ya están ^ j 1 j j 1 
dotados en pequeño de cuanto se ne- 1 lo duro , deslustrado y de color me 
cesita para hacer agradable la vida j ta l ico. 
a bordo. 
—Como que tienen aparlenc'^s de 
yacht de damisela nerviosa,— d^ic—y 
parece abv.isar de su estruclra ele-
gante, dedicándonos al prosaico nier* 
cantilisn o y al pestífero pes'aao. 
Según el articule 4 del Tratado de 
Paz y la Liga, el Consejo consiste en 
representados en la reunión." 
El párrafo 2o. de ese art ículo So. 
t S S S ' ^ S S M ^ ' " i ™ ^ ORLEAN8. Septiembre 30. 
Es evidente,, por tanto, que la Asam 
paña estos renglones y dígase si no ¡ m u y fácil a p l i c a c i ó n pues es ins-
me quedo corta en las admiraciones . „ . ' „ l i • i • i 
de icontomo I ?wMWW» no mancha la p ie l m el 
—Desde luego—añadí con « ntusias- [ cuero cabelludo pudiendo lavarse 
mo—que me suscribiría a un paseo ; L „„U^,~ 1 U- *. i i i i 
de treinta días, con brisote f Jesco. i l a a' e . b l f t e 0 la barba deS-
mar azul y serena, cielo despejado, i pues de aplicada, 
hielo en abundancia y víveres de los | L a T in tu ra "Reg ina , " regia por 
más delicados para no sentir deseos L . % K 
de volver a tierra. ' su nombre y regia por sus efectos, 
—¡Y una pianola!—dijo Gloria. | se ofrece en estuches que solo 
—La soporto, en el mar—contesta i . i i i 
—Pues no es falta—añadieron los ! cuestan un peso, al alcance de to 
constructores; nuestras goletas están ¡ d a s las fortunas y se vende en l a ' 
dotadas de pianolas también i r i ^ 
- ¡ D e l i c i o s a s , deliciosas! SI fuese botlCaS y W f ^ n a f i 
joven me casaba con un patrón eos- Si usted e s t á aun en estado v i -
tseara0nót,>ee.''Ca<l0r" ^ ÍWV * * í p o r q u é ha de peinar canas 
Yahora pregunto: ¿No les parece I Hue pregonan una ment ida deca-
Sin embargo., con sujeción £-1 a r t t o i ' li6 el vaPor Amol*d para Ant i l l a . , do, enfermo y agobiado de penas, le a mis lectores que son digaos de ad- denr-'a^ T í ñ a ^ r n n T¡ f 4,D 
lo 15 que trata de "las cuestiones q.iei — ¡vi un momento en que nos dimos un miración estos muchachos, arriesga-I • « 1 fntUra Ke" 
' ! •  abrazo bien tr iste. ¿Se comprende la dos, emprendedores, Henos d 1 -ma aue ñ o r su n p r f p r r m n 
la reunión de los Representantes de l Liga que pueden llegar a una rup tu - ¡ Llegó el vapor Miami de la Habana i m p r e s i ó n que me causó el hijo de i toa' industriales q u í montan un astl- 1 in imitable 
Sma que por su p e r f e c c i ó n es 
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España y su Prensa 
U N A B A N D E R A Y U N D I S C U R S O 
Nunca falta un roto para un des-
-'osldo. L a bandera que el señor Le-
rroux abandonara por inservible y 
desacreditada, ha sido recogida por 
el señor Domingo (Marcelino). 
La herencia no es de envidiar y no 
serán muchas, ciertamente, las victo-
rias que esa bandera proporcione al 
diputado republicano por Tortosa. 
Esa bandera al ser abandonada en 
el arroyo por el jefe de los radica-
les se enlodó lo bastante para que 
al llegar a manos del señor Domin-
go se encuentre un tanto desfigura-
da. Así ocurre quo el señor Domin-
go convierte en hispanofobia lo que 
el señor Lerroux quería hacer pasar 
por españolismo. L a diferencia, co-
mo se ve, es bastante grande. 
La hispanofobia del señor Domin-
go se manifiesta en sus actos, en sus 
discursos, en sus campañas. Re-
cientemente en una sesión del Con-
greso de los Diputados habló el se-
ñor Domingo. Habla/ es cosa fácil; 
pero hablar con sentido común es ya 
un poco más difícil. Esto debe sa--
berlo, por experiencia propia, el se-
ñor Domingo. Y hablar de una cosa 
que se desconoce es doblemente di-
fícil y grandemente expuesto al ri-
dículo. 
Y ridículo hubo para el señor Do-
mingo al expone^ en su discurso, 
conceptos totalmente reñidos con la 
verdad histórica y con la realidad. 
En opinión del señor Domingo E s -
paña debe abandonar inmediatamen-
te a Marruecos y ceder su zona de 
influencia a Francia. Francia, a 
cambio de ello, dice el diputado por 
Tortosa, indemnizará a España de 
todos los gastos hechos y pagaría 
largamente el valor de la riqueza allí 
acumulada. 
"Bl Mundo", de Madrid, se asom-
bra que el señor Domingo diga que 
Francia pagará largamente. Y aún 
pregunta si al sentar semejante 
afirmación lo hace por que así se lo 
aseguraron en los centros oficiales 
franceses. Y es que " E l Mundo" no 
concibe que la penetración del señor 
Domingo llegue a tanto que sepa de 
antemano lo que pasará en lo futuro. 
Nosotros ignoramos por qué sabe 
esas cosas el señor Domingo; pero 
nos entristece ver como los colonis-
tas franceses encuentran en España 
hombres dispuestos a secundarlos en 
su empresa de engrandecimiento co-
lonial aunque con ello sufran los 
intereses de España. 
E l señor Dominfo, al abogar por 
que se ceda la zona española a Fran-
cia, ha dicho, sin que el rubor aso-
mara a sus mejillas, que España fra-
casó siempre como potencia colonial 
y que Francia, en cambio, se ha rea-
firmado en esa alta función de civi-
lizar colonias. E¡ más rabioso anti-
español no llegaría en sus afirma-
ciones tan lejos como llegó el seño/ 
Domingo. Decir que España fracasó 
como nación colonizadora es demos-
trar una ignorancia absoluta de la 
historia. Y quien tal cosa ha dicho 
y tal ignorancia ha demostrado es 
un señor que representa un distrito 
en las Cortes y que ostenta además 
el título de maestro de primeras le-
tras. 
Comentando lo dicho por el señor 
Domingo, escribe "Ul Mundo", de 
Madrid: 
"¡Cómo se reirán los mismos fran-
ceses de esta baJa, servil y lacayuna 
adulación! Ellos saben muy bien que 
Argelia, la única coolonia florecien 
te de Francia, la han hecho con su 
trabajo los colonos levantinos de 
España, los almer.enses, los murcia-
nos, los alicantinos, los mahoneses, 
Y que en las demás colonias (excep-
to Túnez, que lleva el mismo camino 
que Argelia, aunque más lento, por 
su mayor distancia de España) y que 
en las demás colonias de la vecina 
República, repetimos, no se prospe-
r a . . . porque no hay quien eche una 
majio. E l francés no emigra: el 
francés no sirve en absoluto, para 
colonizar'. 
E l mismo periódico madrileño ter-
mina sus comentarios al discurso 
del diputado por Tcrtosa con la si-
guiente pregunta: "¿Cuándo le qui-
tan a ese hispanófobo el título de 
maestro de primeras letras?" No 
hombre, no; eso es poco. Bien esta-
ría que le quitasen ese título; pero 
¡por Dios! que le envíen además a la 
escuela para que aprenda siquiera 
un poquito de historia. 
Q 
B A S E - B A L L 
E l C A F E M O L I D O 
C O N U N M O L I N O 
"STEINEB" 
N o t i e n e r i v a l . 
E S N E C T A R 
Es el mejor molino eléctrico conocido. 
Tenemos de varios tamaños y para todas las corrientes. 
A g e n c i a y E x p o s i c i ó n L A M P A R I L L A 2 1 . H a b a n a 
J . M . F E R N A N D E Z 
A g e n t e E x c l u s i v o 
Maquinaria de Panadería "THOMTSON", batidoras para dulce-
ría, picadoras de carne eléctricas, Moi-ores de Gasolina 'MONARCH" 
etc., etc. 
R A M O N V I N J O Y 
Geren te Depto. M a q u i n a r í a 
P. r tud se acordó que una con / lón del , 
rremio, compuesta üe dos m ú u t u r u a iit> | 
la Junta (feneraL en unidn del Presiden-
ta, investiiíucn lo cierto; y en caso de 
iLUe comprueben que dicho compañero es 
apto para la máqu ina , obedeciendo su i 
repuadto. por tanto, al hecho de su 
«itjnillcaci m como agremiado, se pida »u . . . 
roposicl6n, abandonando el trabajo si es ¡ >Atlüi>Alj 
btcesurlo 
ESPECTACULOS 
lectura a una comunicación del Congre-
*o do las despalilladoras. 
So acordó hacer efectiva la cuota de 
diez centavos pura constituir un fiado es-
pecial y de 61 dar cincuenta pesos se-
'"anulea para dichas compañeras . 
Slbre el incidente promovido entre dos 
compañeros, por la acusación que uno 
Oe estos tenia presentada, se logró so-
lucionarlo, obteniendo que el acusador, 
Bijandonara su actitud retirando su acu-
sación . 
Y despuéa de discutir otros asuntos 
Bo suspendió la junta para continuarla 
próx imamente . 
GREMIO DE OBREROS ZAPATEROS Y 
SUS SIMILARES 
Ha convocado este gremi-j a junta ge-
neral e.\.traoTdinarla .para resolver la 
cuestión de los auxilios, y una resolución 
definitiva con lo» contratos e interesa-
dos. 
UNA SOLICITUD 
El secretario de esta colectividad, d i r i -
f " * un escrito al señor Fiscal de la 
Audiencia, solicitando que les sean de-
vjeitos los l i lm)s que la policía recogió 
en el local cuando los sucesos pasados. 
—•—í 
I DONATIVOS 
La Unión de Obreros de las fábricas 
de chocolates, galloticas y confituras, 
ín^J6 donar W Congreso de las Despa-
UlJaaoras la cantidad de quince pesos y 
n los obreros fideeros se acordó donarles 
diez pesos para ayudarles a pagar la 
multa impuesta a un miembro de aquel 
Gremio. > 
L A R E U N I O N D E L EJECUTIVO 
En el local de loa pintores celebró una 
Jumta el auerpo administrat ivo de los 
ruados obreros, acordando facultar a la 
Cí misión para que con las pruebas que 
tei.ga a bien presentar, dé cuenta al 
floctor Zaydin, para entablar un pleito a 
la Compañía Manufacturera, por incum-
C'in. 
i y segundo de " E l misterio de \u A 
La de hoy es la decimatercera fun-¡ ble Cruz." 
x despuí-i se t r a tó del movimiento de i , u « « « I Y en la n-'impra . v i , i i ; • 
las compañeras despalilladoras dándose Clón de acono. „ L L , - t o ^hibiran 0Á 
Se pondrá en escena por la compa- I tas cómicas 
fiía de Margarita Robles la graciosa I 
comedia en tres actos, original de ¡ ^ ^ j q 
Muñoz Seca, titulada " E l Rayo", con | En las tamJas do la ^ 
el siguiente reparto: de las cinco y cuarto, de las .7»! 1 
Gabriela, s e ñ o r i l L i n a ; Agripina de ^ nntye y treS * 
señora Sánchez; Lucila, señorita1 
* * * 
Sborel; Natalia, señorita Robles 
( P . ) ; Laura, señorita Goróstegui: 
Dorotea, señorita Vega ( R - ) ; Don 
Asdrúbal, señor L a Riva; Gutaper-
cha, señor Pozanco; Juan Manueí, 
señor Vedia; Don patricio, señor L a -
gos; Don Ramón, señor Pé/ez Sáez; 
Salomón, señor Ruste; Zoilo, señor 
Lorenzo, señor Novajas; i ye°a • 
Y tres cuarto/ 
se exhibirael drama en cinco part 
"Una hija artificiar. InternmJf 
por Emmy Wehlem. ua 
En las tandas de las doce y cuavt 
do las cuatro y de las ucho y m^0, 
se anuncia la graciosa comedia p 
cinco partes titularla " E l marino T 
agua dulce', por llarry Carey Ca 
Medina; 
Perlita, señor Agudin; Torlbio y Cris 
tóbal, señor Jiménez. 
En esta obra se presentará un es-
pléndido decorado. 
P A 1 K E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
La aplaudida compañía de Penella 
pondrá en escena, en la tanda sen-
cilla, el vaudeville " E l Teniente Flo-
risel." 
Y en la tanda doble, " E l amov de 
los amores" y "La Sucursal de 1h 
Gloria." 
* • * 
(A-YrPOAMOB 
En las demás tandas, "El telegra 
ma cinematográfico". "La bandolera1" 
y "Se suspendió el juicio." 
M I E AMAR 
. En la primera tanda te proyectará 
el sexto episodio de la serie "Los 
ratones grises'", titulado "Canallas 
aritocráticos." 
En segunda, "El trono y la silla" 
por Tullo Carminati e Ivonne de Fle-
uriel. • • * 
FAUSTO 
En las tandr.s de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se estrenará la 
magnífica producción dramática ti-
En las tandas de las cinco y cuarto tulada "Los traficantes del silencio" 
y de las nueve y media se exhibirá ! en cinco actos' interpretada por Ol-
la interesante cinta " E l peor enemi- ^a Peo-ova. 
go", interpretada por el celebrado ar-
plimiento de los deberes contra ídos con « ¿ t a Franklyn Farnum. 
^ Despea T n f o V a ^ ^ ^ S a d o s del En las demás tandas se anuncian 
la Ambrosía Industr ial , acordando dar | el episodio 18 de L a atracción del 
cuenta a todos los talleres, el deber con-
Anuncio "Turidu". C8S05 alt. 3t.-l 
traído en la junta general de contr ibuir 
'•ii auxilio de los obreros y obreras en 
cuelga, de la expresada fábrica. 
I Por lo avanzado de la hora se suspen-
,uiO eJ acto, para continuarlo en breve. 
I LOS D E P E N D I E N T E S D E CAFES 
l Los miembros nombrados comisión de 
glosa, cumplieron ayer con su cometido. 
Kevisados los datos y comprobantes des-
de el mes de abri l a la fechaj encontra-
ron todo de acuerdo con el balance pro-
svntado en la Junta general. Los ingre-
sos ascendieron a la suma de $8%.92, 
resultando de los mismos un apreclable 
superávit a favor de la sociedad. 
inmejorables condiciones para entrar 
en la lucha y tiene la importante ven-
taja de ser más numeroso que el del 
Club del circuito de Ban Jhonson, Sa^ 
llee, Ring. Ruether y Eller, podrán 
alternar y defenderse cómolameníe 
res y su mismo campo interior y ex-
terior, fermndo por playera algunos 
versados ya en estas justas por Isi 
supremacía mundial,,. 
Aparte de que nosotros, vor sen-
timientos y por simpatías, esperamos 
del ataque de las baterías contrarias, j ver a la novena que preside el viejo 
L A S E R I E ' MUNDIAL—«RFOS* T 
^ H I T E SOX.w—iQUIEIÍ VEN-
CERA? 
Pocos momentos después que este 
número esté en circulación, los clubs 
Cinclnnatti y Chicago, de las Ligas 
Nacional y Americana, respectivamen-
te, se habrán enfrentado por primera 
vei en los terrenos cincínnatense^... 
Hoy es el día en que los leaders de 
los dos primeros circuitos de Base 
Ball de Norte América, celebran el 
primer "game"- de la gran ^r ie que, 
en opción al más alto tít\ilo rportivo, 
han dte discutir. 
La mayoría do loe fanát i c s , natu-
ralmente menos los cte la Ciudad Rei-
na, esperan y dan ya como cosa se-
gura el triunfo d>l Chicago. .' Críti-
cos—o que creen serlo—y cronista.3 
deportivos de loo Estados Unidos y 
hasta muchos de Cuba, aseguran que 
los rojos que, dirigidos hábilmente por 
"Pat" Moran vencieron en reñida lu-
cha a teams dhl calibre del Boston, 
ni New York y el Chicago nacdona,let', 
han de ser fácilmente derrotados por 
los representantes de la Liga Ameri-
cana. 
Y para demostrar sui seguridad y 
las razones que tienen pera, pensar de 
esa manera, presentan records y da-
tos con que demuestran la indudable 
superioridad de los White Sox.... Ha-
cen cálculos entre la labor efectua-
da por uno y otro club y declaran 
que el Chicago es muy superior al 
Cíncl en el "batting" y en el " co-
rring".. . 
Mientras los americanos—que cier-
tamente sdempre han sido bateadores 
más fuertes que los nacionales,—ha-
cen carreras sin necesidad de muchos 
hits, unas veces por la conexión con 
que batean y otras por lo oportuna* 
mente con que se lanzan al robo, los 
players de Patríele Moran han tenido 
siempre necesidad de acumular mayor 
número de hits para hacer menos nu-
mero de carreras, habiendo siempre 
ganado por muy poco margen a sus 
contrarios. 
En el campo, se examinan y se juz» 
gan las dos fuerzas, y también cree» 
hallar alguna ventaja por falta die 
los chlcagoenses; y en el departa-
mento de pltchers esipera que sean 
Bddie Cicotte y Clande Williams, su-
ficientes para dominar a los "bats-
mans" rojos, que tienen fama de no 
ser muy peligrosos en el ataque, aun-
que sí de ser inexpugnables en la de-
fensa. •. • 
Tan arraigada es la creencia que 
tienen los que no dudan del triunfo 
de los muchachos que "Kid'' Cieascn 
en su primer año de manager de un 
team de Liga grande, ha saMdo cen-
ducir victoriosos a la ansiada meta, 
que esperan sea ganada la s-.ine ín to 
gra por los "Medías Blancas"... 
Decir esto es algo aventurado y 
fuera de bastante razón, por que si 
es verdad que el Chicago es una ver-
dadera máquina biesbolera, de una 
acometividad ruda y peligrosa, for-
mada por bateadores fuertísimos y 
seguros, también el "Cinci'- cuenta 
cor. "batsmans" de reconocida poten-
cia, capaces de pulverizar 'as más 
recias bolas lanzadas por los d ŝ 
únicos pitchersi esperanza del Chica-
go: Cicotte y Williams. 
• ' 'oo rejos logran conectar en de-
bida fórma sus hits, haciendo impo^ 
tentes el reconocido dominio y el se-
guro control de los dos pitchers an-
tes pnclonatlos.. no es difícil prede-
cir v 1 resultado final de la serie quie 
ha de empezar en la. tarde do hoy. 
Para que la Ciudad Reina vista 
sus mejores galas en honor de su 
team y pueda vanagloriarse de poseer 
la championabilidad beisbolera mun-
dial, solo necesita que los "torpede-
ros" de Moran puedan descifrar las 
curvas enigmáticas e inv^bles de 
>tte, castigar y sacar haría ade-
) i.riosas y potentes de 
Williams.. . 
Esta es, verdaderamente, una ra-
zón lógica para pensar en el triun-
fo del Cinc mati, puesto que elimina-
dlo el temor de que los rojos pudieran 
sier dominados por los dos lanzadores 
estrellas del Chicago, ya no existiría 
una barrera que Impidiese la marcha 
triunfal de los qiue discniten por pri-
mera vez el título de Champí ̂ ns del 
Mundo... 
Pero. . . ciertamente, eso no es tan 
fác i l . . . Cicotte y Williams, acaban 
de terminar una temporada en la que 
han tenido que enfrentarse con los 
bateadores más recios y agresivos de 
la Liga Americana, que son los que 
han dado los batazes más la-gos qae 
se dieron en la presente temporada. 
Ty Cobb. Wheat Ruth, Sister. Jact-
son, Collins, acaso así no nos lo han 
demostrado? 
E l cuerpo de pit/ohers del Clncinníu-
tl, que es el mejor conjunto que se 
ha podido reunir en un team, está en 
mejor que los dos únicos pltchers de 
confianza con que el Chicago obtuvo 
el pennant de la Americana y espe-
rar obtener el campeonato del Mun-
do. 
Por otra parte, el infleld y el out 
fleld rojos, en perfecto training y ani-
mados de la influencia animosa que 
los embarga, se lanzará con 'uria de-
sesperada a los batazos, por muy te-
rribles que sean de los artilleros chi-
cagoenses... 
Hermann, victoriosa.. 
A continuación publicamos los nom-
bres de los jugadores que forman los 
acs teams: 
Clnclnnatl 
riod Eller, p; Jimmy Ring, p; Wab 
ter Ruether, p; Ray Fisher. p: Slim 
Sallee, p; Adolfo Lftique p; Rubén 
Ercsler p; Uvy Wingo c; "Bill'' Ba-
ridon c; Jake Daubert Ib; Morris 
Rath 2b; ''Billy" Kopf, ss; Heine Orch 
¡ 3b; "Rtd" Smith. infinlder; 
MINEROS Y SIMILARES 
El Comité número 3 recibirá cualquier 
cantidad que se le remita al periódico 
1 a Opinión, San José 4. para la colecta 
del centavo obrero, dirigido al Secreta-
i lo del citado comité, señor Alfonso Lo-
sada. 
KL SINDICATO D E L RAMO 
| DE CONSTRUCCION 
Hoy celebrara una Junta el Comité 
.Ejecutivo de este Sindicato. 
Hank 
. Schreíber, infielder; Sh»?Twc(tó Ma-
Naturalmente. los "boys" de Stea- outficlder; "Eddle" Ronsh. ont-
rón, no dejarán de hacer otro tan o; I field Earle ^ ' 0l-T 
Chicago 
Eddie Cicotte p; Claude Williams 
UNA A S A M B L E A 
El miércoles primero de octupbre a 
las ocho de la noche, ce lebrarán los can-
teros y sus ayudantes una asamblea en 
Kgido 2, para discutir algunos asuntos 
de dicha Sección. Se reque r i r á el car-
net de asociado, para poder tomnr parte 
t r las discusiones de las asairjleas de 
í s t a y las demás secciones de uicho or-
ganismo. 
pero el espíritu de conquista de los 
rojos, sobrepuja con creces al de sus 
contrarios. 
E l entusiasmo y la alegría predo-
minante en estos momentos en Cinci-
nnati, es muy distinto al existente en 
Chicago L a fiebre del regionalismo 
inunda a todos los corazones partida-
rios del primer Club que abrió las 
puertas de la aristocracia del Bafe 
Bail a jugadóres cubanos... Y, aun^ 
que es difícil, porque no hay que pen-
sar en qiie haya necesidad de ello, 
nada de particular tendría riue vié-
semos figurar en el line-up rojo, du-
rarte la serie que empieza hoy, a j 
Duque, el pitcher cubano, que ha sa^ 
bldo sostenerse por sus propios méri- 1 
tos en un team donde abundan tanto \ 
los buenos jugadores 
P; Dick Kerr p; "Bill" James p: I r 
ving Fater p; Ray Schnlk c, "Bird" 
Lynn c; "Chick" G-endil ib; Eddie 
Collins 3b; "'Sweedeí' Risberg, ss.; 
"Buck'' Weaver, 3b; Fred McMullin, 
ínfielder; Joe Jackson, outfielder; 
Jack Pelch, ooifIfiieldr-r; "Nomicn" 
Leilbold, outfielder; John Co'üns, out 
flelder; "iEddie'' Murphy, cu^el-ior. 
s. a . 
REORGANIZACION 
I Se eatán reorganizando las oficinas 
¿el Sindicato, abandonadas, durante los 
[meses de clausura del Centro Obrero, 
utilizando los datos de la administra-
ción provisional, improvisada por el Se-
cretario señor Mart i y otros miembros 
i del Comité Ejecutivo. 
Circo", las comedias "La locura del 
amor", "Barras y cicatrices", el dra- tos 
ma " E l Principe de Baviera" y 
"Asuntos mundialej números 3." 
* * -t 
MARTI 
"Gigantes y Cabezudos" obtuvo en 
el coliseo de las cien puertas, ano-
che, un brillante éxito. 
Clotilde Rovira, que tenía a su 
cargo el papel de Pilar, realizó una 
labor magnífica, siendo muy aplau-
dida. 
En la tanda sencilla de la función 
de esta noche, volverá a escena "Gi-
gantes y Cabezudos." 
E n la sección doble se anuncian 
" E l Club de las Solteras" y "La Liga 
de Naciones." 
* » « 
COMEEIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche una de las más 
aplaudidas obras de su repertorio. 
* * * 
M H A M B R A 
E n la función de esta noche '.'ea-
parecerá el popular actor Regino Ló-
pez. 
"Cusita" ocupa la primera tanda. 
E n segunda, "Papaíto", por Regí' 
no López. 
Y en tercera, "¡Agua!" 
* * * 
MARGOT 
Hoy, " E l escándalo", por Constan-
za Talmadge y "La mujer salvaie", 
por Clara Kimball, dos películas de 
positivo mérito. 
L a Preciosilla cantará nuevos cou-
plets. * * * 
MAXIM 
E n el programa de hoy se anun-
cian el estreno- de la cinta "Polly la 
nena del circo" y los episodios pri-
En la tanda especial se anuncia 
"La tela de araña", por Paulina Fre-
derick. 
Y en la tanda de las ocho y media, 
" E l frack de Skinner", en cinco ac-
VIDA OBRERA 
ISIDORO PEEA 
Ofrece al público un flamante surtido en Juegos de 
Cuarto y de Sala; Lámparas modernistas; Vajillas y 
Cubiertos; Cuadros de Pared; Juegos de Mimbre, y 
cuanto pueda desear el gusto más caprichoso. 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s lo a b a r c a n todo , y n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m á s b a r a t o s q u e e n 
c u a l q u i e r o t r a p a r t e . 
Vendemos cajas de caudales de todos tamaños. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
"El Rastro Cubano" 
A l m a c é n de M u e b l e r í a e n G e n e r a l 
O a l i a u o 1 3 6 . T e l é f o n o . M 9 4 2 . 
E L GRlOM:rO DE CIGARREROS 
Anoche celebró Junta g-eneral la Unión 
de Obreros de la Industria de Cigarre-
Algunos, para contradecir ) uestras ría, en el Centro Obrero, 
palabras, dlr¿i que con <?' eUf.iriasmo i Se a p r o b ó el acta de la sesión ante-
V la voluntad no se gana solamente, rloir- ., . , , t> i ^ i . 
v , , ^ * t , 1 A continuación el Balance del tesoro 
pero sí les aseguro que son detalles ; eociai quo arrojó un saldo a favor de la 
convinoentes de la disposición en que caja, ascendente a mi l novecientos once 
se ha l l an los Reds para sostener la Pe|08 cuarenta y siete centavos. 
, , | Se leyó una comunicación del Gremio 
gran oaiaua.. . ^ Dependientes del ramo de Tabaco, 
De todos modos, tanto uno como notificando las peticiones • presentadas a 
Otro grupo, están en muv buenas con., i los almacenistas y la actitud negativa 
v dic,niiPotrw n i r n la Inrha (,ue Parecen adoptar con ellos. 
\ dispuestos para la luena. | ^ acord6 prestar apoyo moral y ma-
L a snípenoridad que puedan llevar t.Mal a loa dependientes, en caso de que 
los rojos con su gran cuadro de pit-i'^^^n recurrir a la huelga. ohpr<? v 9ii pflmTio defpn/ ' i í ln nn r v^ r - ^ t rat6 d^P»1'8 el Incidente surgido cners y su campo aerenemo por ver \ la f¿brica La Moda, donde fué des-
daderas estrellas, por Otra parte los 1 pedido un operario a raiz de la huelgn, 
White Sox e s t á n en condiciones de c-iya reposición se niega, por el p a t r ó n , rontrarrestar ' .a . ron qii<í fn rmldnh l íx i a j a n d o que no es un experto en la coiurarresiarxa, con sus rormmaoies ^ 4 ^ ^ que t e n ^ a Sll carg0. var ios 
bateadores, sus dos buenos lanzado- obreros alegaron lo contrario y en tal 
rÉstudíaiités! 
Libros de texto para todos los Cursos, se venden a precio reducido 
en la Librería de José Albela, Belaaoaín y San Rafael. T. A-5893. Habana 
L A S MARAVILLAS D E L MUNDO Y D E L HOMBRE: La mejor pu-
blicación artística y la más Interesante de todas las similares. Ob/a de gran 
Mérito y de Mayor Interés para cuantos deseen adquir conocimientos de 
todas las partes del Mundo. Completa en CUATRO tomos, que son: 
ASIA, OCEANIA y AFRICA. AMERICA, EUROPA. Se vende al contado o 
a plazos en la Librería de J . Albela. \ 
Auxilios repartidos dorante la semana 
del 22 á l 27 del mes de septiembre a 
loa diferentes lesionados dentro de las 
tiises acordadas: 
José de los Reyes: 7 días , 7 pesos. 
Domingo Tocoronte: 7 días , 7 pesos. 
. David Sánchez : 7 días, 7 pesos. 
Pascual P é r e z : 10 diez, 10 pesos. 
Total repartido: 31 pesos. 
Componen la comisión de accidentes , 
los obreros Florencio Cárdenas , Natividad i mero y segundo de. la sene E l mis-
lArocha, Francisco Delgado. i t vlo  la doble cruz", por Mollie 
EH secretario financiero señor Mart i , ttit,» X 
|nos ruega hagamos público que por te- " 
.ner que realizar diligencias fuera de la I Pelly la nena del circo" cinta elJ 
s ec r e t a r í a , en horas del día, las horas ! ocho actos, ocupa la tercera parte 
ide oficina serán, a par t i r del día u r i - t-. j 1 j j . , 
mero de octubre," en la f o i W siguiente: 
1 De lunes a s á b a d o : de 12 a ü de la 
tarde, y de 8 a 10 de la noche. 
Y los domingos y dias festivos de 9 
a 2 de la tarde. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
" E l precio de su dicha", por Mabel 
Tagliaferro, se exhibirá en las tan-
das de la una y de las siete. 
En las tancas de las dos, cinco y 
media y nueve de la noche, la co-
media dramática " E l fajntasma la-
drón", por Mabel Tagliaferro. 
En las tandas de las tres y media 
y de las ocho y de las diez de la 
noche, "Doble trifulca" (estreno) jor 
Douglas Fairbanics. 
* * * 
N I Z A 
Tandas desde la una de la tarde 
hasta las once de la noche, al precio 
de diez centavos. 
Para hoy se anuncian la cinta efi-
mioa ^ o r ¡seguiir una muier", el 
drama en tres actos "La vida del 
Dante", . " E l hijo de su mamá", poc 
Douglas Fairbankí (estreno). 
* • • 
K O R y o s 
E l quinto episodio de " E l sendero 
del tigre" se exhibirá en las tandas 
de las dos, de las cinco 7 de las 
ocho. 
"Polly la nena del circo" se exhi-
birá a las tres, a las seis 7 a las 
nueve, 
"Tormentos de un corazón" a las 
cuatro y a las diei:. 
"Novicios de amor" a Ja una y a 
las siete. 
» * * 
iJLORIA 
Películas de Santos y Artigas. 
Hoy se exhibirán "La casa donde 
nadie ríe"( " E l poder do la pobreza" 
y cintas c^^nlcas. 
Tandas de seis a once de la noche. 
* * * 
L A TIENDA NEGA 
Para boy se anuncian la serie "El 
sendero del tigre" y "Llama slmbó-
E n segunda los episodios primero lica." 
Los maqulnilleros tendrán de jornal C. ALVARKZ. 
L A MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos in-
dispensables a la mujer moderna. Ilustrada con miles de Fotograbados y 
láminas en color. 2 Tomos al contado o a plazos. Librería A L B E L A . 
c 8814 8t-l 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA CACTB STTGAB 
Nueva York, Octubre^ lo. 
trabajo, y se les detenga a bordo, pa- l diario seis pesos v un peso la hora ex-
Bac;as las dos horas primeras, les valen | tra. Todo es doble les días festivos, y 
la:, siguientes, a un peso cada una, por ' las comidas las p a g a r á «1 patrono. 
t,a ntTrvac! tartttacj ru r t rva ^ott la noche, o el Jornal, si es de día. I Los señores representante! de los pa-
B A l V m F s m i ^ A m A i V i r N i L»9 Precios estos serán dobles en días ¡ t ronos, se en tenderán a bordo de los 
BAÜOBES DH ( ^ I B A R I L N |fer.tlvos. ¡baicos, solam-rnte con lo* delegados del 
üiji junta general de asociados, veri- E l patrono paga rá las comidas y el Gremio; y en n i n g ú n cato se dirigirán 
ficada en la noche del 15 del corriente, cocinero; siendo las horas de trabajo so- a los obreros, para asi evitar roza-
se acordó dar por anulados los anterlo- lómente ocho, as í de día como de noche. ' mientes. 
res aranceles, y poner en vigor los nue- 1 DRSC VROA DF CIA RRON ( 
vamente acordados, que a cont inuación i ^ b C A K O A JJt GABBOP 
b<! expresan. Las condiciones para la descarga de ' LOS 'BSCOGKDOnKS ÜTU TABACO 
ESTIBA D E AZUCARES. carbón, serán las mismas del anterior 1 TOUCIDO 
D I A S H A B I L E S arancel; más, los precios, como sigue: I Bncontrán lose de regreso Mr. Hou»* 
Cada saco de azúcar estibado en es- ' Cada tonolala, ochenta centavos; el ton, director del Trust Tabacalero, w 
cotillas ie vapores, y que é s t a s estén J<,rTlnl extra, cinco pesos " la hora ex.- espera que esta semana qm-den soluclo-
debldamiente preparadas, vale seis cen- *rn un Peso; poniendo el patrono sufi- nadas las oeticlones presentadas a lo* 
.tavos. I ciente agua dulces, para asearse los señores fabricantes do tabacos por el 
Cada saco de azúcar estibado en cual- ¡obreros al terminar sus faenas. Gremio de Escogedores de Tabacos, 
quleo- otro lugar de carga, que no sean 
las escotillas debidamente preparadas, 
vale doce centavos. 
I Las escotillas se dicen bien prepara-
Id^s, cuando tienen puntales, maqulnlllas 
lett., y que icen cuatro sacos cada vez. 
I Las escotillas que tengan mfts de diez 
I mcos de largo, desde el centro de su 
boca hasfa el mamparo d^ división y 
contar desde el saco que haga el nú -
' mero once, en adelante vale cada saco 
24 centavo». 
Cada saco estibado en barcos de vela, 
vale doce centavos. 
Las estibas que se bagar, en camaro-
tes, cuartos de marineros, etc., vale ca-
da saco veinticuatro centavos. 
Todos estos precios serán dobles, cuan 
do se trabajen días festivos o noches, 
u horas extras. 
l.'ESCARG*. DE VIVERES, A J O R N A L 
Cada Jomal diarlo vale cinco pesos 
desde el pr imer día de estar a dispo-
sición del patrono, y las horas extras 
que se trabajen, valen a un peso cada 
m a ; y las cuadrillas que terminen su 
Sosar Oorpoitatlon subieron 
De las preferidas hubo dna 
Las acciones comimos de The Cn i « Can« 
nver % de punto y se vendieron 28,000 de ellas^ 
t ransacción de 2,000; pero sin nueva cot izac ión . 
L A BOTMSA 
Dice el sumarlo de The W a l l Street Jonxnal: 
Nueva York, Octubre, lo . 
"Ampl ia demostración hubo ayer en el marcado de valores. Celebróse en 
i\l el triunfo vir tual de las operaciones en aceros sobre los elementos radicales 
er las filas obreras, por extraordinaria actividad y destreza que abarcó prác-
ticamente toda la lista de valores. Loe de la Oruclble Steel subieron a 248. Se 
dice que los bajistas padecieron ter ror í f ico castigo. La subida en los p r é s t a -
mos dló pretexto para la reacción en 1 as transacciones finales." 
LOS BONOS D j ; t a I . I B K K T A I ) 
Nuera York, Octubre, lo . Cotización de ayer: 
Alza 
De la Libertad, del 3% 0|3 100.01 
Primeros del 4 00 95.40 
Segundos del 4 0 0 ÍM.38 
Primeros del 4*4 olO )«.70 
Segundos del 4V4 0|O <.41.46 
Terceros del 4% oto IMJ.42 
Cuartos del 4 ^ 010 94.38 
United States VIctory 39^ (»|o 99.98 
United States VIctory, del. . . . 4% o|0 !t9.08 
ULTIMAS VENTAS L OPEBTAS 
Cuba exterior, del 5 0:0 
o 8752 6t-30 
Cuba, exterior, del. 
Cuba Rallroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Pa r í s 
City of Lyons. . . . , 
City of Bordeaux. . . 
Cuba exterior 
City of Maravilles. . . 


















































Hay que reintegrar! 
Sí, señor; cuando usted com-
pre un remedio para sus callos v 
éste no sirva, usted debe pedir el 
reintegro de su importe porque el 
farmacéutico a cambio de su d -
nero de buena ley, debe darle un 
remedio también de buena ley, 
es decir, un remedio que le ex-
tirpe sus callos, garantizándolo si 
falla. 
Haga usted esto, y entonces 
verá cómo el farmacéutico le da-
rá a usted un frasco de Tópico 
del Canadá, porque " L a Casa Li-
ma" que es la fabricante del Tó-
pico del Canadá, autoriza a los 
señores farmacéuticos a que de-
vuelvan su importe si no arranca 
de raiz sus callos por grandes y 
arraigados que estén. 
Con esta garantía que ningún 
otro fabricante ofrece, siempre 
debe usted exigir que le den Tó-
pico del Canadá que se vende en 
todas las boticas y droguerías. 
d o 3 c r í b a i « DÍARIO DE L A MA-
RINA y enuncie»e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AeUlAR 116 
P e r f u m e r í a 
p o l v o s 
exquisitos: 
A L D Y L I S 
f l o r e s d e l t r i a n o n 
C l a v e l e s d e A r c a d i a 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
odherontes ni de más fina calidad. 
Droguería Sarrá 
• 
a r o i x x x v a WARIO DE LA MARINA Octal i PAGWA SfETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i H a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O K S U L T O m O 
r..oucl.__Eso depexi-j de la Lora: 
casa usted muy temprano, uu-
R i f cüe oírecer un úesuyuho, ddxV<v 
S r de dulces, pastas y l i - es; pe-
Lad'i la boda es de diez a doC3 de 
!? inañana. debe servirse un lur.cb 
L -'uesto Jo consommé fiambres, 
tSfírufada, jamón en dtílce, foicgras, 
Sddwiebs, helados, dulces, pastas, 
fee* y Liiamjiague. 
Mil gracias por su amable aten-
CÍfeosÍta.—Se han escrito dos vidas 
«rerca de Thais; una en griego, pio-
Slemente en el siglo V, y otra, nuc 
se debe al Obispo Marbod, que mu-
vií, en el siglo X I I . 
En el menologio de los griegos ^ 
robmemora el día 8 de Octubre, a 
Thais la penitente dei siglo IV en 
Eaipto y eij. el martirologio romano 
eoíá incluídu su nombre. 
Según la leyenda, 'íhais, pecidora 
nública en Egipto, se convirtió por 
i* predicación de San Pafrucio, y se 
retiró a una, celda donde hizo peni-
tfencia. 
j,o se atreven los críticos a ¿segu-
rar que la leyenda sea histórica. 
Violetas olvidadas.—la. Para qui-
tarse uo solo los barros, sino las' 
flianchas que estos dejan, use lo si-
güienle: 
Caiomel, 2 gramos. 
Vaselina, 2 gramos. 
Lanolina, 2 gramos. 
Se emplea en fricciones cada dos 
áías. dejándoselo untado por espacio 
de dos o tres horas, luego se quita 
con un paño fino de hilo, y por úl-
timo con agua templada y jabón. 
2a.—La leche de almendras, cuya 
receta (}i hace pocos días, (y que re-
pito hoy solo por complacer a usted) 
püts t«ngo un número enorme do car-
tos que contestar, es la siguiente: 
Se ponen en remojo 24 almendias 
amargas durante medio día; luego 
Be prv¡an y machacan como para pre-
paiar una horchata, vertiendo so ore 
esa cantidad de almenaras un cuar-
tílio de agua. La leche de almendras 
tóí obtenida, debe hacerse a diario 
para evitar que se descomponga. 
ildelia.—Ofrezco a*usteá la tra-
ducción de un periódico ámericano, 
acerca de lo que le han referido. 
El día 15 del corriente se esperaban 
en Nueva York, en el vapor "Belvl-
dfero", procedente de Ñapóles, loa 
"Coros del Vaticano", compuestos de 
58 cantantes, bajo la dirección de 
Rafael Casimire. 
Para la noche del 18 se tenía pro-
yectado un gran concierto en ei ''Car-
negie Hall", el segundo que han da« 
do esos Coros del Papa, fuera de los 
alrededores del Vaticano, durante un 
período de más de 1,600 años, y cu-
ya música polifónica, ha sido adopta-
da por los Pontífices de la Iglesia 
Católica, Apostólica, Romana. 
E l primer y único concierto, ante-
rior a éste, tuvo lugar en la Catedral 
de San Marcos de Venecia el 15 del 
pasado agosto. » 
En la lista de los coros se lebn 63 
nombres, incluyendo el d̂ el director 
y de cuatro auxiliares. 
Al frente de los cantantes está Do-
menico Mancini, soprano de San Pe-
dro, y diez más de igual voz, con cua* 
txo contralto^ quince tenores, cinco 
barítonos y cinco bajos. 
Además de los sopranos, contraltos 
y otras voces, todas de muchacho», 
hay 18 coristas, uno de los cuales os 
Luis di Tommaseo Pscheíli, de quien 
se dice que es el mejor soprano de 
la Capilla Sixtina, y el que cantó la 
parte principal en el oratorio de 
"Juana de Arco" en el teatro "Au-
gusteum", de Roma. 
En el programa de los Coros figura 
música de Palestrina. Vittoria, Mare-
nizo, Viadana, Ingegneri, Perosi y 
Casimiri. 
Estos coros han sido enviados a 
América, a fin de ofrecer a la alia-
da de Italia en la guerra, «ligo tra* 
dicional y característico de la pri-
mitiva vida romana. 
Un majadero.—la. Significa utopia, 
lo que no está en ningún lugar, en 
ninguna parte; y se le*da general-
mente ese nombre a un pian de go-
Díerno imaginario, en el que todo es-
tá dispuesto y ordenado para la fe-
licidad de sus habitantes, como en 
el país fabuloso de Utopia, descrito 
por Tomás Moro. 
2a. Zaida es una voz arábiga que 
significa señora. 
Ruto L . — l a . Debe pedirla a usted 
ol padre de su novio. 
2a.—Las que él crea oportuno, 
puesto que no hay frases marcadas 
para ese caso. 
3a.—Una vez formulada la petición 
entran los novios y cruzan entre sí 
los regalos. í 
4a.—Con toda la etiqueta posible, 
por exigirlo así el paso que se da. 
5o.—Debe usted vestir un traje sen-
cillo en la apariencia; pero muy ele-
gante y bueno en realidad. 
Sábelo todo.—Del modo de medir 
versos da informes precisos cualquier 
libro de retórica y poética; pero paia 
ser poetisa se necesita disposiciones 
especiales; mucho oído e Inspira-
ción. Necesitaría ver algo escrito por 
usted para formar idea de si puedo 
animarla a seguir sud aficiones. 
Una entusiasta lectora.—la. Lo que 
aconsejé a "Una campesina" e/l-a no 
soio para aumentar el busto, sino 
también para fortalecerlo. 
2a.—Se añade al agua media cu-
charadita de tintura de benjuí. 
3a.—El aceite se emplea por cua-
tro o cinco minutos dándose con él 
un lijero masaje. 
4a—No puedo, manifestarle mi 
opinión sobre ese" compuesto, sin ha-
berlo analizado. 
5a.—La tirantez que dejan las cla-
ras de huevo, se quita una hora des-
pués de untadas lavándose con agua 
y jabón; se sigue haciendo uso dia-
rio de ellas hasta que ceden las que-
maduras producidas por el sol. 
Yloleta^-Se empieza: "Mi respeta-
do Padre." Se termina: "Su respetuo-
sa y afectísima hija." 
Dnnnblo.—Si está usted autorizado 
a escribirle, póngale de vez en cuan-
do unas cuantas líneas con el objeto 
de que pueda comprender que no la 
olvida; pero aguarde su vuelta para 
hacerle una nueva declaración,1 que 
ahora fracasaría. 
Emma de Cantíllana. 
r i E G A B I A A L A Y I E G E N 
"Tú, que en la noche augusta del 
. , . (pesebre 
hubis+s al Redentor, Madre ATáVlS, 
haz que mi corazón también oolebre 
el regocijo de sü Epifanía . . . 
Concédeme la gracia ae que bes-» 
un fruto de mi amor noble y fecuak 
ido: 
i ^ nmo como Ese, 
ique ungió de luz la obscuridad d l̂ 
(Mundo." 
nQHNw 
\ imhuh i v 
P o l v o s « e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
tilanuuean se adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
olorosos v delicados 
Cajas Grand t s 





los días en el to 
cudor 
J ) e J a \ 
? f e d / d r } 3 
'Madre Joven, espera... Ten ' con-
, (fianza: 
ai santo amor le rendirás tributo, 
y alegrará la flor de tu esperanza 
la poesía germinal del fruto.. 
Y en la alborada de tú dicha cierta 
ya no tendrás la atroz melancolía 
de una calle desierta, 
¡de una casa v a c í a . . . ! " 
Agustín Acosta. 
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Sobre el Problema 
Azucarero 
A LOS COLONOS I)E TODA LA ISLA 
COMPAÑEROS: 
Es difícil que alguno do vosotros no 
sepa que se está organizando una Aso-
ciación con el título de "Hacendados 
y Colonos" y que el día ocho del pró-
:.imr Noviembre ha de celebrarse en 
la Habana una Asamblea magna T:ara 
dejarla definitivamente organizada y 
aprobados sus Estatutos v Reglamen-
tos. \ f 
Pero pudiera suceder que así fue 
ra, porque todos los colonos no resi-
den en lugares de fácil yía de comu-
nicación, y no estuviesen entorades de 
como nos estamos organizando y pa 
ra que nos organizamos. 
¿Cómo nos estamos organizando: 
uniéndonos todos los colonos y todos 
ios hacendados en Asociación. 
Nombrando una Directiva con loS 
Hacendados y colonos más capacitados 
que la dirija. 
Formando comités de colonos en ca-
da ingenio, para que esos comités 
nombren sus delegados a la Nacional, 
que desde luego recaerá en el colono 
que más confianza merezca a sus com-
pañeros, lo mismo que la' elección de 
Presidente del comité que resulta de-
legado a la provincial. De modo que 
los colonos estaremos representados 
por compañeros elegidos por nosotros 
•en la provincia y en In Nacional, o 
~ea en la Habana, donde la Asociación 
tendrá su residencia. 
¿Y para qué nos organizamos? Ah 
compañeros la explicación ha de dar-
â alguno de los asociados verdadera-
mente competente en los problemas 
azucareros, para que todos la entenda-
mos con perfección; porque seremos 
muchos los deseosos de 'lustrar a núes 
tros compañeros de cual es el objeto 
de esta organización, perd quizás nos 
falte capacidad para ello, y ahí está 
el mal: 
Peroro, diga mucho, diga poco, o no 
diga nada, no puedo ser indiferente al 
problema azucarero, porque ese es el 
negocio y de él vivo y en él tengo 
cifradas mis esperanzas económicas. 
Y como, según el estudio que vengo 
haciendo, tengo fe en los resultados 
de la Asociación, que ha de componer-
se de todos los elementos relacionados 
con ese problema, no quiero silenciar 
mis impresiones y deseo que mis com-
pañeros las conozcan, por si les hago 
un bien al explicárselas. 
Soy colono y conozco, como lo co-
nocen todos, adagio ya muy viejo, 
de que la "unión hace la fuerza" y 
empiezo por invitarlos a quo formen 
parte de esa Asociación, ya que hasta 
la fecha hemos estado desamparados 
totalmente, sin, tener a quien recurrir, 
cualquiera fuera nuestra situación, 
como tales colonos. 
-Yo entiendo compañeros que hasta 
ahora la colonización de Cuba vrvio 
en una absoluta Inconsciencia, mirán-
dose cada cual a si mismo. 
Los colonos chicos, apenas si apa-
recemos como factor entre los pro-
ductores de azúcar; y los colonos 
grandes, aunque con más elementos de 
defensa, tampoco han podido llegar en 
:?u totalidad al completo desenvolvi-
miento y absoluta libertad para la 
defensa de su fruto. 
¿Por qué? porque cada uno de no-
sotros hace cus cosas desconfiando 
hasta del vecino; si de momento le 
t.ale. hien, se sonríe interiormente y so 
calla; y si le salen mal, sufre tam-
bién en el mayor siencio, por no ver-
se criticado. 
E n uno u otro caso, siempre está 
desamparado, porque no tiene una co-
lect'- idad que lo apoye en cualquier 
momento preciso. 
L a Asociación de "Hacendados y 
Colonos'' se organiza, principalmente 
para la defensa de nuestro fruto, figu-
íando fm su dirección financiaros pro-
bados y personas de intachable mora-
lidad. 
Se organiza para que todos los pro-
ductores de azúcar, sobre todo los co-
lonos, tengamos en ella el Tribunal 
Supremo, que ha de amparar nuestras 
razonadas y Justas quejas. 
Se organiza para pedir a los po-
deres público? amparo positivo para 
los que sostenemos la mayor cantidad 
en los presupuestos Nacionales, y sin 
embargo, tiramos nuestros frutos co-
mo en les tiempos primitivos, sin que 
nadie se ocupo de componer los cami-
íHis; y si los componen, lo hacen muy 
traal. 
Se organiza para decirle a nuestro 
Congreso el derecho que tenemos a 
cue en cada presupuesto aparezcan 
cantidades suficientes o-ie permitan la 
entrada de braceros traidos y recibi-
dos como a personas que vienen n 
ayudarnos en el desenvolvimiento do 
Muestro negocio, y que esas cantida-
des sean intransferibles. 
Se organiza para acudir a cualquier 
parte que necesario fuese, represen-
tando ia mayor riqueza Nacional, 0 
denunciar e insistir que se remedie 
lodo aquello que tienda a la falta de 
protección de nuestros intereses agrí-
colas. Nadie te opondrá sin razón a 
nuestras Justas peticiones, poique 
nuestros directores sabrán exponer-
las}—y todos los asociados las apoya-
mos. 
Y en fin se organiza porque ya no 
es posible vivir desunidas ¿emo es-
íamos, porque seguimos de lleno en 
un colosal desconcierto, del que sola-
mente se aprovechan los que saben 
pescar en los ríos revueltos. 
L a guerra mundial, ha revoluciona-
do el orden do las cosas de tal mane-
ra, que se hace necesario la unión de 
todos los elementos de cualquier clase 
que sean, para defenderse romo co-
lectividad, porque individualmente na-
da valen en! cualquier orden" de la vi-
da. 
¿No veis como también se asocian 
los productores" azucareros de la Isla 
de Java? Porque como nosotros, es-
peran ios bajos precios y solamente 
unidos pueden hacerle frente a la si-
tuación 
Losl colonos hasta ahora hemos pro-
cedido cada uno por nuestra cuenta 
y no podemos seguir así porque nada 
padríamos conseguir r.or apremiantes 
que fuesen nuestras necesidades. 
No podemos ir contra el hacendado 
porque tienen sus derechos adquiri-
c'os y deben respetarse. 
No podemos acudir a los^tribunales, 
porque muchísimos colonos carecen 
Oe contratos; nrt hay colono, que 
con contrato o sin él establezca pleitc 
•—salvó muy raras excepciones—con-
tra el dueño del ingenio, porque eso 
está fuera de lodo sentido práctico; y, 
por lo tanto los colonos grandes como 
tales y los chicos lo mismo, si no nos 
tundimos en un "block", estamos per-
didos porque la hora de los bajos pre 
v ios se aproxima a pasos agigantados 
y no e;? posible esperarla tranquila-
mente, en el estado caótico en que nos 
encontramos. 
Los hacendados sienten la misma 
necesidad que noeotros porque si has-
ta ahora se consideraban los amos 
(repitiendo lo quo dije en otra escri-
to, aceptando la palabra con que se co-
J'ocen desde que hay Ingenios) porque 
de ellos era casi todo, ya saben que 
realmeate no lo son. 
Desde que la caña ha ofrecido al-
gunas ventajad muchos se dedicaron 
con dinero propio a sembrarla y los 
colonos más empeñados, porque eran 
refaccionados por el ingenio, salda-
ron cas- todos sus cuentas y ya se las 
reconocí como dueños de las cañas que 
tienen. 
Luego entonces viene lo que es na-
tural y lógico, lo que no podía dejar 
de venir, una completa confmterridad 
de los hacendados con los colonos por-
que ahora son más industriales, por-
que tien-m muy poca caña propia y 
nosotros, los verdador-s productores 
de una materia prima jue ellos necesi 
tan. 
Y de esa confraternidad, nació muy 
robusta y muy sana la Asociación -íiau-
tizada con el nombre de "Hacendados 
y Colonos". 
Así pues, unos y otros, somos los 
padres de esta criatura v en nosotros 
está darle buena y sólida educación, 
para poder esperar de ella los resul-
tados que buscamos. \ 
A mi modo de ver, el triunfo está 
tn saber elegir los profesores quo 
han de encargarse de su educación y 
dirección; v yo no dudo ni por un so-
lo momento, que entre los hacendados 
y colocos, los hay con honor inta-
chable y capacidad suficiente para no 
dudar del más ruidoso éxito. 
Compañeros de toda la Isla, no de-
jéis de formar vuestro comité en ca-
da Ingenio, antes del mes de Noviem-
bre par» que al ser definitivamente 
organizada nuestra Asociación tengáis 
vuestra ropresentacióa 'egal en c ü v 
Este acercamiento de hacendados y 
colonos debe venir arrollador, triun-
fante, de Oriente a Occidente; y aquí-
en la Capital de nuestra República, 
i izando la bandera de nuestra Asocia-
ción, le directos al mundo. 
Hemos sido magnánimos, y con gus-
to sacrificamos las utilidades de nues-
tro fruto para alimentar a los necesi-
tados de una guerra sin igual pen 
ahora, cumplido ese humanitario dff 
ter, aspiramop a que se nos pague 
por él su Justo valor, porque el su-
bido precio de todas las cosas nos 
impone la necesidad de exigirlo. 
Y nadie más grande, nadie con más 
^oder. Nadie con más atribucioaea. 
Nadie con más representación que la 
Asociación de "Hacendados y Colonos" 
para defender ese legítimo derecho, 
porque se encuentra con el decidida 
apoyo, de todos los productores azuca)-
veros cubanos. 
Juan Singana. 
A S M A T I C O S 
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E l industr ia l m o á e r n o de-
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de cal idad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
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(Continúa) 
UVlcÍpap»í;0 111 seK»rldad! ¡SI la 
[Blt m o ser en mi casa? 
f'o dla.^0 M;irferarita cuando la vi 
2^! m o X i r T ^ ' i ^ ^ . y 
... ,, vxuiailLO 1.0(1: 
loiniL nto P1106 Por « m -
Horado nZJladtt m8 (li-)n- Ha 
frel '"IflntraH ^ or,1Jente ^ í ^ l m a H 
I » dad l . * r " L r V 0 Í a ,eon 0J08 1« 
'o , , , , n l S l ' * el anlal niA3 
d« T tmtarh. . L ^ Bua ^"teetas, 
L baJ0 el mismo tedio 
que te cubriera, y has qnerido aislarte 
de ella como de una Jeprosa H a resuel-
to no ver a las gentes para evitarles 
le contagio. Ya no se dará él baile a que 
debía asistir el Rey. 
—Sospechaba lo que iba a hacer. 
; Realmente? Eres de una sensibill-
ílad etgttisfltt. SI ese baile njn se da, na-
die os perdonará en todtt la vida. L a 
culpa entera, será tuya, pero Margarita 
recibirá la censura y el castigo, como 
es uso, pues siendo tú la clase de hom-
bre que eres, la mujer »no tiene el de-
recho Üe ponerse a salvo de las conse-
aiendns. Ve al instante a verla, y pídele 
perdrtn de rodillas. Te perdonará aunque 
ub té humilles, pero lo mereces. "Vale 
mil veces más que inclines tu cabeza an-
te ella, que ante esos santos apócrifos 
de tu devoción. Riensa en lo que ha su-
frido por tu causa, y en lo que tiene 
H«tl que sufrir. Y si no eres una ali-
maflá haz algo por ella. ¡Adentro, Wood! 
¿De qué se tratad 
E l criado entró. ' 
Su gracia el duque de Alderney es-
tá abajo, y desea saber si puede ver 
'il MluvF 
Ciertamente . Condúcele al instante 
Wood desapareció. 
—Hereward demuéstrale a tu padre que 
no eres indigno de heredar su nom-
bre, r 
Su excelencia estaba profundamente 
agitado por la presencia del duque. 
—¡Imposinle, Imposible! l o no puedo 
ver aquí rt mi padre. ¡No! Vé que no 
istoy preparado. MI estado actual no me 
lo permite. . , . 
(julso »emprender la fuga por la na-
bitietta contigua; pero (."loetluirpes to-
mó la puerta y le Impidió prontamente 
el paso. . . „ 
—81, hombr*. sí. No neas borrico, Y 
no kóIo vonVs a tu padre, sino quo le 
hablarrts de una ligera desavenencia ma-
trlmonlnl que ha habido por culpa tuya, 
pero quq, «fortunadainento, hu pasado 
ya. ¡Más compostura, por Dios! Tu pa-
dre está a la puerta... 
Wood, en tefeito, la abriB para que 
pasara su gracia. 
CAPITULO X X X 
E L DUQUE, L A DUQUESA Y E L SESOR 
C L E E T U O R P E S 
E l duqi'e de Al'derney era un hombre 
de aspeciL» imponente, no demasiado al-
to, pero de f omplexitfu muy sólida. Te-
nía una aclitud peeuliarísimn. Quien le 
hubiese visto una vez, no le habría con-
fundido con otra peraqna No podía ser 
sino el duque de Alderney. ¿En qué se 
oarecla a su hijo? Era difícil decirlo. 
Sark se distinguía por su reserva, por 
su timidez y por su emotividad. Nada 
de esto había en el padre. E l duque era 
capaz de alternar con un cochero, si el 
cochero reconocía que hablaba con el' du-
que de Alderney; se chanceaba con un 
deshollinador, siempre que el deshollina-
dor ño se chanceara con él. Creía que 
en tiempos de igualdad democrática, el 
duque tiene que admitir como sus igua-
les al ropavejero y al barrendero, siem-
pre que el ropavejero y el barrendero 
no traten al duque como a su Igual. Res-
pecto a timidez, ¿cómo Iba a tenerla el 
duque de Alderney, cuando creía que en 
todas partea era recibido con júbilo? Te-
nía que ver con todo el mundo, y se in-
troducía en todo lugar, con la más su-
blime Inconsciencia de las reglas de la 
oiiortunldad y de la Inoportunidad. Las 
•iue no admitía en su propia conducta 
eran las de la supremacía emocional. Te-
nía un genio muy vivo, pero también 
poseía una extraordinaria cautela para 
precaverse de Impulsos que pudiera la-
mentar más tarde. 
Miró fijamente a bu hijo, como quien 
ve un fantasma, y sin parar mientes 
en el señor Cleethorpes, exclamó; 
—¿Pero qué diablos haces aquí? ¿Y en 
dónde demonios has estado? Se te busca 
por toda Inglaterra, y no se encuentran 
huellas tuyas, ni gente que te haya 
visto, y de buenas a primera te encuen-
tro aquí. Aguardo, caballero, a que us-
ted me diga qué significa todo esto. 
Como el rostro compunpldo y la ac-
titud del avergonzado lord Significaban 
para el duque una larga espera (si que-
ría los Informes pedidos), el señor Clee-
thorpes echó sobre si la carga de la res-
puesta. 
.—La explicación es perfectamente sen-
cilla. Sark ha pasado algunos días de 
retiro. Hubo una pequeña diferencia entre 
él y su esposa, pero ya todo ha con-
cluido 
—¿Y tiene que ver esto con 'el enre-
do de la Poynder asesinada? 
—Señor duo.ue, sírvase usted decirme | 
cómo está mi seüora la duquesa. 
—Sabé usted a maravilla, mi queri-
do señor Cleethorpes, dar el sesgo a la 
cuestión. E s usted un maestro inimita-
ble. Pero corren rumores... monstruosos, 
^•abo de saber que estuvo en un "club" 
de orden ínfimo. 
•—Pero qué, ¿usted no fué miembro del 
"Día de Campo"? 
—¡Bah! ¡Bah! De . entonces acá, es -̂
cfrculo ha bajado en categoría. No es 
el mismo. 
—Para mí, no. Algunos contemporá-
neos de usted, de sus mejores amigos, son 
miembros todavía y no gustarían de olrl 
esos juicios tan desfavorables. Yo sé que i 
la identidad es perfecta. 
—De todos modos, y dejando esto a i 
un lado, aé aue se embriagó, que Jugó! 
al "poker," que perdió una cantidad fa- • 
bulosa, y que e habría expuesto bu nom-
bre aí escarnio como tramposo en una 
tableta, sin la Intervención de la seño-
ra, quien acudió en su auxilio. ¡Magnífi-
co efecto n>« ha causado oír todo esto! 
¿Hay algo de verdad en el rumor? 
—¡Refior duque. pAgina terminada, pá-
gina vuelta!... ¡HagámoBlo asi! 
—¿Es verdad, pues? Sark, ¿qüé haí 
hechor 
—Ruego a su gracia que tenga en con-
sideración mi presencia y que Sark no 
deseará discutir ciertos asuntos con áu 
padre delante de un extraño. Por otra 
parte, encuentro difícil que su gracia me 
invite a salir. He tenido la honra de 
preguntar por la salud de mi señora la 
duquesa. 
— Y yo no respondo a esa pregunta. 
Sark, me avergüenzo de tí Me alegro de 
que por tu parte la vergüenza también te 
impida dirigirme la palabra. Pero no 
creas que dejaremos de tratar este asun-
to. Lo trataremos. No creí encontrarte 
aquí, pero puesto que te veo, quiero que 
me expliques lo que significa una cir-
cular de tu mujer, que recibí esta ma-
ñana. Y digo de tu mujer, porque no se 
te menciona. TÚ no existes para ella. 
Dice, sin dar razón alguna, que el bai-
le del viernes no se efectuará. Bien sabe 
lo que he gastado en mi traje, en el de 
tu madre y en los de tus hermanas. 
—Una vez más el señor Cleethorpes 
dló u respuesta por su excelencia. 
—¿No se había hablado de sacar esos 
trajes de 'os guardarropas de Alderney 
y Hou»e, algunos de los cuales tienen 
doscientos nfioft? 
—Efectivamente, pero ni la duquesa ni 
sus hijas aceptaron la idea, üm la cual 
hablé a usted. Discutieron sobre medi-
das que no ajustabanx sobre olor a ve-
tustez, sobre colores desvanecidos; en 
suma, querían trajes nuevos. Y Marga-
rita se puso de su parte, con eran In-
teres. E l hecho es que he tenido que 
pagar una suma considerable para ves-
tirlas como reinas. ¡ i'ahora salimos con-
que no tenemos baile! ¿Por qué no se 
Por primera vez el señor Cleethorpen 
no tenía cable para salvar el abismó 
Y el marqués no hizo tentativa alguna 
parrt ftüxlllar a su «migo. Se habla con-
vertido en una estatua Su gracia miraba 
alternativamente al uno y al otro, y su 
rostro s© enrsjecía de ira. 
—¿Hay una conspiración? ¿Por qué no 
se me respondé? Sé muy bien. Clee-
thorpes, que no me asiste ningún dere-
cho para pedir a usted explicaciones, pe-
ro puesto que Sark parece haber enmu-
decido, y puesto que todo el mundo de-
signa a usted como un amigo extraor-
dinariamente identificado con él, llego 
por fuerza a la convicción de que usted 
hablaría N quisiese responderme. 
Antes de que el señor Cleethorpes tu-
viera tiempo para expresar si era su 
voluntad responder, Wood se presuntó en 
la puerta, y dijo: 
—Su gracia la duquesa de Alderney 
desea ver al señor. 
Los tres cambiaron una mirada de ex-
presión muy diferente. E l duque se an-
ticipó, diciendo: 
— j L a duquesa! Pero. . . ¿ q u é . . . q u é . . . 
demonios?... 
Cleethorpes le detuvo con un movimien-
to de la mano. - • 
—Voy por ella. 
Pero ya era tarde. Una voz femenina 
exclamó: 
—No es necesario. He subido sola. Gra-
cias. No necesito ayuda. Y no me habría 
quedado en el vestíbulo esperando que 
bajasen por mí. 
La duquesa entró, jadeante, pues ha-
bía perdido la costumbre de subir esca-
leras. Habló con la elocuencia natural que 
la hizo tan famosa. 
—¡Alderney! ¡ T ú ! . . . ¡Y Sark! ¡Va-
mos ¿Uoalmente} Llego a la conclusión, 
señor Cleethorpes, de que usted está vin-
culado con nuestra familia de un mo-
do singularísimo. No eapernlui encontrar 
a los dos jefes de ella en las habitacio-
nes de usted. Sark, no vengo para ha i l i r 
enntigo; no te luihlaré, no lo creas;.no 
tongo toles Intenciones. Puedes hacei|fie 
poduzos el corazón, y lo haráa, probable-
mente, si no lo has conseguid,) ya-
nadie gorá testigo de ello. Oigo cosas es-
tupendas sobre tí. No quiero escuchar-
las, pero, ¿qué remedio? Y tiemblo por 
lo que sabré todavía. Nada te diré, ni 
una palabra en presencia del señor Clee-
thorpes, cuya posición, en lo que concier-
ne a nuestra familia, parece cada vez más 
misteriosa. 
E l duque acertó a Interponerse. 
—Luisa, yo hablaré con Sark. Deja eso 
a mi cargo. 
—MI querido Alderney.'''tú eres su pa-
dre, pero yo soy su madre, y dígasle lo 
que le dijeres, no se me obligará a verle 
en el camino de la perdición y a perma-
necer indiferínte. Puedes tener la segu--
ndad de que lucharé con todas mis fuer-
zas para que no se me haga a un lado 
i al mismo tiempo, Sark, te engañas si 
crees que hoy me preocuparé por tí. No 
lio creas. Voy a prescindir de tí en ab-
, soluto. Señor Cleethorpes, no necesito 
asegurar la sorpresa que me causa estar 
aquí; pero las cir •unstanclaa que me 
traen son más sorprendentes, y aün diré 
yoroaderamente Increíbles. Gracias, estov 
bien aquí; no me sentiría mejor en otra 
.Mlla, y además, la ocuparé brevemente 
lo menos que me sea posible. Recibí es-
ta afiana, por correo, y en un sobre co-
imúu y corriente, un pHego de papel 
(también comfm y corriente), en el oue 
se dice que "la marquesa de Sark de-
plora tener que Informar a la duquesa 
de Alderney que no se efectuará el bai-
le de fantasía dispuesto para el pró-
ximo viernes." No quiero emplear expre-
siones ponderativas, pero al leer eso mi 
Pnm,e.^,lmPulS0 (ué mandar por el doc-
tor AVllson, temiendo que me diera un 
ataque (temor no infundado, mies el du. 
que, aquí presente, puedo lnf.|tftar a us-
ted y decirle cómo cosas tnertos serias 
han originado graves complicaciones) 
• L a marquesa de Sark." Ni una palabra 
del marqués de -Sark, por lo que se n-
tierc que el marqués ha muerto, cosa 
que su madre ignoraba, es decir. To nm, 
soy su madre, "...dispuesto"; "n¿ se 
O c t u b r e 1 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c f n t a v o s . 
Vino Rioja y Navarro "Garin ^ U n i c o s I m p o r t a d o r e s : S a o t e , Solana y C 3 . , S . e i i 5 i 
O f i c i o s é 4 . H a b a n a 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F - E . ) 
E l D i v o r c i o d e l T á l a m o y e l D i v o r c i o d e l V í n c u l o 
Hac« poco comenzamos a comentar ción y un troce tan eflmeroa como eti 
loa COMENTARIOS del doctor Coreo a propio fuego? 
In ley que estableció el divorcio en Cu- | Una vez me encontré a en cliente mfo 
ba, con disolución del vínculo (29 üe muy pensaüvo, a la orilla de un árbol 
Julio de iMS) dando a conocer desde que dividía de otro su propio fundo, 
luego nuestro concepto catftllco acerca ÚQué tienes le dije? Me compnan este 
. de esa medida completamente revoluclo- | tt rreno a un precio enorme, pero no lo 
naria en el orden religioso y social. ! puedo vender; encierra las tumbas de 
Bs Inerefble la naturalidad, el apio-jmis padres y él al morir me dijo: "no 
mo, la audacia y lo diremos de una vez,¡vendas nunca nuestros sepulcros." 
la temeridad, con que el señor Corzo E l mandato de Dios a los cónyuge»: 
coha por tlerí.i en el terreno de su pen- .NO OS S E P A R A I S P A R A OTRO BN-
samlento revolucionarlo, una institución, L A C E ; la creencia cristiana de que Dios, 
como es el matrimonio indisoluble, tan1 hn hecho suyo UN PUNTO D E NUES-; 
vieja como el cristianismo, tan inconmo- 1 TRAS VIDAS que ya no podemos tocar, 
vlble como la Iglesia, tan santa como son el correctivo, el valladar, el freno 
Dios que la fund6 y el sacramento que! do la pasión y Dios ha querido que és-
la ampara y protoje, tan útil como la { ta. contenida, te calme o oa apague oom-
famllla de que es la ünica fuente pura jp'ttamente. 
y constante. (1) 
Para atacar el matrimonio Indisolu-
ble hay que atacar el cristianismo (esto 
«•a obvio) pero el señor Corzo lo hace 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
| Vuestro divorcio es un Incentivo cons-
tinte de las malas pasiones; nuestra In-
ri ¡.solubilidad es el rtnlco remedio hasta 
en el orden natural y después de 1» 
sin nmbajes ni repulgos, echando por prncln del sacramento, quo las amansa, 
tierra de una plumada la divinidad de Irs encarrila, las enfrena y las vuelve 
Cristo y la Infabilldad de la Iglesia. di» rebeld?? y parricidas, sumisas hijas 
Oíd con «¿té tranquilidad filosófica, du la razón, 
con qué frosenra enciclopedista, con qué Eso de decir, como deets vos, señor'ej amor iaí! generaciones, 
naturalidad ^Uslca, que sólo podíase ha- Corzo, que el divorcio quo nd toral» (es i ci(in áÍTecta Ge ia sabiduría 
llár Igual on Epfcnro o en Lucrecio, di- decir la simple separación de los cuer- áad del Re(jentor Divino, 
ce: 'Uniones ilegales, proles ilegítimas, pos) demuest-a la necesidad del dlvor-, Arrancad el crlatlaniemo de laa almas 
he aquí las consecu- nclas casi constan- río qno ad vtnculnm, es decir, del que v entonceg emprended la tarea de bu»-
Las LIQUIDACIONES del BAZAR INGLES 
N O S O N C A P R I C H O S A S 
Í Í R F r f c F f ' P W a l a t e r m i n a c i e n d e l B A L A N C E y l a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s d e d e s a l o j a r e l 
W l - . ^ T L ^ L a ^ i o c a j p a r a l a s n u e v ^ j N O V E D A D E S d e i n v i e r n o . i 
T O D O E L M E S D E O C T U B R E V E N D E R E M O S A P R E C I O S M U Y B A J O S . 
S e a u s t e d d e l a s p r i m e r a s . ¡ V e n g a a h a b i l i t a r s e ! 
G A L I A N O y S. M I G U E L 
N u e s t r o s A L M A C E N E S , y p o r l a s m i s m a s c a u s a s , v e n d e a l a s c a s a s e s t a b l e c i d a s a p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . n E S L A O C A S I O N I I 
leer y cerrar las corre8pondpn(>, 
E l aviador las deposita a BU II 4 
en manos de las autoridades ^ 
sienses. Y estas no autorizada ^ 
aquella operación tan importan! ^ 
envían por tren a Lllle. M 
La censura las retiene dos ñu 
su poder y las devuelve a Pan 64 
tren. . . E l avión recorre el t r ? ^ 
en menos de tres horas Pero I ^ 
demasiado sencillo. Podría coJ0 ^ 
se la correspodencla en Paría-
se prefiere lo otro, con lo cuaí Per* 





P o r t u g a l H a G u e í í 
P I O M A T I C O J 
Tn diarlo de Lisbca, "O D e b a t e » , . 
Mica Interesantes dodumentos oflJ¡?" 
lOKclarecedores de los ProleRamenoTÍ 
la entrada de Portugal en la J L ? 
Traducimos los más salientes. 
-¡.i . ' pvr con. 
Di. 
¡sldr-rarlos muy curiosos y de una in*' 
¡ cutlble Importancia hlstSHca. 
in(|UÍ: Helo, 
c 8853 2t-l 
far.cia inconciénte. Para Irradiar con 
su luz, sobre las colectividades1 con el 
(ejemplo más noble y digno que los 
una crea-
y la cari' 
dlemás coraprovinciiuos han savldo 
recoger, secundando la ebra magna ció 
tes del divorcio limitado a la simple remite a lo« efinyuges contraer Ubre- C8r en otras ln8tltucloneS( la formacito ; y q iantróp ica , que analtece para s í e m 
stparaclftn de cuerpos." monte otra 'mito matrimonial, es un de ^ prolej la paz del hogari la conti. 1 
"Se llega a tal dislate sólo por man- ciror profundo, Indigno de un Intelecto j , , . ^ ^ de ]a familla cristiana, que ha 
tener una firción: la de que están ca- por lo regular sereno y luminoso. | a log tíSp0S08 t^to honor y dig-
sados un hombre y una mujer que no Esa separación meramente material y | a ^ esposas tanta castidad y 
se aman, que no viren juntos y que re- momentánea y que la Igrlesta acepta con i ^ n e g ^ n - ni así conseguiréis 
cfprocamente se estorban." (Filcina 8 r-pugnancla y dificultad y considera vuestr0 fuñegto objeto. Habrélc destruí-
ae los Comentarlos a la ley de 29 de ; p-.'.hlloamente como un estado POCO do el crÍ8tianl8mo; pero ¿10 reemplaza-
Julio de 1918.; ItONROSO. da lugar a la refkxlfin en- réÍB acaso? Cada dra ^ t , ^ autoridad 
Muy bien, ya tenéis suprimido el ele- iré los cónyuges, les hace comprender lalca oB menog re8petablei ha8ta el pun-
mento divino on el contrato del matrlmo- «jue m situación no es cristiana, les ha- to de veillr a a UIia especie de 
nio. ya tenéis a éste convertido hasta en ver en ol ceño de los demás las desa- ^ ^ ^ , ^ 0 cualqv'er artificio, 
convención irrita y nula, según el con-.probación de su conducta; les hace te-
cepto cristiano, pues según la Iglesia el nier la cólera del cielo sobre ellos y los 
matrimonio desde que deja de ser sa- bKos 
pre la cultura y patriotismo die los 
astures. en estaf nación hospitalaria. 
Y, allá, en la Patria lejana, fúndo-
se el modesito sacrificio que aquí nos 
liemos impuesto, expóntancamente: 
en un suntuoso altar de vivificante 
incienso de instrucción. En un tem-
plo en el cual mana la luz que ali-
menta y fecunda de sabiduría plañi-
dera de felicidad, los espíritus tler-
Del París Frivolo. 
Se corrió el primer Derby de Ep-
son aespués de la guerra. Reapertura 
sensacional que favoreció el buen 
tiempo. Volvimos a ver las elegan-
cias clásicas, los "chaqué" de corte 
.impecable, los sombreros de copa 
grises, los zapatos bien hechos, y las 
¡ alainas sin pliegues. Hemos visto 
'̂ do esto; pero no al favorito, qu<» 
autoridad siempre mezquina, en los tiem-
pos actuales despreciable, cuando no 
C*8J*..,nnT1_e-ra"e.8 he _VlSt0 tn odiosa, ¿ha de reemplazar en la prime- , 
de las instituciones sociales, en la 
y esa nos dfel luchador futuro, el que podrá Permaneció en el punto de salida co-
brazos extendidos: 
—¡Ah! ¡He dormido muy bien!. . . 
Y su compañero le contestó, con el 
touo más natural: 
—Se comprende; tenías un montón 
de piedras como almohada. . 
Y es<ta otra fué pronunciada por 
un "dandy'' poeta« M. Louis ce Gon-
Del señor Telxeira Gómez, ministro íu 
Portugal on Londres, al ministro de 
tado: "He comenzado ya a preparar » 
el Forelgn Office el terreno para ^ 
cenferencia con el ministro de NegocT 
extranjeros, sobre la necesidad de íeda! 
rar el estado de guerra. Ruego a V. ¿ 
ma diga si debo ap'-esurar la confem. 
c)a, dfindome también Instruccloneg n. 
bre cualesquiera comunicados a mli v 
los que he recibido verbaíínente da V 
E " , ' « I 
E l señor Telxeira Gomes recibió lt ^ 
guíente respuesta: 
MT/X. 24-7-915.—Conviene apTeaoiw 1| 
conferencia. No tengo por ahora ptn 
V E . otras Instrucciones." 
Con fecha ni telegrafió el señor TH. 
xelra Gomes: 
"Continúo encontrando grades dlflcni. 
tKdes para acordar la beliprerancia. u 
cramento deja de ser contrato lícito; ya | la vida, en que ese remedio, pasajero ha 
desde que suprimís el carácter religioso 1 producido después en el hoaar, un Ins- ¿ " ^ j " de~iag"generaciones ,en el magis 
do la institución, la gracia sacramental i tante turbado, paz y harmor.ía. 
que la unión entre los esposos produce, | Vosotros ponéis la ley, ei derecho y 
Ir bendición del sacerdote que es la l i sociedad del lado de una pasión cie-
bendícl/ón del íielo, equiparais vuestro, pa y torpe, que como las fieras no se 
enlace civil, a cualquiera compraventa, amansa con el alimento, sino que se em-
a cualquier arrendamiento, a cualquier, i.mvece y ,en muchas ocasiones, lo que 
alquiler de una yunta de bueyes o de i m el régimen Indisoluble sería capri-
una caballería de tierra. ¡rho de un día, en el vuestro de disolu-
Decís muy bien, señor Corzo, si es clón, se volverá a fuerza de atizarse, mo-
nr.a mera ficción el hecho de que los tiro de odios inextinguibles. 
terlo de las •limas, de los niños, al Dios 
hecho hombre 
con su sangre 
con su sabiduría y su amor? 
de este modo hacernos útil, a sí, a 
los suyos, y prestar a la humanidad 
algün servicio. 
No permitiremos que las generacio-
nes venideras ni la presente, emi-
gren como lo hicimos nosotros: sin 
que vino a redimimos preparación ni conocimientos impres 
y a gobernar la tierra | dridibies para afrontar las mil difi 
zague-Eírick. 
Durante un ataque rudo, ti joven ' r f f,rtn f"¿ sometida al Consejo de u 
mo e" Loagchamp". Bien es verdad escritor tuvo que abrigarse C J U uno o I 
que no trató de ganar ni una pulgada dos compañeros, en una hoi donada, 
del +(.irreno perdido. \ ̂  compañía se hallaba diseminada 
Ese ' Panther" no fué nunca amena- \ Y muchos de los hombres tirados ¿n 
! el suelo bajo un bombardeo atroa: 
pidieron refuerzos y fueron los zu?.-
vos quienes acudieron a la llamada. 
yador. Imposible de encontrarle una 
ercusa ni rapulsos de fiera. Y 
r.c podemos decir de él (en estilo, 
úeportivo) lo que un gacetero sin ¡ Avanzaron, dispuestos a cargar, in-
cultades que ee tropiezan, al enfren- i malicia **crih¡ía de un caballo lia- 1 opados y magníficos, bronceados. 
decís. quo no tocáis el tar con la evolución de la vida y los! mado "Escargot": "A la altura de las 
1 ¡ ibunas "Escargot" venía copio un 
Diréis, y 
cristianismo como no tocáis ninguna negocios. 
otra religión, pues entonces ¿cómo des- j Este es nuestro lema, por eso to-
huce la ley lo que la religión une? E n - j dos, absolutamente debemes compe 
.eon"', 
quiei 
.Esta vez ha sido "Panther' 
corrió como un caracol.. 
tcnces borrad de vuestro folleto las s i - | netrar el mismo sentir social, por el: ' tesultó un desastre pava los aposta-
posos al contratar entre sí también se | Vosotros queréis olvido el hombre qne' Puentes palabras: ¡solo latido de un solo concón: Ha" 
bllgan para con el cielo, y no hay m á s ' 1 Hijo de Dios Instituyó el SACRA- | "Se llega a tal dislate sólo por man-1 cía la ^cumbre, haeda la prosi-eridad; 
fltmento on 1 enlace que el de dos v o - j j T E N T O del matrimonio, no sólo con su tener una Acción: la de que están ca-
Irntades humanas, tlaro es qu« éstas i-iutorldad, sino con sus milagros y que sudo* un hombre y una mujer que no 
pueden d l so lv» lo que unieron o dlsol-j 11 institución lalca reemplace en el res- te aman, que no viven Juntos y que re-
verlo la ley qno vino a sustituir a la ¡peto, en la veneración, en el culto y en dprocamente se estorban." 
divinidad. 
Pero el oirlstlanlsmo desaiparecáól del 
matrimonio y habéis expulsado a Cris-
to do la fnmilia. a Dios del terreno en 
que brota la mente de las generaciones. 
E l matrimonio cristiano unía cuerpos 
sjintificados por el bautismo: almas re- 1 
lamidas con 'a sangre de Dios y desti-
nadas a la .'nmortalldad: el cristianis-
mo elevaba a sacramento la voluntad d? 
Ion hombres y ya desde (ntonces éstos 
n» podían destruirla, sin sacrilegio, des-1 En la finca " E l Guarapo" situada 
. enneer nn ¡ arácter sagrado, sin blafe-1 en la carretera de Vento, celebraron 
m'a. : el domingo los Franquinos un almuer 
Vamos, señor Corzo, el hecho es que j zo familiar, 
d;; una institución cristiana, se hizo una j jjn alegre campamento ImprovlsB-
irftltución atea. Desde el momento en 1 (iCi bajo una hermosa arboleda, sin la 
<iue usted confiese que Dios hace el ma- etiqueta de los banquetes tuvo lugar 
trimónlo. desde ese mom mío, lo debe-1 ei acto. Unos anuncios COljados de 
mos considerar Indisoluble por los hom-1 árboles, anunciaban que allí se 
reunía "Xente del Franco". 
L O S F E A N Q U 1 N 0 S 
escojiendo los que nos parezcan aptos 
para desempeñar a conciencia y cono-
ciraienjfco, su cometido, sin fijarse que 
sea o no simpáticio a la fantasía y la 
•\vo de una nrmonía 
'lores. Gran "Parade" ganó; gran 
"Parpde" d* Lord Glanely se pagó 
treinta y tres a uao. 
Los apostadores desairados murmu-
laron Un caballo de "nuevo rico" 
do cuya expresión se abusa, actual-
mente, un poco. Lord Glanely no es 
n1 p.dera Insititución; donde se 
desenvuelve un núcleo de amigos tan 
extrechamente vinculados ñor lazos 
• 1? noble familiaridad1 astur, conti-
núe la senda trazada sin personalis-
mos ni partidismos que, deben ex-
•da entidad dbnde no se 
"abaxo" regresaban los romeres a sus alberga la pasión política, ni el nego-
láres, suspirando por otro día de fe- ció lucrativo, sino: E l sagrado credo 
que, como la sublimidadl que encarna 1 absolutamente un nuevo rico. Lo úni-
1-ves: desde pie sólo la ley. el alcalde 
y los contrayentes Intervienen en el lla-
mado contrato, no hay en él más que 




jamón, aceitunas y 
langostinos frescos, 
r o l e t a s de íechón 
l>:icerse. por los mismos qc.e los concler- j asado, y una colosal empanada de pes 
'"•n- j cado, hicieron las delicias de 'os con-
Piona razón concedo a usted, pues,, cúrrenles, remojado todo ello con 
mando dice: \'o ESTAN CARADOS F N i buen vino blanco y tinto de las famo-
novr.uK Y UNA MRMER QUE NO SE sas: bodegas españolas del "Pemey" 
AMAN. 
No se !a concederla si creyese usted 
qre Dios btndflo esa unión, diciendo: 
P1-» separéis u-s hombres lo QUE TTÍíO 
VO. 
Para mí s.ils Iónicos^ perfectamfnte 
lógicos los libreípensadores, al esitable-
( (j- ol divorcio on e1 matrimonio civil; 
c «mo nosotros los católicos cuando res-
petamos 'a cantidad del vínculo y 
Cejamos Intangible. Pero confesad, por-
que la misma lógica otf'obliga a ello, 
que al hacer Isleo el matrimonio, disteis 
•il traste con su santidad, que le qul-
tilstois al mfis poético, solemne, impor-
tante acto de la vida social, todo su en-
canto y sus mlsteritsos prestlplos; que 
volvisteis un templo una alcaldía; dos 
«•ucrpos y dos almas supematurallzadas, , 
dverea de lonja o bebedizos de taberna;!61 regocijo de todos los franquinos. 
que antes Muestras pasiones tumultuó-; cuando en familia se reunían frater-
sas. agresivas, hasta criminales, a todo ¡ *almeIlte' conmemorando el patrón 
T odrfan atentar porque eran humanas, ¡ San Miguel. Brindó por la felicidad 
menos en vuestra casa a un punto que 
Dios sacó de •la esfera de lo perecedero 
y caduco, a lo indisoluble de vuestras 
vidas y vuestros destinos. 
licidad. 
L A Y S A L -m a o x P E M I R A N D A 
C E D O 
Elegante m a d n é e . 
Las buenas gentes asturianas que 
forman en esía unión que preside don 
c cierto es que fué nombrado par 
recientemente, abandonando su títu-
de "baronet". 
Las heroínas de Paul Bourget lo 
hubieran buscado en vano en el "Pre-
f.<ije" antes de la guerra. Entonces 
te llamaba W I. Tatten y era más 
conocido en Cardiff como armador 
que tn los grandes círculos de Lon-
dreá 
Si a emba/go, ese armador hace co-
rrer caballos desde larga fecha. Po-
bee u.na parada r}f3 sementales de la 
que se ocupa con inteligente aten-
ción. Su fortuna se acrecentó du-
ranu» las hostilidades y asegura que 
Finalmente la espumosa sidra " E l 
Gaitero" que previamente te había 
transportado al campamento en abun-
dancia nunca vista, tabacos de buenas 
marcas, y un café riquísimo confec-
cionado por los señores San Julián. 
La presencia en el almuerzo de los 
señores don Vicente Loríenle y don 
Laureano Alvarez. fueron prendas dé 
r ! alegrías para todos. 
A los brindis, el señor Loríente, de-
dicó unes elocuentes párrafes a la 
armonía de la familia franqu.na, a su 
unión y prosperidad futura, hijas de 
sus virtudes, de su amor al •'erruño, 
y de la elevación de sus nobles sen-
timientos. 
E l señor Laureano Alvares demos-
tró el hondo placer que sentía ante 
finico de alimentar a la infancia del 
concejo donde nacimos. 
Estos laureles innarcesibles. nos 
perteneoen a todós, porque los que 
nost honramos en sembrar sobre maes-
tra amada tierra, la semilla fructife-
• ra para las almas, compartiremos de 
Maroellno García Mastache, van de l ia Divinidad de su exencia; más no i ^ ̂ ¿ 1 ^ 4 l ^ g l T r í a " de Stockbridge, 
de fiesta el domingo próximo a la los que viven apartados de nosotros ¡ entro dep0rt1vo ^ \ tiempo de Lord 
ae ^ cc>llfortable|Ha3hing. Y pretende comprar el hl-
g.ona.' ! pód-orao de Bath, lo que no havían en 
Como repórter improvisado aunque [ Rknayan ni aun M. I . D. 
sin título alguno para ello, fui invi-j^1^ 
tadb por los amigos asistentes, a for-j 
L A TJ1VI0JÍ D E SAN S D I O X Y SA^WA- ¡ mar esta crónica (digo amigos por-
RTJGO ¡'que yo siento verdadera gratitud en 
Su amable Presidente, sefí->r Justo! serlo por igual de los consocios to-
Cuba, nos invita a la gran función i dos) En la casa particular del entu-
teatral que esta sociedad celebra, ma- i siasta boalense Don Modesto Alvarez 
"Polar" 
Van de fiesta galana, galante, aris-
tocrática; de matinée bailable en la 
cual octondrán un rundoso triunfo. 
Los "habitúes" de las carreras se 
mu .-ven. Y ciertos miembros de la 
Sociedad dei Fomento de la Cria 
ñaña, por la noche," en el TeatA) de! En el día de ayer 28, y en fraternal y Caballar'' s . ^ i r á n . probablemente, 
"La Comedia". correcta reunión; se aclordó por una-;-n ojí-rapio 
Se hará L a Pecadora y algunas va 
GRAN ROXFRTA E N L A B I E N APA- este sostendrá en las próximas elec-
R E C 1 D A clones generales, bajo el rubro de: 
E l domingo 5 de Octubre se cele- [ romité Democrático de Propaganda 
brará en los terrenos de la Bien Apa-| Electoral: Como sigue: 
reclda la gran romería con el entui-1 
nimidadi dejar constituido un comité Se trata d- una pequeña reforma; 
que ha de formar la candidatura que i Per J que aprovechará a muchas per-
tonas; el "numerotaje" de los caba-
l e s de carre-a, o dicho más exacta 
de todos, por la prosperidad uel Fran 
co, y auguró días de explendor para 
los hijos del Angel consejo Asturiano, 
que en no lejanos días, padrán hacer 
Ahora. permitidme que os lo d l ^ l ^ i ! / ^ ^ 
r ué poco conocéis vosotros los llbrepen-1 
sudores el corazón humane! 
Tunndo la oaslón del hombre y de la í 
hembra que como el áspid suele apare-
< er aún no marchitas las primeras ro-
s.'is del hotrar, es dueña de si propia y 
puede con sólo sus sacudimientos histé-
ricos romper los vínculos de la ley, 
.'.creéis que a la rebelde a la razón, a 
la lo?a de la casa, a la eterna revolu-
clr.narla del reino del espíritu, a la 
ebria, en fin, la vais a volver aqjorosa, 
tierna, prudente, honrada, noble, y 
fin sumisa, cuando puede campar por su 
r"spoto a la hora que le plazca e irse 
pritando ¡Libertad! a buscar en el pri-
mer enlace que te le depare o en el 
siasmo que los Leoneses acostum-
bran a celebrar sus fiestas. Habrá 
concurso de bailes regionales y otros 
juegos y además tocará la popular 
oruesta del celebre Corbacho la que 
estrenará bonitos danzones y otras 
piezas de su extenso repertorio. 
Bn dichos terrenos tendrá efecto m 
importante desafío de los primeras 
equipos del Deportlbo Hispano Amé-
rica con el Deportivo Havana Foot 
Ball Club que se disputan la hermo-
Presidentes de Honor; Cele&Mno Al 
varez; José Villamll; Juan Alvarez^ 
Timoteo Pérez; Etaiillo Pérer y Jesús 
Blancio. 
Presidente efectivo: don Mbdesto 
Al varea. 
Vice-Presidentes: José Martínez Al 
varez y Máximino San Julián. 
Secretario: Rufino Combirro. 
Vicesecretarios: José López e Ino-
cencio Martínez. 
Tesorero; Antonio Méndez. 
vicetesoreros: Fermín García, Ter-
sa copa que para esta fiesta dona " L a ; ciuato San Julián. 
Vocalesi; Anacleto Jardón^ Celesti-
no Martínez- Domingo Lópe?; Vilare-
11o 
Jesñ 
Amador Rey; Jo«í Fernándoz Tris; 
Fernando Rodríguez; F'-an.-Isco Car 
mente, de los paños de silla, el "pad" 
blanco de los ingeses, que permitirá 
£l fin, distinguirlos... 
Ese sistema se emplea en todas 
partes: E n América, en Inglaterra y-
en Italia. E n Francia, la "Societé des 
Steeples" se decidió a adoptarlo. Pe-
ro en las car eras lisas nada se ha 
hecho. 
Ahora bien, los caballos pasan a 
sesenta kilómetros por hora. E l "pe-
^ousard" no los vé • Juega locamente, 
lierde lo mismo, y bebe coco. 
;Pero al espectador a quien los ca-
ballos interesan y no solamente las 
apuestas? ¿Cómo distinguir, dicen los 
innovadores y a su cabeza t'. Cha-
rron. un caballo alazán con ia casaca 
. . . Marta F e r o c e . ; Earnín Ar¡as, ra, de de parias, perros c a r o s . V etc., esa 
mo aquel, de expansión y dle alegría. 
Entre los concurrentes anotamos 
además, a los señores José Prcsno 
Pérez; José Campoamor; Francisco 
•• F-nilio Pérez; Ramón Díaz; 
^ Enrique San Julián; Domingo Mén-
dez, y su hijo "Panchlto" Oscar Díaz; 
i Luís Valdés; José Vázquez; Manuel 
¡Bermudez; José Méndez; Ramón Al-
l ^ r e ü Lorenzana; Satumlnc Ruíz; 
prostíbulo del amor libre, una satisfac-i M{,nuel Mon; domingo Navarro; Ví-
, . Icente García Oliveros; Eugenio Mén-
(l) Ya lo dijimos y lo repetimos dez; Bartolomé Infont- Fermín Pa-
nhora^ No tntamos de lastimar, ni en reiles• Manuel n f i ^ v ' T í o m ^ n mo.» . 
lo mínimo la personalidad del Jurlscon- r^C M^rf^ ^1 VJMII 7 RAM511 DÍAZ' 
si:lto. por más que combatamos sus doe- (a) Mlrl(> del Trljal . 
trinas vivamente. 
Colonia Leonesa" y puede verse en las 
vidrieras de la Casa Quintana. 
Reina gran entusiasmo para esta 
fiesta, la que de seguro se verá con-
currida por un numeroso grupo de da-
energías que encierran sus corazones, [ mitas de nuestra mejor eociodad. 
para cuanto signifique amor a la pe/- . Felicitamos al amigo y querido pre-! vajales; Jesús Mesa; Jcsé Garcaa Co 
tria y a sus conciudadanos. i sldente Vicente Bayon por su éxito taT'elo; Amando Villanll; José R i -
Por último el señor José Rodríguez,' que Indíscutltlemente cbtondrá en es dríguez; José Fresno: Antomo Gar-
prfsídente de los "Naturales del F r a n ! ta fiesta por la cual trabaja sin dtes-,01^: Secundínj T^ópez: T ^* Siñen-/; 
co". dló las gracias a cuantos con su cancar un solo momento. Eduardo Díaz, y José González Mon-
daban realce a un neto co- | No dudamos por los grandes traba- teavaro. 
jos desplegados por la comi lón dei Comisión Ejecutiva: Modesto Alva- cer dónde en realidad ce encuentran! 
fiestas esta será de grandes actracti- rez; Antonio Méndez; José López; 
vos. Un triunfo de los cuales nos Maximino San Julián; nuflT>o Com-
tienen acostumbrado los Leoneses, harro y Jesús M. Fernández, 
con sus grandes fiestas. J Además se nombró una Coralslói 
No hay dhda. Triunfará el joven I <1U"5 se encargará de visitar al señer tes. deliciosas, profundas, elefantes y 
Bayón y sus gentiles compañeros. José Pérez Famoso, para preponerlo hasta poco brillantes que merecerían 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E ol cargo de Presidente, compuesta por permanecer his tór icas . . . ton taa 
llenos de polvo y sudorosos. Estos 
marchaban, paro aminorar el empu-1 
je alemán. En el momento de pasar, 
reemplazando las tropas entre las' 
cuales se hallaba nuestro pceta, éste ¡ 
se levantó, salió de su agujero, bajo; 
la metralla, se colocó su monóculo y 
dijo: 
—¿Dónde van esos señoreíí? 
Después de esa elegancia, he aquí 
lo natural en su más justo sentido. 
nistros. el cual nada ha decidido aún." 
E l día 5 de aposto, el ministro porta-
pués en "Londrelf recibió de sir Eyn 
Ciowe notlria de la decisión tornad^ por 
e Cablnete britíinlco y comunicada 1] 
ministro inprlós en "Lisboa: 
"Él Gobierno de Ru Mijestad rMon»-
oe plenamente fnndr.da la (petlaWn * 
r.ue en el caso de que Portugal se Ta 
forzada por MI propio interés a pro«. 
der contra Alemania puede hacerlo sb 
objeción por parte de Ingdatem. H 
Ooblerno portuprués tendríl cuidado de 
proceder sólo en el caso de que se trat» 
de un î cuestión exclusixamente entn 
Portupral v Alemania y provocada en el 
pioplo interés de Portupral y no impn»-
ta en virtud de obllsración de Porta 
gri para con Inglaterra. 
Podrá V . E . nsegurar al Ooblemo pô  
l-ignés (pie estando él en estado de gw> Encontramos hace poco, en el "pc-
sage" uno de eso? personajes medio1 ^ ^ Alpmnnl!l- el Gobierno de Sn 
Mlajestad 
Marina 
garantizará por medio l«f 
las co*' 
comisarios, medio apostadores, que , . 
forman una clientela regular v aten- ?Tnr'n;i '"f .1^,l í l ^ote^ifin 
tiva. No lo habíamos visto deke ha- tls ^ P^ugai y SUB colonias, de «iv 
ce cinco años. 
Lucía, en el ojal de su chaqueta, una 
ointa que demostraba las ra/ones de 
su ausencia Se lo dijimos. 
—¿De modo, que la campaña erte-
ra y brillantemente? 
Y el joven y antiguo concurrente 
de Auteull nos respondió 
formídad con las disposiciones de lo* 
antiguos Tratados du» alianza. Por otro 
lado, en vista de las pesadas obllgacio-
r.ea que Incnmlxm al Gobierno do SJ 
Majestad, no podrá facilitar munición» 
de guerra ni asistencia financiera, excep-
to por medio de compra de navios mer-
BenclUa-'pnnteí , "lemaaes que sean aprehendido! 
er aguas portuernesas. Tampoco podn 
hicimos todo el recorrido! 1*1.^^rr10 de s«_iMaJestfl,J P ^ " " 
protección en posibles compllcacion« 
con España y deberá V . E . eipH* 
car qué recelos de tantas compllcadone» 
constituyen la principal razón qne M 
Ir.ducido al Gobierno inglés a solWtu 
rrudencla del Gobierno pertugés. 
E l Gobierno inglés Juzga que, haM» 
do real ?iesgo de ruptura con Alen* 
r.'a, el Gobierno portugués debería, si»" 
de posible, nseirurarse de que Esp*® 
tbservnrá una neutralidad benévols-
E l ministro de Portugal en Londi* 
cbservó entonces al Gobierno portuga**1 
Debo observar que exponiendo * 
Porelgn Omce la necesldal de la W 
tura con Alemania, lo hice, siempre c** 
' es por eso que precisa muchas 1110 consecnenda de la situación cret*' 
per los deberes de alianzi; pero el 
¡Sí,. 
E n la mayoría de los teatros ¿ 2 
Paiís , los cuartos de artistas cam-
b -in según su ocupante. Los de pro* 
pieáad son muy raros. 
/uede contárseles. E l camerino de 
Mme Sarah Benhardt en su teatro; 
o el de Mlle. Dieterle, en "Varietés", 
cerca del escenario y bajo la escá-
l e l a . . . Los otros los habitan o UÚ 
cómico viejo o una belleza rubia o 
morena, sucesivamente, las cualea 
cambian su mobiliario según su po-
sición. 
veces conocer la distribución de la 
obra para advinir quien vive detrás 
de la puerta cerrada, del cuarto nú-
mero 3. Porque veinte nombres di-
versos se escribieron sobre la ma 
Memo Inglés no la reconoce. Ahora 
ministro Inglés responderá dlrectament» 
a las comunicaciones que a tal resp**1 
se le dirijan. Sin duda, V . B. con* 
dera. Algunas puertas parecen l i s t a s " ^ ^ ^ 
'ca de su Gobierno, preparando la rw 
trara en la forma que a V . E . le parea* 
oficiales y completas, algo así como 
un pequeño Pantheón del teatro, don-
de la gran cqqueta está Instalada con 
las seis Ingenuas ¿e cuarto orden 
puestas juntas cuando se representa» 
ba una comedia para jovencitas. 
Ahora se ha Implantado una nue-
va costumbre. Muchas artistas hacen 
recortar del cartel su nombre con ei 
ríbfte que rodea sus letras Impra 
sas. Y mandan pegar ese papel ilu-
mluado en la puerta de su cuarto. Así 
sabemos donde vamos... 
Y conocemos la importancia de la 
artista que visitamos, porque las pe-
queñas tienen letras más modestas. 
E n cuanto a la gran artista, la quo 
más conveniente,'* 
colores verdes, cinturón y gorra ana-
ranjada de M. Hennessy? 
¡Vamos! ¡Señores de la sociedad, 
un poco de impulso! ¡Cuando haya-
mos jugado "Albitraje n " querremos 
saber si cae al agua y cuando haya-
mos creído en "Traite de Pa iV o "So-
cieté des Nations" desearíamos oono-
¡Oniántas frases, cuántas frases'... 
Se citan muchas, heroicas, urrogan-
B O A L los señores: Modesto Alvare?, Ma\i- hermosas como las que nos enseña-
Esta sociedad, exclusivamente be- mino San Julián; JJosé López y Ru-I ron en el colegio, 
néflca, grande on el senHdo ..rás am- ¡f ino Conbarro. Recientemente se hablaba de la si-
plio de la palabra. Primera en su ín-1 Dando al señor Dírecttor las más ex-; guíente: 
dolé. Fué constituida cual faro su- presibas gracias en nombre de la "Co; Dos so'.dados se habían dormido, 
blime de resplandores, para salvar misión Ejecutiva''; Su afmc. S. S.— como pudieron, en un camino. Al des-
del naufragio oscuro y cobarde de la Habana, 29 de Septiembre de 1919. pertar. por el aire fresco de la ma-
l A las cuatro de la tarde, carretera ' Ignorancia, las almas tiernas do la in- Jesús Ma, Fernández. drugada, dijo uno de ellos con lou 
no usa otras letras que las de su tar-
jeta» 
Sería muy loable que se suprimicia 
la censura postal y las dificultades 
en ías fronteras, todo ese régimen ¿o 
esclavitud que nació con la guerra. 
Resultaría demasiado bueuo que se 
le hubiera simplificado con la pa¿. 
Pero lo han reforzado y de manera 
ingeniosa, como se va a ver. 
Per esa causa las cartas que noJ 
llegan de nuestros vecinos y amigos 
\oz belgas pasan por la criba de u^a 
censura postal cuyas oficinas se ha-
llan instaladas en Lllle. 
Se ha organizado un servicio de 
aviación postal que funciona regu-
larmente de Bruselas a Parla cuyas 
máquinas no se detienen en Lllle pa-
ra dar a los encargados del "con-
trol" postal, el tiempo para abrir. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia , C«sto*» 
Ramos. Coronas, Cruces, clc< 
Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de soO' 
b ra , etc., etc. 
S e n f l K f de Hor ta f iza i y Flf l** 
Enviamos gratis c a t á l o g o ^ 
< . I 9 I 8 - 1 9 1 ? 
r- • * 
A r m a n d y H f l G -
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN J l » 
M A R T A N A O . 
Suscríbase al DIARIO DE U 
RIÑA y anúnciese en el DIARIA v 
L A MARINA 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
